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Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DI? IÍA ¡>1.*UIÍIA. 
H A B AMA. 
• • • • (."JT* 
iífa dnd 20. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El Consejo de Ministros celebrado hoy 
bajóla Prosidencia da S. M- la Boina Be-
gente sa redujo al discurso mumtn del 
Presidente sobre la política f xtorior é in-
terior. Al hablar el sañor Sagasta da los 
asuntos internacionales, se fijó principal-
mente en la cuestión d« Qibraltar. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
no dio importancia á los rumorea de que 
di cuenta en telegrama anterior-
LA. O U f í S T I O N R E L I G I O S A 
Reina gran excitación entre loa elemen. 
tos católicos y libres pensadoras, en Ron-
da (Málaga.) 
Se ha veriñoado allí una manifestación 
con objeto de protestar contra la procesión 
del Jubileo circular-
Varios grupos han recorrido laa calles, 
rompiendo á pedradas los faroles del alum-
brado público y los cristales de muchas 
casas. 
Loa agentes do la autoridad cargaron 
sobre los revoltosos, disolviéndolos á pía -
nazos. 
También fueron apedreados los circu-
les católicos de obreros-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas oa han cotizado 
hoy en la Bolsa á 35 2 8. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Junio 20. 
DEOLAKAOION D E 
BMILIO NUKB1Z 
El gobernador de la provincia de la 
Habana, don Emilio Huñoz ha, declara-
do en Atlantic City, que la inmensa ma-
yoría de los cubanos está con ol actual 
estado de cosas y que la administración 
del general Wcod ha sido, hasta ahora, 
smamento afortunada. 
Washington, Jan lo 20. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Parece de fundamento la noticia que han 
publicado los pariódioos de Londres acó r-
oa de la nota pasada por el gobierno de 
los Batadoa Unidos al de Dinamarca, re-
lativa á la venta ó fortificación de las is-
las de San Thornas y San Juan. 
GOBIfíKNO 0IV1L 
BN F I L I P I N A S 
El 4 del próximo mos de junio se es-
tablecerá definitivamente ol gobiorno ci-
vil en las Filipinas, siendo el juez Taft, 
presidente de la Comisión que ha estado 
nvaatigando sobre la situación en aquel 
archipiélago, el primer gobernador ci-
vil del mismo. 
Boston, Junio 20. 
C O N F E S I O N . 
Uno de ios negros á cuyo iinchamlonto 
serefiore un telegrama anterior, confeeó 
antes de morir, haber cargado la escopeta 
con la que fué asesinado ol hacendado Fos 
ter. 
Londres, Junio 20. 
EL A Z Ü O A R D E L A S C O L O N I A S 
Ha sido rechazada por una gran mayo-
ría, en la Cámara de los Comunes, una en 
mienda á la ley fiscal, proponiendo el es-
tablecimiento da un derecho preferente á 
favor de los aztioares de las colonias in 
glesaa. £1 Canciller del Eohiquier eataba 
opuesto al establecimiento del referido 
derecho preferente. 
Berliu, Jarifo 20. 
C U R I O S I D A D M A L S A N A . 
Mientras paseaban en coche por las 
calles de Bcchum, Wostfalia, el príncipe 
heredero da la corono da Alemania, un 
dependiente de comercio que estaba ébrio 
rompió con un bastón uno de los crista -
les del cocht; se le prendió en el acto y 
declaró que había roto el cristal para ver 
mejor al piíncipe-
V m O U S gCMEIKXALBS 
EVATC ycrJs, Junio 20. 
Centenes, & 94.78. 
Dasoaento papel oomerolal, 60 dir. de 
8t á 4.1[2 por ciento. 
d&mbloí tebro T^dros, 00 div., ban 
qneroe, á f t.SS.lfJ. 
Cambio «obre Londrcn á la vlata a 
11.87. 
i Cambio tobre Faría 00 í jr . , b i t t y i t rn* , A 
3 franooa 18.^8. 
Memaobre Hftubf'rfZtí, GO div., banqao 
roí,á 15.1̂ 8. 
& Bonos roglatrados Ies Ettadoa ünldoa, 
i por «lento, ex Interóa i 1I3.1¡2. 
Centrlfa^ae, o. 10, pol. 0(1, coato y fleto 
•n plata 6 2 016. 
fe-jü*—rji-íierjiz. ¡M awi i •J.I.-.JI J *> 
Otntrlfn^M «n pl»wn., A l l f J o. 
üaaoabado, on plaaa, & 3.5.8 o. 
Atúoar de mlol, on plasa, A 3.3l8. 
£1 mercado do aiáoar crudo, llojo. 
líantitoa del Oosto on teroorolaa, $15-00. 
Harina, patónt Mlnnooota, A f 1.10. 
Ijondres, Junio'M. 
Azúcar d¿« r^olatfU) A entrogar ou 30 
días, A 9 a. ad. 
Azúcar ircntrífoga, pol. 06, A l i s 31. 
Mascábalo, A 10 «. 3 d. 
Consolldedcs, A03.Ui46 
Oeseriento, Banoo Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 ospafiol, A 71. 
P a r . , Junio 20. 
Renta franoosa 3 por oíanlo, 1( O franco* 
17 oéntlmoa. 
O F I C I A L 
Ajnbtamleuto do la Habana 
R E C A U D A C I O N 
Contribución por fin caí urbanas 
CUARTO T11IMK3TRE D E 1900 A 11)01 
Dlapueato por al articulo V I I de la Or-
den del Gobierno Militar oúmera (O I Se-
rio do 1900, qae al vencimiento del plazo 
que ae eonoedu A loa oontrlbayantea por el 
expreaado ooncapto para ol pago uo ana 
oaotaa, ao lea íconooderA nim prórro-
ga de ocho días para efeotoar dicho pago 
aln recargo; y Tonclendo mañana el plazo 
dol 4" trimestre, ae baee aaber A loa Into-
ruandoa quo on cumplimiento de dicho 
preenpto continnarA la oobranaa aln re-
cargo doraote ocho diai que ompotarán A 
curaarol dia 29 y terminaran eN8 dolco-
relente mes. 
Dead» ol 29 Inolualve IncnrrlrA loa moro-
aoa en ol primar grado do apremio y recargo 
del íp . ? aobro la cuota A tenor de lo pro-
venido on el referido articulo V I I do la or-
den 591; con coyo recargo podr/iu aatlafa-
cor auaaleudoa haata el vencimiento del 
trlmeatro Incurriendo deapuóa del oxpre-
aado Aencimlonto on otro recargo do HOIB 
por ciento que con el anterior forraarA ol 
doco por ciento sobre laa roapootlvue uuo-
taa. 
Habana, Junio 18 do 1901.—El Aloaldo 
proaldonte, Miyud Oener. 
Cta. 1103 4 19 
Caionoa.—Con demanda moderada y 
aln variación on loa tipos de nuestra coti-
zación. 
Ootliamott 
• M á 201 por 100 P . 
2 l i 4 2 1 i p o r l l O P . 
7 A 7i por 100 P. 
Londres, 00 d ^ „ 
3 div 
Parts. 8 div 
Bspaoa ar plasa y can-
tidad, 8 div 23 A 2:i| por 100 D. 
Hambnrgo, 3 div Gf A 6 por 100 P. 
B. Unidos, 3 div 10* A 1U| por 100 P. 
Mcanoas B Z T a a & m a j . — As OMMO 
hoy oomo sigUM 
Oro amertaaDo m M á U. 10 ^or 100 P 
Plata mejicana W A 61 por 100 T 
Idem amodeana «Jn a-
ftrdaro.™.,.™. U« 4 U 19 ¿oe 100 ? 
Y A U O n n Y aocioNBS—Muy tranquila 
h* catado hoy la Rolaa, en la que no eabe-
mon haberse vendido aolamente: 
50 aeelonea Gas Hisp. Ano. A l^Ll^J. 
$ 10,090 Uill. A 7. 
Gotixtción oficial de ia Bj prlvadi. 
Billetes del Banco Español de la 
lela de Cuba: 7 á 7^ valor. 
PLATA ESPADOLA: 78H78S por 100 
Uomp. VWÍCI. 
FONDOS P U B L I C O S 
ObllgtolonM Ayuntuulento 
I? lilpot«o» 
ObligaolpnM hlpoteoMriM d*l 
AyanUmlento...... 
BIlletM hlpotMU'toi d* la 
I«U d» Ooh» « . . . . • • 
aCUIOMKS 
Bunoo Eipaflol d« U UU <U 
Onba 
Banoo Agríoola 
Hanno itul ('omarolo 
UompaSla do Farroaarrllaa 
Unlrtoi da la llábana j Al-
maMnea da Bagla |Limda) 
Uomp afila da (Jaminoa áa 
Hierro da üárdauaa 7 JA-
caro 
Oumpafila de Camlnoa da 
Hierro da Mataniaa i Ha-
banlll» 
Uompafila del Verrooarril 
del Oeata 
















Tari/a de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter do provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción do nn manlflosto de 
nna A 25 llnoas $ 3 50 
Por Idem Ídem do 26 A 50 idom... 6 
Por idom Idora do 25 A 200 idom.. 11 
cuyos dorochoa so pagarán on oro ameri-
cano. 
Habana, 0 do enero de 1899.—El adml- I 
niatrador, Tasker I I . Bliss. 
3 ^ 0 J S r 5 E 3 Ü A . S 
Valor oficial que tiene la monedo oepafio-
¿a oon rolacUja A la omerloanai 
Contonea $4-82 
Luises • 3-H6 
Plata $1 60 
Idom 50 ots 30 
Idem 20 ots W 
Idom 10 c ts . . . . . . 06 
Idem 05 ots ÜJ 
Ooiiipania Cabana de Alan-
brado de ( l n * . . . . . . . . . . . . 
HoQoa de la Coupafila Cu-
bana de Qaa 
Cotnpaflia da Oaa Hispano-
Amorlaana Conaolldada.. 
Bouoa Hlpotecaiioa de la 
Compafita da Oaa Couioll-
dada., 
Bonoa Illpotooartoa Conrer-
tldoi da Qai Consolidado. 
Ked Tulofónloa de la llábana 
Compañía de Almao«noa da 
Ilaoaodadoi 
Bmpraaa de FomonU j Na-
N 
J l i 
80 A 

















Casa do üonofloenoia 7 Maternidad 
BolaclAn (l« la» llmoanaa en «apaolaa r eteotlro 
que a« hau reolhldo on esta Caaa uarauto el 
mos de Mujo dol corriente afle. 
KN ICSPBCIBS 
E l Rr. Tél Unto de Btsrdla de la 11? eattoMn de 
policía remite 75 libras de pascado. 
E l ir. bnporlnteudanto de UmpUia de oallas 7 
parqnas,'/emite una naja oon manfot. 
Lus Hraa Pedro Vardngo y Antonio Oaroia re-
mitan ¡IR ttroa de leaha da raoa. 
Loa mbinos cuatro garrafones de Id. Id. 
EN EFECTIVO 
Oro. 
E l Hr. Antonio O. de Mendosa.. 
He. Pbro. Y. P.fla 
Hra. riada de Abadens 
Sres. Porras, Alonso j <!* 
Hres. Anselmo Lopei 7 < " 
«res. L . M. Unía r Cf 
Sr«s. LaMano Uals j C* 
.Sros. F . Camba 7 Cf 
Hros. Üaosiida, Peres 7 Cf 
Srna. Haloolls 7 Cf ••••aáaaa 
Brea. I I . Cpmaa 7 Of 
Sra*. Uolom T C f . . . « . 
Rr. José Uarri 
T O T A L $ 
E X I S T E N C I A de asilados pati 
Caaa de Manaílcanota el día 
K M , en cuyo mes ha ejercida 
















lantea A cata 






Obroroi.. . . 




Mondigos en Hospitales... 
N<fius con licencia 
7 maní 
tlnrmunas do la Car idad . . . . . . . . 















Compcúla da Almacenes da 
Haota Cstel loa. . . . . . . . . . ( 
Compaflia Lonja da VÍT«rea 
Ferrocarril de (libara A Uol-
gol" 
Acclonta, . . . a 
Obllgaflioooa 
KerroMtrrll Je Ü-%n Cayaiano 
A VIBalea—AoolonM 
Obllgacionaa >M 





















L O N J A . D J E V I V B R J i a 
Testas efeetnadaa el Ala «0 . 
Almacén: 
50 4; vino Rloja Tomaa... 
1090 cuflotes aooitnoaa 
30 vino Torrogroaa.... 
26 i pi vino id. id 
79 tía. manteca Extra Sol. 
49 tía. manteca Favorita. 
'¿ú oí tocino barriga , 
15 c¡ tocino lomos. . . . . . . . 
16 nno 







V A P O U l f i S D E T l iAVhJHlA. 
Jante 7) Calabria; Hambirgoyaio 
. . 33 Montero;: Naw iToik. 
34 Esperansa: Varauraa. 
. . Ruropa: Mobii 
. . i» 
. . as 
•a 36 
. 3V 
. . 8) 
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. . 8 
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M 16 
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m 16 






mberes 7 TI arre. 
Naw Tork. 
^oraeras y aeo, 
i: Harcaloaa. 
York. 
reso 7 Veracrna. 
Ix 7 esc. 
rio I X : Naw Orleans. 
Mnrlln Haans: Barcelona y esc. 
TJomo: Moblla. 
B A L D B A W 
Janlo I I TJomoi Moblla. 
. . 3'i Maxlooi Un* York. 
. . 34 Monterey: Veracna. 
. . M Esperansa: Nnera YnrV. 
37 Moutuerrat: Naera York y escalar. 
: Moblla. 
Castle: Nuere York, 
1: New York. 
M New York, 
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Habana Ma7o 81 do 1901—El Director. Doctor 
HAncbe» A (tramonte. 
Sección Mercantil 
ASPECTO BB U f l k l h 
Junio 20 de 1U01. 
4eú0iBBS—El mercado continúa qnleto 
y aln varlnclón A lo anterlormento avlaado, 
no hnblóndoflo efectuado venta alguna. 
Notal—Eutlóndaae qno la venta efectua-
da ayer A 4.95 ra. arroba fueron 1,657 a. 
y no 6,990 a. oomo por error apareció pu-
blicado. 
TABACO—Sigue el mercado quieto no obs-
tante lo cual denotan firmeza loa proeioa. 
S C R I T O R I O S 
C H A f l U m , PASCUAL & WEISS 
UNIOOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIE 1UNDERWOOD" 
Y DB LA MAQUINA OOPIADOEA "JSrB08T^LBl,, 
Importadores de Muebles en general 
ObrrtfcCByOT, wutaa á Gomuoutíli, Edificio VISTA. Toltfoao ataoro 117. 
VAPOKBS COBTIfiKOS 
0 B « B P E K A N 
Janlo 73 JoseOta: en fiatabinó, proMdenta da G i -
ba y «eealaa. 
. . 80 Antlnígenas Monendni, an Batabanó, 
prooodonta do Caba 7 aso. 
B A L C S t A N 
. . SO An'.ltfoúnes MonAndai, do BatabanA pa-
ra Claarsagoa, Casilda, TaoM, Jdoaro, 
Mauranlllo 7 Coba-
Mi 20 Maria Herrera, para Naavitaa. Olbsra, 
Haracao, Cuba, Ponce, Ms7agttes 7 F . 
RUo. 
. . 37 Joseflta: de Bataban6 para Clenfaegos 
Casilda, Tanas, Jácaro, Mana anillo 7 
Cuba. 
AltAVA, da la Habana, los mIJroolca ( IJU. « áe 
la tarda para Hasaa 7 CaibarKn, re^rMando loa la-
nea.—H» daspaoba i bordo-—Viuda da iSulaot*. 
Q DA DIANA, de la Habana loa «ábados á laa 6 de 
a tarda para Mío ¿al Hedió, Dlmaa, Avro7osl L» 
F6 7'^«tílana.—Oa le«D*fth« i borda 
UNION,—Todoe les s&badoa para Bahfa Honda, 
Klo Blaooo y Han Caratacu. 
P I O E R T O D E L A H A B A N A 
Baques de travesía. 
ENTKADOa 
Día 19: 
Cartagena en 8 días rap. alemán Renlor, oapitan 
Htelnoith, tro. 19, tcns. b70, oon ganado, i L . 
V. Plaoé. 
Día 30 
Baenos Aires en i7 dlaa boa. ssp. Lorenso, oapitan 
Ctuanora tilp. 13, tona. 439, oon tasajo 7 al-
pUte. á KomaVosa 7 op. 
Ca7o Haeeo en 1' horas Tap. sm. Florida, oapitan 
Whtte, trip. 43 tons. 17W1, oon carga, corres-
pondencia 7 pasajeroe, A O. Lawton Child 7 op. 
HALIDOS. 
Día 19. 
Carlenoa vap. ñor. JMlsberg, oap. K)«irland. 
Nueva York, ría AUnianU'o. gol. am. Lacia Por-
tor, oap. Harkell. 
Día 30: 
^njn Ilneso rap. am. Fiorldo, cap. Whltn. 
Curntla 7 Santander Tap. eap. Alfnmo X I I I , oap. 
Deschampa. 
Crrtrgtna vap. ñor. Veritas, cap. Ramnten. 
MitUusas Tap. esp. Francisca, oap. Aldam'.s. 
Bnqncs do cabotaje. 
ENTRADOS 
D E S P A C H A D O S 
SALTERO 3r 
Ola 19 
Para N. York, an el Tap. am. NIAQABA: 
Iraa. Virginia P*rran—Gloria 7 AogalÍP% Ojea-
Aatoalo Losada-Q. Lanonlo*-Marr Klamer-
Artaro Hohiiidi-MUolis Dimona-Jo*4 Sanchas-
F . Hatero—E. Baruai-Lala B«TO»1-M. Mo'ib-
Marlano Meodliajo—Príiparo Callaron—Andr< 
R ooar»—R. HmlU»—M. Thomu—E. Coraos. 
VAPORES COMEOS 
APERTURAS DE R E H I S T B O 
DtaSO: 
W U u hubo, 
Duqiei con regiatro abierta 
Moblla Tap. ñor. Tjomo, cap, Nlclseo, por L . V. 
PlaoA 
MonUTidao, ría Matanras. berg. oap. Blxta, oap. 
Coll, por (jnasada r Péras. 
Nnara Yaik Ttp am. México, cap. Sterens, por 
2aldo 7 cp. 
DUqUEtí DEfei'ACHADiW 
Pia 19: 
Haera Yotk rap. am. Niágara, oap. Mlller, por 
Ealdo 7 op. 
4R9 Urcioa tabaco 
1178 barrí]aa pifias 
hoacalea piflaa 
bultos mai]aÍBar1a 
bal tos tfactos 
Dia 30; 
Matanaaa TSO. aap. Francisca, cap. Aldamli, por 
J . Baloells 7 op. 
De tr4&alto. 
Cartagena rap. ñor. Veritas, cap. Ramnsien, por 
L . V. Plaad. 
Ka laatr*. 
Ca7o Hoaao Tan. am. Florida, oap, Whlte, por O. 
Ltwton CbUds 7 cp. 
37 iaroios tabaco 
0 oa)M daloa 
13 boltoa proTiaionaa 
Corana 7 Hantsnder, rap. «sp. A tento X I I I , oap, 
Doschamp*, por M. Cairo. 
t barril os acd^or 
1000 «aJeillloa ctganoa 
41460 tabaeoa torddaa. 




ijaa ubaocs, cigarros 7 picadora. 
A N T E S D B 









H T N o habo. 
MOVIMIENTO DE FAS AJEROS 
L L E G A R O N 
Día 30: 
De C. Haeso, en el rap. am. F L O R I D A : 
Srea. Rosa AlTares—Francisoo Cargas—Alberto 
AWaroi—Tomás Robatnn—A. Powell—Osoar Crabb 
—Artbnr W. Olennan—K. R Oleqnan—M^Jf Ma-
grlfltt—O, Oonstluí-FraLk Jatro. 
I 
I I baltoa 
Paerto Colomb 
nortb, por I 
Oa lM«r«t 




KTew 7ork9 Cádiz, 
Barcelona 7 Gtónov* 
al día 37 de Janlo á 
la oorrespoUenola pú 





paaa ^a, i loaqae se ofrece 
• antlgaa Compaflia Utne acr»-
I(M Hneaa, 
irga para Inglaterra. Hamber-
irdan, Rottardan, Ambaras 
demis paartos de Europa oon oonocimionto di-
recto. 
Loa billetes de pasaje sólo se despachan huta la 
TÍtpefa de la salida. 
L a «arga se recibe hasta la rispera de la salida 
L a «j-rejpondonola solo se reolbo es la AdminU-
Iraoión de Correos. 
MOTA—Este Compaflia tiene abierta «na pdllsa 
flotanto, asi para esta linoa oomo pura todoa los de-
uAfifbaJo la coal paaden aaegur<*"a todoa loa a/eo-
toe qmo ae embarques en asa r^poraa. 
Llamamos la ateaeids d» loa aeSarcs pasajeros ka-
ola el Aitrealoll del Reglamos-. ' da . >ia|««r daloF 
tas 7 r4rínas Interior da loa r i jorn: da atta Con-
psflla, al on al dio* aat 
1*1 puajaros deberán eacrihli wbn 
t«i da s i rqnipaja, sa nombre 7 el | 
Haa, eos todoansletras 7 eon lámate 
StaMrf balto alguo de oa l̂pajaa ( 
rasasta aatampado al son ore 7 apa 
•at «amo el Sal oaarto da AaotlM. 
">>« m&a pormenores impoudri ta nacala 
OUU: CslTo.laaalF. t?. 
a toíoalos h t l 
I r.o di dca-
or claridad." 
Compaflia aa 
a no llere olo-
60 1» »I)d»»?S 
Vapores de travesía. 
SOCIEDAD ENCOMANDITA. 
áVISO ¿L COMERCIO 
El rapor espalU>l 
P U E R T O R I C O 
capitón P E L E Q R I , 
Reciba carga en B A R C E L O N A hiataolSO de 
Joaio, qae BoTdri para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
T*car4 ademfs en V A L E N C I A , MALAOA, ' W -
DlH, C A . « A k I A 8 , PUARTO RICO, M A Y A -
GUÍZ Y PONUS, 
Habana 15 de Janlo de 1901.-C. B L I N C U 7 C 
11-18 Jn 
AVISO ¿L COIERCIO 
E l rapor espiTljl. 
ca f tán F E R R E R , 
Recibe earga en B A R C E L O N A hasta el 13 da 
Jallo, qae saldrá para la 
Habana, 
Santiasro do Cuba, 
Manzanillo 
y Cionfuepros 
Toosrl adomis en V A L E N C I A , M A L A G A , 
r x m z CANAUiai, PCEETÜ RICO, MA-
YAOUEZ 7 PONCE. 
Habana 15 de Janlo da I801.-C. B L A N C H 7 C? 
C 1901 31-18 Jn 
linea de Vapores Wánticos 
D » 
Pi&üloSp Izquierdo y C.1 
D B C A S X S 
El vapor eepafiol de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
CaplUn ASDRACA 
SaldrA de oeto paerto F I J A M E N T E ol 






Admite pasajeros para loa referidos 
pnertoa en IUB amplias y ventiladas cá-
maras y oóityodo entrepuente. 
TambióM admite on resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para CoruCa, Cá-
diz y Raroelona. 
Las pólizas do carga no se edmitirán 
más que hasta la vlapera del dia de salida. 
Para muyor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles do San Joeé. 
laformarán BUS consignatarios: 
Z J - Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 
c Na 
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-»SMÍ 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" ¡ M i A l l i i e í ' í " 
1) B 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a de t o d a s l a s c l a s e s de c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a de V u e l t a A b a j o . 
Loa do hobra con una verdadora ©«pocialldad. 
P r á e b e l o s e l p ú b l i c o , y es s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e lo s 
c i g a r r o s de e s t a c a s a , q u e se p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e los f u m a d o r o s q u e d e n s a t i s f e c h o s de E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en Udos U n dopósitos de U Habm y ei los principales de toda la Isla. 
U U m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o U alt 1 Jn 
Salldaa por» Progreao 7 Veraonn loa Innei i 
ue coi l u ematro de la Urd mo aifiac 
W*VANA ^ . Jsnio 
KSPicaANZi, 
i^s i á lis c & r f a i e r i s . 
oda del ratroao 6 c ; » * 
do oa.v» q«a BO ll«Ta« 
lad •! deMtto r aart*» 
VAPORES COáSEOS ¿LEMANES 
HelaCoi&saiüaMiiimAiQeñcais 
UAMBDRO AMKUICAN ¡AVE 
Línea semanal rápida de New York 
gara PARÍS, (vía Cherbourg) LovDaxa (via 
magníficos 
JIU.ÍO, servida por loa 
Vapores Expresos de dos hélices-
Balidu de N. Y. 
Doutsohland 10502 toáis. Janlo ^ 
Angoste Victoria. S4V9 „ „ 20 
Colamhla 7241 „ " 27 
Puret Bismark.. . S^O „ Julio 4 
Deutschland 10502 „ „ 11 
Linca de Vaporea de dos hélices 
do Nfew-York 
para PARÍS (vía Chorbonrg) LOTTDMB (vía 
Plymouth) y HAIÍBUROO, 
Balidaa de N. Y, 
8 
10 
M % « f « ¿ f ~ 17 
MÜNTKHEY m u 
^ • A J K ^ . — E i t o a hennoaoi vaporoa ademia da 
la tofturldad qne brindan i loa Tlajtroi haoen an 
TiajM ontra la Habana r N York n 81 horai 
AVISO. —He aflaa d l o a ^ o z e » HSSS ««a 
aataa de poder obtanar «1 blllate do paaofa, aeoa-
«llan proTe^rae de oartlflcodo dal Dr. Gleunan an 
Bnipodrado 80. 
'^VDKNn A.—La oomipondaueU 
camonta on la admln'itractón |f»-
0%\ 
E M P R E S A D E V A P O M E » 
D a 
R f f l E N E N D E Z Y C O I 1 P . 
diractos. 
raa al 8r . D. Loait 
de la oarga para 
tor adelantado an 
IANKANIIÍLO — 
Aclia potaje de 
uba 7 Man tai 
x i de la linca Ward qae talen 
V. PlaeA Coba 7 
paortoade M4Jlfl< 
«toada anariren 
TamM éi> ta dui 
la Sa . afro de C 
don oon loa vapo 
de Clenfuepot. 
Bata CompaGti 
blar loa dioa 7 ha._. 
vaporea fin pM*l« aviio. 
NOTA lUPOUTANTK. 
BaHiolpamoi i loa Hrta. patajerot qno por aita 
lio^a no Inonrren en gatto alguno de oaarenlona 
an Naw York, alendo latitfoohoa loa mljmot por 
atta cmprauL 
Par» mk» porffl«noraa dirigirle i tat fconalan*-
tariot * 
juovos, alternando, nniabauO para Hanitego do Cuba, lo» ra-
y ATSTTINOCUBNKB M B N E N B B Z haciendo escalas «Q 
DABJLPA, T í l » A ^ JUCUEO. UAUSÍTI OJRÜK 
wi próximo e vaixn 
t J O S E I F I T A 
ao raaarva ol derecho de cam-
rai da ivn talldaa, o taalitvlr aut 
E D E S P A C H A E K 
% A H IQNAOÍO u m ¡ E m 
o V 
Z a l c l o & C o 
C u b o 7 6 y 7 8 
ia* t . e . 
Vapores costeros. 
Grsfiralderflee 131Ü3 tonls. Junio 15 
Penuaylvanla 13H33 „ „ 29 
Pretoria 13234 „ Julio 0 
De New York para Hambnrgo directo. 
Balidaa de N. Y. 
Salgaría 11077 tonls. Junio 22 
Belgravla 10982 „ „ 27 
Para más Informo» y pasees dirigirse 
al agente 
Enriaue Heilbut 
i l ABANA 
8. I g n a c i o 0 4 . Correo A p a r W 7 2 9 . 
E l vapor español de5.5C0 toneladas 
capitán SUBIDO 
Saldrá de cate puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para los de 
Santa Crnz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidcB puer-
tos. 
También un resto de carga iljora incluso 
tabaco. 
Loe pólizas de carga no se admitirán 
más quo haata la víspera del día de aalida. 
Para mayor comodidad de ios Srea. ps 
sajoros el vapor estará atracado á loa muo 
lies de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L i . M a n e n e y Cp. 
O F I C I O S 19 
I C 1070 12 Ja 
! COMPAÑIA CUBANA 
SE VAP0B2n COSTEROa 
(CcmpaAla Anánlm*) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ba modificado ano itinerarios 
saliendo do este puerto para loa 8AGUA 
y C A I B A E I E N todoa los sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará A SAGU A el do-
mln^o por la mafiaua, continuando an via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBAHIEN el lunea. 
De Calbaríón retornará para Hapna •) 
mattoa A laa ocho de la mafianaydees-
te punto aaldrá el miamo día por la tardo, 
llegando á ia Habana al amaneoer del 
miércolea. 
Admito carga para dichos puertos has-
ta las trea do la tarde del de salida y ge 
despacha á bordo y on las oficinas de la 
Compafila callo de loa Oficios número 19. 




X t I N B A D B L A 0 A N T I L L A S 
T G O L F O D B M E X I C O 
Salito replares y fijas m w É t 
De DA MBURGO el 38 da cada mea, para la HA 
BAÑA oon oacola en AMBKUKM 
La Kmproaa admite igualmente carga para Ma 
tansat. OarJenaa, üienfaegot, Santiago de Caba 
cualquier otro puerto do la ooata Norte 7 Sur de 1 
Itla de Cuba, slempri que ha7a la carga aaSelent 
para ameritar la eacala. 
T ^ ' 6 0 *» "O'oo oarga ÜON CONOCI MI K R -
T 0 8 D1BECT08 para la lila de Caba de loa 
¡>rinclpalei paortot de Europa entre otrot do Ama-
lierdam, Berdeaaz Broman, Chorbonrg, Co pe-
nhagon. Oénora, Qrlmtb7, Manohetter, Lón-
dret. Nipolet, Sonthampton, Botlerdem 7 PI7-
mouth, debiendo loa oargadorea dirigirte á loa a-
gontet de la Compafila en diohoo puertot para m&a 
pormenorea. 
Bl vapor corroo alemán de 3004 toneladaa 
C A L A B R I A 
capitán MAASS 
Solió de HAHBDRQO via AMBEBB8 el 1» de Jur 
nlo 7 te etpera en ette puerto «obro el 23 do Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTB 
Btta Empresa pone á la ditpodeito de lot «eBo-
rea oargadorea toa vaporea para reolbir eor ga en 
nno 6 mia pnertoa de la ootta Norte 7 Sur d é l a 
Itla de Coba, tiempre que la carga qne aa ofretca 
aea tafic'eate para ameritar la eacala. Dicha carga 
ta admita para H A V R E 7 HAMBÜROO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, oon tratbordo en 
Havre 6 Hamburgo i oonTeaiencia de la Bmpreaa. 
Para máa pormenorea dirigirte á ana aontignata-
riot: 
E n r i q u e Hei lbut , 
S a n Iffnftol o B 4 . A p a r t a d o 7 2 0 
Empresas MorcunUles 
y Soo ledadea . 
CO] 
NOEVA FABRICA DE HIELO 
B N C R R T A R I A 
E l aoclonitta don Uaonal Pérei Truoba part 
pa i atta Heoretaria qae te lo luí AI Utvlivln la 
olOn de oita Kmprota número 'JW (Derua 
oohonla T teit) 7 toliolU que telo txplda nn 











Smpma de Fomento y Navegación 
del Sur, 
BL VAPOR 
V U B I - T A B A JO 
C a p i t á n O o i r í i 
Saldrá desate puerto i laa dioa de la noche loa 
diat S. I I , 19 7 M de oada mea para San (laratano, 
Dlmaa, A r ro7o t , la Pe 7 Ouadlaea con traabordo 
temando tnrno el próximo día 19 del aolial. 
Uogtri i San Cajetar.o i , II, 20 7 27 7 á la Fe 
loa dua 5, 18, 21 7 29 7 el retorno ic hará tocando 
en lof iD'tmoi pneitot, tallindo de la Pe lot dfas 7, 
15, 28 T fl] pira lUgar i la Habana loa diaa 8, 16, 
21 7 1? de coda met, 
Beolbe carga en el muelle de Luí detde el día tl-
gulente de ta entrad» haata momantot antea de la 
aa.ido. 
i N T O L I N DEL COLLADO 
EaldrA todoa loa tábadot del Muelle de Luí di-
ractómente para loi paortot da 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A P T A S , 
B A I L A N . 
Y C O T ^ T B S . 
L a última tallda de ette buque para lot deatlnoe 
oitadoa aari el día 6 de Julio, para CUJA fooha aeri 
modifteado el Itineraria (ti eenvlriafe i U Crtnpa-
rii.) & fln do tomar turto al rapor V U E L T Í B A J O 
para lot deetiuoa de la ootta Norte 7 Sur que hacen 
ambos baqaos. 
A V I S O 
Re pone en conocimiento de lot tetlorot cargado-
rea que etta Bmpreta de acuerdo con la aaroditada 
de Sogarot United Statot L l o 7 d t let puede propor-
cionar en el momento de deapaohar la carga la co. 
roodidad do ategorar e ana mereanciat detde la 
Habana 6 Pauta do Cartas 7 rloo-verta, bajo la 
asa da una prima módica. VAPOR MODERO" 
Saldrá de Batabanó todoa lo* ráhadoa para 
Co loma , (con tracbordo) 
P u n t a do Gt> r taa . 
B a i l ó n y C o r t é » , 
regieaando de «ate dltlmo punto lot |nar<M á las 
doco del día. á la «na da BaUón, á las traa de P*r -
ta de Cartas 7 á las tais del bajo de la Coloma, lle-
gando lot Tiernet á Batabauó, alendo ezolutlramen-
te attot Tlajea para pasaje. 
Para mlt pormenorea dirigirse á laa oflclnat de 
la CompaBít, Oficios 28 («Itot). 
Habana. Junio 10 de 1901. 
r ÍIJX 1 Jn 
S o c i a d a d 
da I c a t r u o c i ó n y B e c r a o de l P i l a r 
L a Directiva de esta Instituto, para oonraemo-
rtr el r>.'<' Anlvertario de ta fundan!1''!), •m tomado 
lot siRnlentet acnerdot: 
]'.' I>lftt21 7 22. de ticte á once <li> la ñocha sa 
celebrarán txlmenct públloos, para las oua'.es sa 
Invita oon prcfareuela á los padrM de lo» nlfioa 
inscriptas en los colegios que sos l.ne etta ^oala-
dad. 
2? l)i% 23, so barála dUtrtbnalón de pramlos. 
t " Día 34, so ofrece á los sefíores enocladas ana 
otooglda función, contándote con dlttli>ipiidos ar-
tittat para an daiampsfi», 7 á aa Anal IIMÍ 'Í baila, 
siendo ^tta amaLltauo por la primera orquesta de 
Felipe B. Valdát.—lUbana I I da Junio da 190L— 
E l tíecrstailo, P. O., Juan 'i alavaro. 
NOTA.—Con arreglo al Reglamento te admlM-
rán toclot hasta ñlllina hora. 4S:u 
INGENIO TROVIDENCIAT 
SOC1BUAD ANONIMA, 
Da orden del Sr. Presidente, alto i lo» icfloraa 
acoionUtas do la Sociedad Asóolma "Ingaclo Pro-
vldenola" para la Joata general ordinaria, qae ten-
drá lugar el día 80 áe a«to mes, á las d os de la lar-
da, an el local qae ocupan laa oflolaaa do la Com-
paflfaen la cata mareada aon el núiaera 80 de U 
callo de los Oficios en esta napital: anunciando por 
ette medio, 09 cumpllmianto de lo qae dispone «1 
ariiralo 28 de los actaa!es KtUtntos, qaa an dicha 
Janta general ordinaria sa dará naanla de aa pro-
vecto de naevna Estatato»; asi eamo tamt l»n cuo 
se proooderá, en sa caso, al nombramiento do las 
perteast qae ha7au de datempaflar lot c\rirot qne 
por •ualqaier motivo deban proveerse en el Conirjo 
de Dlracolón de la Compsllia, 
HsbanalSdeJunio de 1901.-K1 Soeretarto, A l -
berto Angulo 7 tóraa. 4)17 10-19 Jn 
Gremio de Panaderías 
Se cita l ./anta general á los safioroa agremiados 
para (loo ooncajrao el sábado 22 del aotaal á las 
doce aol día. al loeal da la Saorataiia de gremloa 
tto an la eolle da Lamparilla número t. Lonja da 
Vivares, para dar enenta dal reparto para el próxi-
mo ojoroiole de 1901 á 190), 7 celebrar el )tleto de 
agravios á que se refieren lot arito «lot SO 7 70 dal 
Rngl amanto vi «ante. 




8, O'REILLy, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D K B E S 
Ilaoonpa^ofl por oí cabio. 
Facilitan oartus do crédito 
Giran letroa sobre Londres, New York, Naw Or-
leans, Milán. Tnrin, Roma. Vaneóla, Florencia, 
Nápoleo. Lllboa, Oporio, Olbraltar, Ureinen, Has-
bnrgo. Paria, Havre, Nantos, Pardeas, Maroulln, 
Oámi,.Lyon, Méjico, Veraorus, Han Juan do Pner-
to Rico, ote., oto. 
Sobre todas loa oauitalas 7 p«ablos: sobra Palma 
de Mallorca, Ibiaa, Mahon 7 Santa Crat de Tana-
rifa, 
T m m T A i ñ ü A - • 
tobre Matanaaa, Cárdenas, Ri 
CalbarUn, Hagua la Orando, ' 
Hanoti Hi)irllan, Suai!->•/•J ,1O ( 
Maiisanillo, Pinar del Rio, (1 
pe, Nuovltaa. 
" A V T S O B 
idioa. Santa Clara, 
ildnd. Clenfuegos, 




MAIL m m m m m ] 
L I N E A D E W A R D 
Serrlcioregular de vapores oorrecs americanos 
antro loa puertos siguientes: 
Nueva York 
Habana « Naŝ B 
Stgo. da Cuba 
Salida de Ka 
de Méjico los ti 










ibaua 7 pnertoa 
la la tarde 7 pa-
k «na de la tar 
Salidas de la Habano para Nueva York todos los 
martes 7 sábados á la 4 ae la tarde como signe: 
I T H A C A Junio 6 
• « « Ü P A I Í O A . , , . , * . » . ^ . - , «. 10 
MATANZAS 12 
MORRO C A S T L E H 15 
H A V A N A . . . .«ÉMM M 18 
N I A G A R A . 18 
E S P E R A N Z A . . . , „ 25 
MORBO QAarLU. .M.Ma aa W 
lanco Español de la Isla de Cuba* 
E l Conato dedliocolón del Kttablaolmiento, en 
retión del dia de hof, acordé q«e lot tipot para lat 
peracionat de próttamua v dttiiututot que millo* 
ti lo luoatiro. asan loa s'gulentot; 7 por ciaLto 
ara los próstaraos eon pi^aorsolóa de vítores, 6 
OJ ciento para los próstimos oon ptguor rn^u de 
súoares, H 1 9 por oleutu mpootirtmacte para los 
daseneatot tsbre pagarés, segíkn el p'aso sea de tras 
salí meses. 
Lo qtn ve anuncia para ooaoclrolento general.— 
labsua J7 de Junio da 1101 - M üirectyr, Blondo 
Jslb'.a. I "OW ti 18 
EMPRESA DE WOREÜ 
D E SOBRINOS JE BERREM 
HL VAPOK 
Cosme de Herrera, 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá do oete puerto todoa los MIER-
C O L E S á laa 5 do la tardo para loa de 
Bagua 7 
Caibarién 
oon la algoiente tarifa de flotea: 
PARA SAGU A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 pié» cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,) ^ ^ 
moroanolaa. . . . . . . . . . « i r ^ 
T E R C I O S DK T A B A C O . 1 
De amboa puertos para la \ 15 f 
Habana S '' ' 
P A R A C A C n J A O - X T A S . 
Víveres y ferretería y leza. G5 cts. 
Mercancías 90 Id. 
P A H A C I E N F U E O - O » 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y lora $ 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Batos precias son en oro espafiol) 
Para m&a informas, dirigirse á los armadores 
San Pedro n,0 
9 593 T»-1A* 
OIROS DE LiSTIiASa 
N. G E L . 4 T S Y O 
108, Agolar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
UACKN PAGOS POB B L C A B L B , F A C I L I -
TAN (JAUTAH DB C R K i n T O Y G I R A N 
L B T B A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA. 
tebre Nueya York. Nuera Orleans, Voraorua. M4-
xioo, San Juan da Paerto Rico, Londros, Parts, 
Burdeos, Lron, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nópo* 
los, Uilin, Gónova, Marsella, Harre, Lilla, Nan-
tes, Stdnt Quintín, Dleppe, Toulonso, Venenla, 
Florencia, Palomo, Tarín, Masino, ata, aai oomo 
obre todu las capitales 7 proTiuolae de 
Rs- j taña , é Xsilass Cs^nsirlaa 
J. Balcelk y Cp, S. en C, 
O Ü B A 48 
Haoen pagos por el cabio y giran letras A corta 
r larg* Tinta sobro New York, Londres, Partt 7 so» 
í)re tbdu las eapltales 7 pnoMos de Bapa'U ó Irlos 
^anarl-u * W W 
O T 7 B A 7 ® T 7 8 . 
Hacen pagoa por el cabla, giran letras & oorta 7 
larga Tista r dan cartas de orArnto sobre New York 
Vlladolfta, New Orleant, San Franolaon, Londres, 
Parts, Madrid, Baroelena y demís oapltalet 7 eia-
dados tmportautot de los Kttados Unido». MAxIoo 
7 Ruropa, asf como sobre todo* los pueblo» de EB-
pafla 7 carital 7 puertos de Méjioo. 
En combinación conloa Sres. II. B. I* Al A 
Co., de NneTa York reciben órdene» pa' 1 0̂ ;/i 
pra ó venta de Tüloras 7 aeoloiio» ootisaltl'»* un la 
Bolsa de dicha oiadad, oayas •otliaoienfta vak iboa 
por o»b!a diariamente. 
«Mil W-' ' 
A L08 IRES. HACENDADOS 
Un Administrador de Ingenios qno ha desempeña-
do este cargo en oasts raspotablet de etta lila, t'o-
ne el honor d« ofrecerlos sns humildes oonoolmiAn-
tet tanto al quo dasoe ntllisarlo inmellatacnonto 
oomo al que tanga parallsada su flnoa por raMn de 
•aa olrcunatanolaa Mpeolalaa uorquo atrarleaa el 
país, ai es nna tiene probabillaadea do repararla 
para la rontdera safra. 110 tnnitni Jo inoonreutonto 
en agaardar siempraqifa poattos de aouordo reini-
ta nn oomproatlto formal nn» cuando ta lloro A 
•feoto dicha reparación. E n . eaae último cato di-
cho adtninialrador cuanta oo« oonoolmioutos teóri-
cos do mecAnlea, suflotontos para lns]<eeolonar 7 
apreelar la buena montura ó reparación da IUIA ina-
q«lnar1a desilvada & la slaboraolón de asúnar, para 
que ul fln fanciana eon la debida proal sióa 7 rfgv-
¡MMaC Dlrlllrss i Obispo osquina 4 CabaeakA 
Casa de oambi». «.IB» i-'il 
AVISO 
Por el prsstnte participo no hacerme reír ansa-
ble de los aates de mi hermano Engenlo B. Bao«-
il|'o, per hallar/e algo enfermo del aerabro dtulñ 
-al falla<-imitnto do su seflora tsposa.—CarlntBa-
oarlaae. tóW aa30 Üd-aa COMISION DB FAROS DE CUBA 
O r i C I N A B D H L J E T E 
Jlabrma 17 de Junio de 1901. 
ÍTantA Ina dos do la tardo dol día 23 do 
Julio do lOOlj an roclblrAn en oata olloinft, 
alta on al Kdiílolo do Hacienda, propoetclo-
noa on plIaRon corradoapara la Inatalacl^n 
do troa fanalon 6 Incoa en los- pnertoa du 
Bahía Honda, Cabanas y Mario). 
Lan propoalolones sî rAn abiertas y leídas 
públlaamonto 4 la hora y foolm mencio-
nada. 
EQ esta oficina so mostrarAn ni que lo 
nolloilo los pilosos de oondlcionoa, planoa, 
roodoloe, y ô darftn cuantos informo* fuo-
ren noooBarlos.—ff. / . lialbín, Jof»» do la 
ComlBlOn. 
Cta. 10W) ait. 0-'i0 
ürioyBriBryBoflrípia 
A b a n t a Coloffla^o C\o n a g o s i o s y 
H a í b i l í t a d o da 
C L A B E B P A S I V A S 
C A L L B DK J A 0 O M K T B 8 B O . NUMBUO (Jtí 
P R I N C I P A L O B R R G H A 
Aoeptn la gestión do asuntos Ae todoa «IMCS. 
Informes «11 etta pkasa. Obispo 85, LA (010-
C10N i . Ú9H ' ú í Ig ti id 
Per decreto del Qoblarao Bepafiol, las rindas 7 
huérfanos de lot empleados clrllcs 7 militasen qao 
tenían dareoho & pensión, puedan obtcnorla aunque 
ie les haya negsao por ti trntado do Parts: so on-
carga de la Raitlón en Madrid la Agonclu de Don 
Tritón Cordero de la Rira, Madrazus 10. También 
grstiona al cobro do suminlttros al eiórolto nnpaTIol 
«807 1519 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a legitima T I N T U R A AMHRICANA para 
tuMr el cabello 7 la barba, del inrentor francés 
Mr. Roig, quada tefildo en nn minato y se asegura 
no ser parjadiolal \ la salud, antes ni contrario, 
quita la caspa 7 la erapoióu de la cabeas, lo hace 
renacer 7 lo radre i BU color natural, uo har ne-
cesidad de rolrerlo A tefllr hasta que r aelra A na-
cer el cabello, es la mejor dol mundo 7 la mAs ba-
rata, solo caceta un peto en pletta. 
Depósito principal, O'Rollly 41. tienda de ropns 
Mi Naero Destino. 4067 2Bd-ll 4a-17 J 
Almoneda pública 
SUBASTA D E L A B A R C A I T A L I A N A E L L I D A 
A 
Sr. Ü( 
rriente, A las doce de «u man MI a, on el muelle de 
Caballeifa, el referido buqve «Bllldai, de porte de 
1304 toneladaa de regtatro. forrada de metal amari-
llo, oon su arboladura, relamen, anclas, cadenas j 
demis ¿tiles, segdn inrentarlo qne se exhibirá en 
el acto de la subaata. Dicha b»ron se halla fondea-
da ou etta bf hla al S, O. de Regla, donde paedea 
pasar A lnipea)lonarla.—EmUlo Sierra. v 
9d-l« la-17 
petición de su capitán 7 ron «utoilTaolón del 
Cónsul de Italia, se remata^A el dia 'itS del co-
5. Lawton CMlds y Comp, 
BANQUEROS. - M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras A la rlsta sobre todos los Banco' 
Nacionales da los Estados Unidos j dan aspeóla' 
atención & 
TRANSFERENCIAS PÜB « L Q A B L H 
0 697 79-1 Ai) 
Aviso importante. 
Bernabé Rodrtgnei r hermano^ eon ttller da r l -
drlera 7 mamparas, situado eu el almacén de loae-
lia iLa Amériot», han dejado deaevdaeaoB do éste, 
7 se han establecido en mayor «saala ana et tnitraa 
ulco, en la ealle da Galiaao 88, frente A loe sefiorea 
Rlgol 7 Marurl, lo qae arlsan sd público en gene-
ral 7 A tus amigos 7 marohaates en partloa'ar. 
4641 !26 » J 
Escojidas do tabaco. 
GUANA D K 1? Y 3W H I L O S D K MAJAGUA 
Meroadaraa 1, «urtf» Bxapepiado j OlB^Uy-
m asm m 
T I E B N E S 21 DE J U N I O D E 1901. 
GOEMSPONDENCIA 
8r. Director del DIARIO DB LA MABIÍTA. 
Madrid 30 de Mayo de 1901 
Ya tenemoa Congreso} es deoir, ele-
gidos los diputados que han de cons-
t i t u i r la Cámara popular. Represectan 
al pa ís con los mismos t í tulos , dereoho 
y razón de cuantas asambleas legisla-
tivas vienen suoadiéndose en nuestra 
patria de tiempo inmemorial. Desde 
las grandes Oonstitujentes del sesenta 
y nueve, en que la nación entera acu-
dió á las urnas y sólo fué burlada en 
una pequeña parte, los congresos de 
diputados nacen bajo la influencia y 
presión del poder ejecutivo, ó sea de 
los ministerios responsables, que nunca 
responden de nada. 
Las mayorías y hasta las minorías, 
aquél las por favor y és tas por predi-
lecciones benévolas en la tolerancia, 
salen organizadas de la presidencia 
del Oonsejo y del ministerio de la Go-
bernación. Llegando & unos diez y 
siete millones los españoles que v i v i -
mos en la Pen ínsu la ó islas adyacen-
tes, apenas vota medio mlllóiií y esos 
obligados p o t los empleos que disfru-
tan ó per los que esperan oonseguir. 
Persuadidos y resignados con ta l 
realidad los ciudadanos con dereoho a l 
sufragio, permanecen impasibles ó 
inactivos en estas solemnes consultas 
á la soberanía de la nación. Uoica~ 
meofre hay lucha allá donde el in te rés 
personal se agita entre dos candidatos 
de valía de aira pci ioión política ó de 
capital cuantioso; quedando todo en 
definiti va sometido á la dirección su-
prema que por medio más ó menos di-
recto ejerce el gabinete. E l acierto 
por lo tanto en las elecciones, estriba 
en que los ministros cubran con deco-
ro las apariencias, dejen el campo l i -
bre en aquellos distritos donde haya 
verdaderamente oposición, y por últ i-
mo, que en la elección que realizan 
entre tantos candidatos de nota y ca-
lidad que se presentan, opte por apo-
yar á los mejores. Ya que esta vida 
parlamentaria es art iñeial , debe apre-
miarse todo lo más posible á la que se-
r ía una representación natural y efec-
tiva, y tender á lo más út i l y benefi-
cioso al p,*Í8. 
Kada de esto se ha tenida en onen 
ta para las elecciones del día 19. Oon 
razón la prensa independíente las juz 
ga como un retroceso en nuestras cos-
tumbres políticas, cosa que resulta un 
colmoj porque retroceder en ese par-
ticular parecía de todo punto impo-
posible. 
En las cuatro quietas partes de los 
distritos, no hubo realmente elección:, 
se constituyeron los colegios: unos 
cuantos amigos ó asalariados funcio-
naron como comparsas por el buen pa-
recer, y se firmaron las actas ev blan-
co para que los directores de escena las 
llenaran con números exorbitantes de 
votos, si es que ya no estaban firmadas 
desde la víspera, para mayor tranqui-
lidad de candidatos y gobernadores. 
E n el resto ea donde hubo los excesos 
y desafueros, asunto de las indignacio-
nes y protestas de vauas parcialidades 
y motivo de loa escándalos suscitados 
por la prensa. Una de las cosas más 
mortificantes y cómicas de esta orgía 
de un supuesto sufragio universal ha 
sido la contradanza de candidatos rea-
lizada á úl t ima hora. J^abía unos doce 
ó catorce patrocinados por distintos 
ministros ó influencias poderosas. Es-
taban encasillados en ta l ó cual distri-
to, pero surgiendo dificultades en la 
víspera, ó apareciendo otros á quienes 
empujaba favoritismo mayor, hubo que 
llevarlos de acá para allá, y cada mu-
danza, variaba las combinaciones, ha-
ciendo viajar nombres y candidaturas 
de Norte á Sur y de poniente á levan-
te. Tal diputado tenemos hoy, que se 
presentaba en Andalucía, sa l tó luego 
á üa t a luña y resultó al cabo elegido 
por Castilla ó Extremadura, sin que 
veinticuatro horas antes de la elección 
tuviera él nottala de donde radica su 
distrito, n i los electores de cuál fuera 
el nombre de su representante. Todo 
esto se ha hecho con un desenfado que 
no parece sino dirigido á que el país 
reconozca lo absurdo, lo depresivo y 
¡o afrentoso de no cambiar por modo 
radicalísimo este deplorable procedi-
miento electoral. 
Quien haya leído mis cartas anterio-
res anunciando lo que sería el nuevo 
Parlamento, apenas habrá tenido ne-
cesidad de pasar la vista por los tele-
gramas, para ver las profecías conver-
tidas en juicios definitivos y reales. 
La minoría silvelista constituye el 
gran núcleo de la oposición; frisa en 
los setenta y cinco, cifra aproximada á 
la que adelanté un mes antes, y de 
muestra que Sagasta cuenta con el an-
tiguo cismático de Cánovas, sucesor 
de áste luego, como el único jefe de un 
partido beligerante para el turno en ia 
gobernación del Estado. 
A las dit^denoias de dichos dos par-
tidos matriculados ó oon opción á su 
cederse en el poder, se les t r a tó oon 
crueldad implacable. As i es que á los, 
gamacistas, disidentes de Sagasta, que 
peleando CQ la oposición habírfn traído 
a las Cortes conservadoras unos trein-
ta y cuatro diputados, ahora se les de 
jó reducidos á quincej y á loa tetua-
nista*, disidentes de biivela, quq tanto 
se prometían después de la derrota y 
de la psterilidad de loa silvelistas, se 
les apretó los tornillos hasta el punt» 
de que no trajeran más de nueve. A 
las otras fracciones, como giran en una 
órbita excéntrica y no son temibles, por 
representantes. Loa socialistas pelea-
ron bien, pero no han logrado el triunfo 
ni en nn solo sitio, por más que tuvo 
con ellos ciertos coqueteos engañoaoa 
el ministro de la Gobernación. 
Hay una nota singular en la úl t ima 
lucha, y es el haber corrido el dinero 
para el soborno en unos cuantos dis-
tritos: lo cual trae escandalizados á los 
periódicos y d a r á lugar á modificacio-
nea muy aeveraa en la ley. Pero en la 
Ubre y conatitucional Inglaterra, casca 
como eate son frece entes, y si bien exi-
gen remedio y castigo, todavía entre 
nosotros los que derrochan de ese mo-
do su dinero más lo hacen por vanidad 
que por lucro. Las Cortes suelen du-
rar aquí tan poco tiempo y la polí t ica 
se halla de tal modo monopolizada por 
los oradores y prohombres de cartel, 
que esos que adquieren á tan alto pre-
cio la butaca, apenas empiezan á pala-
dear los estrenos y las funciones de 
moda cuando se acaba la temporada 
por el fracaso de la compañía y quiebra 
de la empresa. Y ya se sabe que no 
hay derecho á la indemnización, des-
pués (Je haber corrido los dos primeros 
toros. 
La oposición suma en conjunto ma-
yor número de votos del que pudo reu-
nir en los Congresos anteriores. Por 
mi cuenta, en nn momento determinado 
tiene medios de presentar enfrente f* el 
ministerio hasta unos 135. Por manera 
que en cuanto en la mayor ía surja una 
excisión briosa ó empiecen á organizar-
se loa desoonteBtos, este gabinete ó 
cualquiera otro liberal ha de verso muy 
comprometido. 
Bagasta conserva autoridad y pres-
tigio para mandar tener en correcta 
disciplina á loa diputados ministeriales: 
pero ¿podrá Sagasta resistir la campa-
ña acsiva y diaria del Parlamento? E n 
el estado de Su salud y en sus años ¿es 
posible que funcione como general en 
jefe, como coronel y como cap i t án á ca-
da hora, pues todo eso lo necesita, da-
da la insignificancia de varioa de sus 
ministros y el descrédi to en que otros 
han caldo. 
Moret, que era la gran figura y es el 
orador pasmoso, salió quebran tad í s imo 
de las elecciones. Sus informalidades 
oon los candidatos, su tejer y destejer 
en las combinaciones, su afán de me-
terse en todo sin desarrollar en ningu-
na cosa nn plan completo, y ese verda-
dero ooíiZZow electoral de amigos ubicuos, ¡ t e m e r a r i a s y 
que sembrados en la se r ran ía de Ron-
da, por ejemplo, florecieron á orillas 
del Segre, ó plantados en los montes de 
ü b e d a , dieron fruto'en Velez-Málaga, 
le crean una si tuación en la que no en* 
cuentra piedad por parte de loa agra-
viadoa ni agradecimiento en loa favore-
cidos, que mal se estima la merced 
cuando ia acompaña el vilipendio. 
Da los otros ministros anda mal el 
de Hacienda, quien con poquísimo t ac-
to y por una indiscreción inexplicable 
ha herido el crédi to de nuestra deuda 
exterior, la cual por una palabra im-
prudente suya ha bajado en el mercado 
de P a r í s cuatro enteros en menos de 
una semana. A l mismo tiempo que el 
señor Urzaia no ooulta que hay que 
acudir á una operación de crédi to y, 
naturalmente, al capital extranjero, ha 
dicho que la deuda exterior no ea in-
tangible: y como era de temer, todos 
loa tenedores de ella han sentido v i v í -
sima alarma y de ahí viene el descenso 
de aquellos valores y la creciente su-
bida de loa cambios, que no se sabe á 
dónde i rá á parar. Esta ha sido uno de 
los grandes pecados del gabinete, pues 
la Hacienda, cuest ión capital para e l 
país, no podía ponerse en las manos 
inexpertas de un principiante. H á b l a s e 
ya con este motivo de crisis y ya hay 
quien llega á afirmar que Moret y el 
mismo Sggasta, impondrán una rect i f i -
cación inmediata á las declaraciones 
del señor Urzaia, apenas se r eúnan en 
Consejo, ó v e n d r á la salida de és te , 
reemplazándolo Eguii lor ó Puigoerver 
antea de la reunión de laa Cortea. 
E l señor Yillanueva, miniatro de 
Obras Púb l icas , fué derrotado en So-
ría, y á ú l t ima hora tuvo que salir por 
Santo Domingo de la Calzada, que le 
oedió D . Amóa Salvador á trueque de 
aer este ú l d m o senador vitalicio. 
Los dos leaders de la mayor ía . M o n -
tero Bíoa y el Marqués de la v ega de 
A.rmijo, se encuentran bastante i r r i ta -
dos oon Moret por varios motivos se-
cundarios relacionados con la lucha en 
ios comicios: la marejada es grande 
entre los ministeriales aun antes de 
reunirse; pero se hacen glandes esfuer-
zos para contenerle, y entiendo que po-
drá evitarse para que estallen las dis-
cordias intestinas en esta primera eta-
pa parlamentaria que d u r a r á hasta el 
último tercio de ju l io . Pero cuando lle-
gue el Otoño y se reanuden laa sesio-
nes ¿quién pone puertas al campo? 
¿quien reduce á la disciplina á ese re-
gimiento de Macbehta en cuyoa oídos 
cantan de continuo ias brujas de la 
adulación y de las improvisaciones i n -
justas del vecino, ^ tú serás señor de 
Glamis," ' ' t ú seráa señor de Oándor , " 
kítú aerás reyl'* 
Y buena prueba de la inooaslatenoia 
en laa adhesiones al gobierno puede ob-
servarse en la acti tud de loa periódi-
¿oade mayor circulacién. Estuvieron 
ios principales de ellos suaves y cari-
¿osos oon los ministros hasta el mismo 
día de los comicios del 19 de mayo, Pe-
ro no bien consiguieron sus redactores 
ó propietarios las actas apetecidas, no 
dejaron pasar más de 4=8 horas para 
iniciar la censura y ia protesta p? los 
escándalos » arbitrariedades de ias 
elecoiqües. Júzgueae de lo que d i rán á 
hedida que pase el tiempo, y eao que 
ia prensa no puede quejarse, porque 
trae al Congreso unos treinta y tantos 
periodistas. 
Merece fijar la atención el hecho de 
que censurándose por los escritores 
públicos la yernocracia y el espír i tu de 
protección á la familia que distingue á 
más que á sus propios fines y peculiar 
vigor. 
E l general Weyler ha visto claro, y 
ha comprendido que caducas ó impo-
pulares todas las otras primeras figu-
ras del generalato, él solo tiene edad, 
ca rác te r , y medios, para conquistar el 
primer puesto. Aparte de los juicios 
que merezca su act i tud y conducta en 
la guerra de Cuba, no puede negarse 
que ea un buen soldado; y esta signifi-
cación puramente mil i tar ea la que hoy 
adopta oon predilección casi exclusiva, 
no dejando entrever siquiera que se 
reserva para intervenciones más altas 
en lo porvenir. 
Ahora se cuida principalmente del 
Ejérci to: ha dejado con frialdad i m -
pasible que Moret ahogara á casi to-
dos sus candidatos para la diputación 
á Cortes. E l atiende solo á un buen 
plan mil i tar , y huyendo de la burocra-
cia hasta ahora predominante en el de-
partamento de Guerra, ha logrado dar 
buen armamento y enseñanza prác t ica 
á la familia mil i tar . 
Durante varios d ías , asi en Madrid 
como en las grandes capitales, desfila-
ron por las calles, oon marcial conti-
nente, batallones y regimientos de to-
das laa armas, y por ú l t imo se verifica-
ron grandes maniobras en mul t i tud de 
sitios en las que se simularon combates, 
tronando el cañón, avanzando y re-
tiocediendo la cabal ler ía y haciendo 
evoluciones táct icaa los Ufantes. 
Madr id se despobló para ver ese in-
teresante aparato en lab llanuras que 
aa estienden entre los Carabancheles 
y Aravaca. Vinieron los alumnos de 
todas laa Academiaa y maniobraron 
unos doce mi l hombres, todoa muy á 
punto y con ejercicios de gran preei-
ción. 
Quedó la V i l l a y Corte encantada 
porque, aun preacindiendo de nues-
tras leyendas líricaa militarea que tan-
to d a ñ o nos prodojeron siempre, cau-
t iva el ánimo el eapectáculo de un con-
junto tan bien organizado para la de-
fensa de la patria y donde campean la 
juventud, la v i r i l idad y laa leyea del 
honor. 
E n otroa díaa de optimiamoa ilusio-
nistas, nuestros poetas y nuestros es-
critores de periódicos h a b r í a n exhu-
mado el viejo repertorio de P a v í a y 
San Quint ín , de Otumba y Ceriñola. 
Los escarmientoa eufridoa en tantas 
veces injustas empre-
sas, han vigorizado mucho el sentido 
común y práct ico; por manera que an-
te ese ejército de mayor consistencia 
y poder de cuantos tuvimos hasta en 
épocas de aglomerar doscientos m i l in-
felices mozos sin instrucción alguna, 
destinados máa al martir io que al he-
roísmo, á nadie se le ha ocurrido nin-
gún sueño aventurero, sino la idea de 
la propia dignidad, que consiste en sa-
ber que dísponemoa de medios para 
asegurar la paz públ ica en la Penín-
sula y para defender nuestros hoga-
res de cualquiera agresión injusta. 
E l pueblo fraternizó oon el ejército 
y se des tacó en medio de esa alianza 
que vino á romper recientea frialda-
des, la nota s impát ica de la presencia 
del rey, acompañado de su augusta 
madre y de sus hermanas. 
Apar te do por la Eeina Eegente de 
todos loa aotoa de la vida pública, para' 
dedicar todo su tiempo á una educa-1 
ción esmerada, D . Alfonso X I I I ape-
nas era conocido de laa masas popu-
lares y del ejército. Ahora que le fal-
ta no máa que un año para desempa-
ñar de por ai el oficio de Bey, ya em-
pieza su madre discret ís ima á presen-
tarlo donde quiera es tá llamado á ad-
quir ir relieve y á ganar s impat ía . 
Produjo nn gran efecto en laa mu-
chedumbres, asi civiles como militares, 
su figura atractiva y la ga l lard ía de su 
adolescencia. Se halla en esa edad que 
la Providencia Divina parece envol-
ver con loa resplandores de la inocen-
cia y la confianza, á los que no pue-
den ser indiferentes las airaba genero-
sas y bien nacidas. "Adonde quiera 
que miren los niños, dice Víctor Hugo, 
en sus ojos se retrata el cielo,, ¿Cómo 
no ha de cautivar el candor de un al-
ma de quince años, y la pureza nati-
va de un corazón limpio y sencillo, 
cuando se sabe que en torno suyo ru-
gen los pasiones más desbordadas de 
ios partidos, cuando sobre su pasado 
gravitan tradicionea de tanta gloria y 
de tan tremendoa odioa, y sobre su 
porvenir se alzan las responsabilida-
des de una STación que así puede hun-
dirse con nuevas catástrofes como en* 
grandecerse en santas resurrecciones? 
¡Pobre nlñol Si en todos los mortales 
hiciéramos á ta l edad el Lolance de 
ias lágr imas y de las risas, de los go-
ces y de Iba amarguras que laa esperan, 
quizá llorariamoa con anguaüia lo que 
en cada uno es tá por venir. ¿Qaó no 
será en nn monarca, cuyo sumo poder 
ea la suma servidumbre al deber, á 
Aunque como era natural en sua ¡ don Cosme Blanco Herrera, por no 
añoa, le entuaiasmó el aparato bélico y 
gozó mucho con laa soberbias cargas 
de la cabal ler ía , su semblante perma-
neció impasible y apenas en el cente-
lleo de los ojos pudo descubrirse la in-
tensa sensación de júbi lo producido en 
eu espír i tu . A esa edad todavía su ca-
rácter y sus inclinaciones son un enig-
ma, pero esa madre ejemplar que tiene, 
ha sembrado en buena t ierra gérme-
nes de rectitud, de prudencia y de no-
bles virtudes, que con el favor divino 
han de florecer esp léndidamente y dar 
frutos de bendición paca bien de to-
dos. 
ta patria, al pensamiento ajeno, á la 
í r d u ^ ^ r T i r ^ ' n0 'I ^ 8pli- *tt88tro8 Prohombres, los diarios máe 
i L t ^ L ^ J ^ T ' Y AEÍ AJGAAO81 acreditados incurren én debilidad aná 
republicanos mas salieron, con mal di-1 
slmuiada aquiescencia de Moret; el 
grupo de Komero Bobledo subió de cua-
tro diputados que tuvo en las úl t imas 
Cortea á trece, y los carlistas ó inde-
pendientes vienen asimismo en número 
mayor, aunque siempre corto, 
La Unión üíaoionaij ó sea, aquel ame-
nazador organismo úe las clases mer-
cantiles, no dió pruebas de pujanza en 
la Inoha, y merced á algunas oondes-
oendenoiaa fea conseguido cinco ó seis 
loga y empiezan á formar sus dinas-
oías parlamentarias y administrativas. 
De tales incoherencias, contrasen-
tidos y fermentoa de diaolución en laa 
claaea civiles vá tomando preponde-
rancia y fuerza insólita el elemento 
militar. Aquel va desatando más cada 
día los vínculos de una disciplina que 
lo mantenga en dirección única y fija, 
mientras que este otro se halla per 
fectamente organizado, no participa 
de laa pasiones políticas y atiende no 
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NOVELA ESCBITÁ BU INGLES 
fpor 
Carlota M< Braemé 
J» Bafcelca», te halla da •es&A «s £»& MíiDSÜ-
@r>. POSSIA, Obispe, m.} 
(CONTINUA) 
Y reclinó sn cabeza sobre la de sn 
hija, que le era tan querida, porque 
tenía las facciones de sn padre. 
—Desde entonces la luz del sol no 
sido brillante, las flores han perdido 
sus perfumes, todo ha cambiaSo.. 
Cuando murió mi padre—continuó ex 
halando nn profundo suspiro—no pu 
de soportar tanta desgracia. Abando 
né Scarsdale, mi patria, mis amigos 
hasta mi nombre para venir a q u í 
olvidar mis pesares, v iv i r en paz y sé 
pnltar en el e x t r a ñ a m i e n t o la ver 
giienza que siempre me rodeaba en 
mi país. Esta vergüenza y este pesar 
ca seguirán como á mi y la gente os 
mirará con áatima No; todo me 
nos eso. 
—Pero mamá nosotros somos 
ajenas á esos sgoeaos y nada hemos 
hecho para avergonzarnos. 
—Lo sé pero á pesar de eso, ia 
compasión de las gentes os Begniría». 
ÍUsa esposa aba&do&adal ¡Ab, hijas 4 
impresionabilidad del pueblo, á la pre 
ponderanoia de otras naciones, á la 
ley triste y fatal de las circunstan-
cias imprevistas? 
Da aquí nace en el instinto noble de 
la naturaleza humana, esa s impat ía , 
ese cariño protector, esa tendencia be-
névola á la juventud, al niño, al ado-
I" leacente, y sin saber por qué , hasta los demás refractarios á la monarquía , 
aún odiando la causa, miran duice-
mente al tierno vás tago de D . Alfonso 
X I I . 
Con absoluta imparcialidad de cro-
nista he oído hablar á todos, procu-
rando mezclarme desconocido entre 
muchos y diversos grupos populares, y 
puedo aflrmar que el elogio ó el con-
cepto favorable, era nota de completa 
ananimidad en todas hacia el rey n i -
ño, que se presentaba modesto y con 
cierta graciosa y prematura gravedad, 
rigiendo bien nn corcel de sangre y 
virtiendo el modesto uniforme de cade-
ce de infantería. 
Es t á muy alto; pocos chicos de su 
edad tienen su estatura: es muy esbel-
to, mas como todos los mozoa qoa cre-
cen tanto en poco tiempo, muy delga, 
do. Su fisonomía es nn trasnnto ñde-
lisimo de su madre: es preciso saber 
quetes un Borbón para hallar en au ros-
tro a lgún rasgo de la familia de Luis 
X V . Tiene mucho más de los Haps-
burgoa que de la casa de Francia, y 
mirando todos los retratos de los reyes 
desde Felipe V hasta Alfonso X í l , d i 
ríase que ha saltado por todos ellos pa-
ra asemejarse más á los Austriaa de 
loa aigloa X V I y X V I I , 
mí asi Cuando conózcala mejor el man 
do, comprendereis todo sn cruel aig 
niñeado. ' 
Gertrudis levantóse jentonoea de los 
plea de aa madre, quedando delante de 
ella, erguida, y con loa ojoa ñjoa en el 
cielo. Dos horas antea cuando esta 
ba arrodillada en el césped, era ana 
niño ingenua y sencilla, pero al levan 
tarae de allí, era una mujer oon la luz 
de una sublime reaolnoión en el sem 
blante. 
—¡Mamál—dijo.—iPoseea las dos 
cartas escritas por aquella mujer! 
¿Tienes inconvenientes en^que las vea? 
—¡Ningunol También tengo un re 
trato de tu padre. Hace dieciseis años 
que no lo he mirado También te 
lo mostraré. * 
—¡Gredas mamáí ¿Y durante eae 
tiempo no ha sabido nada del hombre 
que tanto nos amaba á las tres? 
—liada absolutamente, Gertrudis. 
— ¿ Y t ú supones que durante todo 
este tiempo ha permanecido al lado de 
esa. 4 - — . esa r ival taya? 
—Debo suponerlo, Tula. A no ser 
así, me hubiera escrito desde el fin del 
mundo, si allí estuviese. ¿Por q u é no, 
cuando nos despedimos con la ternu-
ra y el amor en nuestras almas? 
Pero, mamá, este argumento destru-
ye el otro. Si se despidió en semejan-
tea té rminos , hay menea raaóa para 
i abandonarte de ta l manera! 
A l cabo da muchos añoa de obraa 
prolijas, costosas y do dificultad qae 
parecía insuperable, se ha terminado 
la res taurac ión , de la primera, de la más 
maravillosa catedral de España . La 
Iglesia mayor de la antigua oapital de 
la monarqu ía leonesa ha vuelto á abrir 
sus puertas á los nietos de aquellas ge-
neraciones heróioaa que arrojaron á 
los invasores africanos. Aquel poema 
de la Edad Media, en que la fe denuea-
troa autepaaadoa cristal izó en encajes 
de piedra sus himnos de triunfo, sus 
amores divinos, sus oraciones fervien-
tes, sua amargas tristezas y el anhelo 
sublime de los espí r i tus , por unirse á 
Dios, adorar al Cristo y ampararse de 
los ojos misericordiosos de la Virgen 
Madre, ha vuelto á aparecer en la au-
rora del siglo X I X con toda la juven-
tud y riqueza de vida que pudo alcan-
zar en aquella edad de oro de la reli-
gión y de la piedad. 
Las inolemenciaa del tiempo y el 
abandono de los hombrea hab ían ido 
carcomiendo pilarea, bóvedaa y co-
lumnas: la fábrica milagrosa se a r ru i -
naba por momentos, y unos cuantos 
años máa de olvido habr í an hecho de-
saparecer aquel prodigio del arte oji-
val, aquel portento de la arquitectura 
poética y sublime de nuestros abue-
los. 
Varioa gobiernos, sin dis t inción de 
color político, atendieron á la ardua 
empresa de la renovación: artiataa 
eminentea* le consagraron los mejores 
años de su vida, con afanes, con vigi -
lias incesantes. A l fin ha sido dado á 
nuestro tiempo señalar esa resurrec-
ción gloriosa. All í se alza el templo 
histórico, con sos hacecillos de colum-
nas esbeltas, sus calados de mármol, 
sus elegantes ojivas, sus ventanales 
polícromas, su linterna encantadora, 
donde se quiebran ios rayos de luz, su 
ábs ide majestuosa, su coro insupera-
ble y su crúcero de severa hermosura. 
Los órganos han llenado de nuevo 
los espacios con la alegre vocinglería 
del hosanna y con las misteriosas mo-
dulaciones de esos tonos de melancolía 
inefable, y las nubes de incienso se 
han cernido bajo las cúpulas , y las na-
ves se han cubierto de fieles que l l o -
raban, re ían y oraban, post rándose 
ante el Dios de sus mayores, y la fe y 
el arte en estrecho abrazo ex tendían 
sus manos hacia el cielo sobre aquella 
gran fiesta como invocando á Dios para 
que uniera en nosotros io santo y puro 
del pasado que debe v iv i r oon los no-
bles y grandes sentimientos del pre-
sente, dignificadoslpor la desgracia. 
Hay algo grandioso y eterno en los 
siglos que nos precedieron: hay mucho 
que como la materia v i l y perecedera, 
debe desaparecer para trasformarse en 
nuevo manantial de vida dist inta. Lo 
que nuestra generación ha hecho con 
la gran basí l ica leonesa es ejemplo 
viviente de lo que nos cumple hacer. 
La fe, el arte, el basamento todo de la 
casa solariega'donde la raza nació y se 
crió hidalga, ha de conservarse y res-
taurarse como parte esencial y santa 
de nuestra propia vida, y los progre-
sos que la humanidad impone á nues-
tra conciencia, han de asociarse á esa 
savia purificadera de la t ierra españo-
la, donde aun entre los abrojos y es-
pinas han brotado tantas rosas y lau-
reles, para la civilizaciúu de tantos 
pueblos. 
Hace algunos años, hubo un voraz 
incendio en el Alcázar de Toledo, don-
de se halla establecida la Academia 
de Infanter ía . E n aquel regio edificio 
se hab ía hecho un derrocho de lujo eu 
la ornamentac ión pomposa y algo chu-
rrigueresca. Columnas con capiteles 
dorados, ga ler ías pintarrajeadas y de 
dudoao gusto, arteaonados poco sól i -
dos y de muy buen aspecto en los te-
chos, azulejoa de mala muerte y de 
agradable viata de esos que se fabrican 
por contrata. El lo era que al pasear 
por los salones, patios y pasillos, se 
creía cualquiera trasladado á un pala-
cio de las mi l y una noches. 
Sobrevino el sinieatro: un descuido, 
un accidente ineaperado, hizo estallar 
la llama, y .durante muchas horaa con 
eu horrible silbido, las lenguaa de fue-
go envolvieron en inmensa pira el 
viejo, el histórico Alcázar . 
F u é el duelo general, y algunos 
amantes de loa recuerdos ar t ís t icoa, 
volaron en el tren para llorar sobre 
las ruinas. A l recorrer aquellos ámbi-
tos mirando al cielo azul deade loa pa-
tios y desde las galer ías , una enseñan-
za profunda y elocuente me llegó has-
ta el fondo del alma. E l incendio ha-
bía destruido y hecho volar en cenizas 
los oropeles, los adornos de talco, los 
frisos dorados, todo lo art if icial , todo 
lo contrahecho; con los convenciona-
lismos gratos al tourista, al viaj ero de 
un dia; pero allí quedaba, perenne, in-
conmovible, eterna, la obra de Juan de 
Herrera, Sus muros, su fábrica formi-
dable y la estatua de bronce de Car-
los V aherrojando bajo sus piéa el 
monstruo de una t i ran ía y un fanatis-
mo muy inferiorea al que á él le sir-
viera de inspiración. 
Lo que se debió al mal gusto efíme-
ro de un arte puramente decorativo y 
de re lumbrón hab ía quedado destrui-
do y nadie ha intentado restaurarlo; 
pero de aquello otro sólido y firme, so-
lo fué preciso desvanecer el humo y 
limpiar laa pasajeraa negruraa, ¡Qué 
lección! ¡qué enaeñanza! As í ea todo lo 
que á nuestro país concierne! 
B, 
alarmar prematuramente á sns fa-
miliares y á sus numerosos amigos; 
más ya que la noticia ha trascen-
dido al público, cesan los motivos 
que nos impusieron dicha reserva. 
La enfermedad de la señora de 
Blanco Herrera ha revestido, en 
efecto, mucha gravedad; mas hoy 
podemos anunciar que sin haber 
desaparecido el peligro, se ha i n u 
ciado un período de mejoría, mer-
ced á los solícitos cuidados de su 
médico de cabecera, el reputado 
doctoí don Francisce Cabrera Saa-
vedra, con quien han sido llamados 
en consulta los distinguidos docto-
res D , Vicente Benito Valdós y D . 
Raimando de Castro, juntamente 
conel Dr . don J o s é Cabrera y Saa-
vedra, que sustituye durante sus 
ausencias al primero de los citados 
facultativos. 
Vivamente deseamos que conti-
núe acentuándose cada vez más la 
mejoría iniciada en la distinguida 
enferma. 
esto es vergonzoso, pero es tán en el 
pueblo y como quiera combinados. 
Yo salí de noche para que no pudie-
ran avisarles. Ma l , muy mal esta-
mos. Desde ayer andan persiguién-
dolos ocho guardias que vinieran de 
Matanzas, pero no podrán con ellos, 
que son 25 ó 30, capitaneados por 
Lino L ima 6 Perdomo, y quien lo 
conoce me dice que es Dimas Mar-
tínez. Oasl nadie se salva de te-
nerles qu© dar." 
De modo, que eso de que el esta-
do de los negocios en Cuba es sa-
tisfactorio, no resulta cierto. 
Serán otros negocios. 
hija , pnea nunca hab í a a rgüido con 
tanto calor. 
—Mamá—dijo la joven con una eo 
lemnidad qne conmovió á sn madre.— 
Mamá, no lo creo n i quiero creerlo. Si 
mi padre fué el hombre bueno y hones 
to de tu descripción, ¿sería bastante 
una entrevista con una mujer, á quien 
quer ía y respetaba poco para obscure-
cer la conducta de toda su vida, y ser 
falso contigo y con nosotras i ¡Mil ve-
ces no! Si todo el mundo me jurase que 
mi padre faé culpable, yo sos tendr ía 
eu inocencia como har ía oon la verdad 
sublime. ¡Es inocente, mamá! Y es tan 
cierto, cómo que esas estrellas noa 
alumbran, ¡Ahí ¿Cómo pudiste, t ú que 
le amabas, creer otra cosa?,.. ¿Podr ías 
decir oon igual razón, que esaa aguas 
del A m o se volverían negras como t in -
ta de repente y ain causal ¡Ah, ma-
má! ¿Cómo puedea creer faiao á m i 
padre? 
—¿Qaó podía hacer, hija mía? 
— ¿ Q u é ! . . . ¡Tener en él confianza! 
Boy sólo su hija y no recuerdo sus fac-
ciones, pero jamás le creeré culpable, 
ni da ré fe á las palabras de semejante 
mujer. 
—¡Ah, hija mía! íTienea na corazón 
de oro! 
Estaba conmovida en lo más profun-
do de su alma; sent ía como si un ángel 
hubiese descendido á su lado para de-
fender al hombre tanto tiempo p e r d í -
La señora de Blanco Herrera. 
Nada habíamos querido decir de 
la enfermedad que desde hace días 
padece la distinguida señora de 
nuestro respetable amigo el señor 
ta de Lola había aceptado la culpabi-
lidad de K a r l como una cosa probada. 
—Pero, Ger t rud i s . . . ¿no compren-
des que esta es la ún ica explicación 
plausible para su ausencia? Si estuvie-
ra en alguna parte, eaci ibir ía . La cons-
tancia que cada hora ha sido para mí 
un año de mart ir io y no siendo por un 
amor fatal y vergonzoso, hubiera vuel-
to. ¿Por qué no viene? 
—¡No lo sé, mamá! Diráa que me fal 
tan razones sól idas y maduro juicio. 
Pero me goía una especie de instinto, 
mis sentimientos y una voz de mi co 
razón que me gr i ta que es inocente.. . 
tan inocente como t ú ó yo. Tengo la 
seguridad de que un d ía se ac l a ra rá el 
misterio, y su buen nombre queda rá 
rehabilitado y brillante como la luz de 
esas estrellae. ¡Ten la seguridad, ma 
má, de que aqu í hay un lamentable y 
terrible error! 
—¿Sería posible? ¡Un error! Pero, 
¿cómo? 
Dolores conocía perfectamente la le-
t ra de Lola, y su esposo hab ía desapa-
recido. E n eso no hab ía duda. ¿Qué 
error podía existir? ¿Había acaso juz-
gado y condenado ligeramente? ¡Pero 
todoa loa demás juzgaban del mismo 
modo! Antes de confirmar nn jaioio 
leyó la historia en varios periódicog, 
la oyó de cien bocas, la vió escrita en 
todos los rostros. ¿Cómo equivocarse? 
—Sn inocencia queda rá demostrada 
¡Hola! ¿Bailes en el malecón de 
San Lázaro? 
¿Y hace la concesión nada menos 
que el departamento de Ingenieros? 
¡ Q u é bien! ¡Cuánto nos vamos 
á divertir! 
Y ¡cómo nos admirarán loa foras-
teros que entren por la boca del 
Morro! 
A cierta distancia, les haremos ©1 
efecto de aquellos indios que acu-
dían, también bailando, á saladar 
nuestras carabelas descubridoras, 
según Pedro Már t i r de Angle r í a . 
Y dirán los viajeros: 
—¡Qué ingenio el de estos ame-
ricanos! 
Afectando exterminarlas, ¡cuán 
admirablemente saben ellos conser-
var las razas! 
* 
» • 
P á t f i a dice que varias señori tas 
se proponen protestar contra esos 
bailes. 
Eealmente, la Magdalena no está 
para tafetanes; pero no debe ser esa 
solamente la razón que las mueve 
á la protesta. 
H a de andar también en ello algo 
del natural deseo de defender su 
decoro contra la mala impresión 
que ese espectáculo pudiera causar 
en los que no conocen su altivez y 
sus vístudes, mayores todavía que 
su Jlermosura. 
¡Bravo por nuestras mujeres que 
tan bien saben sentir por nuestros 
hombres! 
Hablando de la t r a s l a d ó n á su 
nuevo domicilio de la Convención 
Nacional, dice E l Mundo: 
Anteayer por la tarde algunos dele-
gados, entre los que se contaban los se-
ñores Cisneros, Llórente y Laoret, se 
habló del traslado referido, caliñoán-
dolo de r idículo por establecer la Con-
vención eu una casa donde hay una 
sala de armas, duchas y gimnasio en 
explo tac ión . 
También fué cenaurado el acto por 
la exorbitancia del precio que ae paga-
rá por el local; aegún loa delegadoa re-
feridos ea mucho pagar, abonar por la 
planta alta de un edifieio la suma de OUATB.OOIENTO3 pesos oro amerioano^ 
cuandó por todo el edificio se pagan 
sólo doscientos oro español. Se hablaba 
asimismo de la malas condiciones del 
local, sumamente estrecho y caluroso. 
Se hablaba de protestas y censaras 
á la comisión de gobierno por tomar 
resoluciones importantea sin consultar 
á nadie. 
Lo de la sala de armas y las du-
chas es lo de menos. 
Quizá sea ventajoso que haya 
ambas cosas á mano para u t i l i za r -
las como medios definitivos de con-
vicción en las sesiones borrascosas 
y "calientes", á falta de mejores ar-
gumentos. 
¡Qaién sabe lo que se hubiera 
abreviado la discusión de la en-
mienda Platt , de haber tenido cer-
ca algunos delegados un salonoito 
de esos! 
L o grave es pagar cuatrocientos 
pesos oro americano por lo que, á 
io que parece, es tar ía suficientemen-
te pagado con doscientos duros es-
pañoles. 
Sin embargo, nosotros no cree-
mos que haya corretaje. 
Y lo demuestra esta noticia del 
mismo colega: 
A úl t ima hora y por disposición del 
doctor Méndez Capote, no se veriñoó 
el traslado. 
Era lo que procedía. 
Del mismo colega: 
WL doctor Wood, ha informado al 
Secretario de la Gnerra, M r . Boot, que 
el estado de los negocios en la isla de 
Ouba, es realmente satisfactorio. 
Cuando el médico general lo dice, 
sabido lo t end rá . 
Nosotros, empero, no temos noticias 
de que aqu í anden las cosas tan bien 
oomo a ñ r m a el general médico. 
Nosotros tampoco. 
Por el contrario, las tenemos de-
plorables. 
Véase este párrafo de una carta 
que un compañero nuestro de re-
dacción ba recibido de Jovellanos: 
"Anteayer estuve en la colonia 
de Alcancía, á donde no había ido 
hace más de un mes porque los ban-
doleros es tán en toda esta parte oo-
mo en su casa y no hacen más que 
pedir, y yo no tengo; te digo que 
Encárase L a Correspondenda, de 
Oienfuegos, con los que dicen que 
con la ley Platt se ha salvado la 
independencia de Ouba y les recuer-
da la nota oficial enviada al gobier-
no de Fernando V I I de E s p a ñ a en 
1823 por Mr. Jhon Quinoey Adams, 
en la que, refiriéndose á Ouba y 
Puerto Eico, hay los siguientes pá-
rrafos: 
"Esaa islas, por su posición local , 
u80n A P E N D I C E S Í Í A T U E á . L B S D E L 
" C O N T I N E N T E Í T O E T B A M K E I O A N O , y 
^'una de ellas, la isla de Cuba, casi á 
"la vista de nuestras costas, ha venido 
"á ser por una mul t i tud da razones, 
"de transcendental importancia para 
"los intereses políticos y oomeroialea 
"de nuestra nación. 
"Tan fuertes son, en verdad, loa 
"vínculos que unen á esta Repúb l i c a 
"con la mencionada isla, v ínculos geo-
ugráfiw8i oomeroialea y polítiGos, forma-
d o s por la naturaleza, fomentados y 
"fortalecidos gradualmente con el 
"transcurso del tiempo y cerca, aho-
"ra, á lo que parece, de llegar al pun-
"to de madurez, que cuando ae echa 
"una mirada hacia el curso que toma-
"rán, probablemente, loa acontecimien-
"toa en los próximos cincuenta años , 
"casi es imposible resistir á la coavio-
"ción de que la anmióa de Cuba á 
"nuestra república federal será indispen-
sab l e para la cont inuación de la 
"unión y el mantenimiento de su inte-
"gridad. 
. . . "Pero hay leyes de gravi-
t a c i ó n física; y así como una manzana 
"separada de su árbol por la fuerza del 
"viento no puede aunque quiera, dejar 
"de caer en el BUOÍ», así Ouba, UNA "VEZ SEPARAD i DE ESPANA y rota la 
"conexión art ieiñeial que la liga con 
"ella, é incapaz de sostenerse por sí so-
"Is , tiene que gravitar, necesariamen-
t e , hacia la Üntón NoHe-ameriocina, 
"mientras ique á la unión misma, en 
" v i r t u d de la propia Ley, le será im-
pos ib le dejar de admitir la en su 
"seno." 
Macho se han reproducido esos 
párrafos y mucho tendrán que re-
prooucirse todavía antea de que se 
persuadan de que sueñan, los que 
sueñan. 
Hoy, sin embargo, son muchos 
más los que es tán despiertos que 
dormidos. 
P a t r i a y E l Mundo son los úni-
cos que aún tienen los ojos cerra-
dos. 
Pero sonríen es decir, v i -
gilan. 
Los partidos tienen que v iv i r . 
Qae se les agota la "plataforma" 
y se les acaba la sustancia! Paos 
se repone con otra y ¡al av ío! 
E l nuevo programa del Partido 
Republicano está contenido en el 
siguiente acuerdo que, precedido de 
cuatro considerandos, será presen-
tado el sábado próximo á la delibe-
ración de la Asamblea provincial 
del mismo. 
SE ACUERDA: 1? Acatar en toda sn 
integridad, la decisión de la Asamblea 
Constituyente del pa ís cuvano y el 
Código fandamental de la .República 
de Cuba, adoptada por ella. 
2° Qae ajustando la acción pol í t ica 
del Partido, á la realidad oreada por 
"¿Podremos pagar el presupuesto 
de la futura repúblioaf" 
Si, señor que podemos. Aumen-
tando las contribuciones, que no se 
paga rán . La Hacienda entonces 
e m b a r g a r á las fincas, las compra-
rán los yankees y, oon el producto, 
atenderemos á todo. 
Esto no tiene m á s que una con-
tra: que precipitaremos la anexión 
y habremos, al nacer, degollado Isi 
Repúbl ica . 
. •» 
Ofcra ocurrencia de Oasandra: 
Y a es un tópico, nn lugar cornúo, 
una verdad de Pero Grullo, que,, -hoy 
por hoy, y qu izás por luengos aSoa, 
acaso por un inmenso período de tiem-
po, Cuba depende exclusivamente, en 
el orden eoonómioo, de loa Estados 
Unidos. Si perdemos el mercado yan-
keojen que colocamos nuestros frutos, 
caeremoa en la miaeria. Loa amerlca-
noa dicen que e n t a b l a r á n negociacio-
nes con el gobierno definitivo de Caba 
para concertar un tratado de comercio. 
¿T si no cuajasen laa negociaciones? 
Y aunque tuviesen éxi tos , ¿podre-
mos esperar que nuestros prodaotoa 
entren en el mercado americaao en laa 
mismaa condiciones que loa similares 
de Puerto Rico, Filipinaa y H a w a i i , 
hoy poseaionea federales? Porque no 
hay que hacarae iluaioass. A na pa í s 
extranjero como Cuba no van los Esta-
dos ü n i d o a á otorgarle igualaa conce-
eionea que á sua territorios do Euerto 
Rico, Filipinaa y Hawai i . Tañamos á 
nueatro favor la ventaja del menor fle-
te por nuestra p róx imidad á loa Esta-
dos Unídoej falta saber si esto com-
pensará la diferencia qae habr^ en 
contra nuestra prr la exención de de-
rechos á los productos de aquallaa ís> 
la?; no creemos en ta l compensac ión . 
Y " á m í q u é P 
Tendremos Repúbl ica . ¡Siempre 
tendremos Repúbl ioal 
Pero n i aún ante esa afirmación 
se detiene la fatídica sacerdotisa. 
La cual, con los ojos cerrados, si-
sigue leyendo en lo futuro: 
Es cierto; tendremoa la Repúb l i ca , 
aunque coartada, y coartada de ta l 
modo, que el Presidente de loa Eátadoa 
Unidos, que el gobierno federal, podr ía 
hacer en Cuba lo que no podrá hacer 
absolutamente en n i n g ú n Estado de la 
Unión. La Repúbl ica de Cuba será 
menos que cualquier Estado federal. 
E l gobierno de cualquiera de esos Ea-
tadoa ea más independiente que el que 
t e n d r á la futura Repúbl ica . 
Pero loa latinea noa pagamoa de pa-
labras, Ea muy aonora ia palabra "Re-
púb l i ca , " para no preferirla á caa l -
«qn ie ra otra denominac ión . Todo lo 
saoriñoamos al ^ r ó t u l o , " aunqua de-
t ráa no haya nada, ó haya muy poco. 
¡Hombre! H é ahí un buen medio 
de evitar que la Repúb l i ca se mue-
ra al nacer. 
No "nacióndola ." 
Pero no estamos por él . 
Nos l lamarían anexionistas, que 
es lo que le l lamarán al colega, y 
nosotros no queremos apodos. 
lo que elloa quierao. La anexión, qae 
hoy no se necesita, ¿se rechazará ootbO 
solución para nn porvenir no lejasoi 
E l régimen Platt es na instrumento de 
p ecisión, nu aparato muy delload^ de 
d tícil manejo; y, por desgr^oiá. ño eíi 
el tacto la cualidad saliente ae este 
paeblo. Si ia situación de Ouba re-
quiere vigilancia continua; si hay que 
intervenir con frecuencia; ei Bosioa 
ha de dar mucho que hacer á D. Bar* 
tolo, ¿oo se acabará aquí por pensar 
que ias cosas á medias no sirven y 
hasta son perjndieiales? Y, por esto, 
loa republicanos que hoy gobiernan, 
sin ser anexionistas, dejarán abierta 
la puerta á la anexión. 
No se ynede negar que en Ouba ha 
jasado ya lo peor; pero el periodo que 
viene no será todo rosas. 
. X Z Z . 
U T O E I Z A O I Ó N 
E l Ayuntamiento de Santa Oroz del 
Sur ha pedido autorización, para ce-
der ea propiedad loa terrenos que ha 
mercedado y qae hayan sido fabrie»' 
doai 
L Í M I T E S 
E n el proyecto de decreto qne 
d ías pasados sometió el Seoretario de 
Estado y Gobernación á la aptobaoióo 
del Gobernador Militar de la isla, se 
dispone qae se consideren ootno lími-
tes entra las provincias de Mafcwas 
y Santa Olara loa ríos Haaabanilla y 
Voladoras, 
1 L I O S N O I A . DIJNEGT 
Ha sido denegada la lioenoia solici-
tada por el jaez dé 1* iastanoia é ios' 
t r acc ión de San Odstobal, don Fran-
cisco Escobar Piobardo. 
G E S T I Ó N DBFÍOIEÍITB 
La] Secre ta r ía de Hacienda ha oo-
;jDaunioado á la de Estado y Goborna-
ción, que el estadio del balanoe se* 
mestral de la t e so re r í a Mhhíoipsl dS 
Gaanabaooa, evidencia el resültado 
nada práct ico de la gestión adminis-
t ra t iva y económica de aquel Ayun-
miento qae ha sido deficiente en dicho 
per íodo. 
A L O A J D B 
Ha sido nombrado Alcaide de la 
Cárcel de Manzanillo, coa el oaraotei 
de interino, don Laia Felipe Sánohe?, ADJUDIOAOIÓN 
Se ha aprobado la adjudioaoióa he* 
cha á favor de don Miguel Maxtit|e| 
SaskU'rf del remate (lo lotes de terreces 
de la estancia " S i n Lásaro", propie-
dad del hospital del mismo nombre. 
H S B O U L I N A R E B I N O 
Üonvalescencias . Tomad la Eemli-
71a Bebing. De venta, D^ogaería y 
Farmacia do la Sra. Vda. de_Jí6é 
S a r r á é hijo. 
I M P B O O B D E Ü T B 
Por la Secre ta r ía de Hacienda se ha 
declarado improcedente el reoorsode 
alzada establecido por D. Josó Doce y 
Pillo contra el acuerdo de la Aloaldía 
Municipal de esta ciudad que obligó á 
las fondas que expendían bebidaB pa-
ra el consumo inmediato al pago del 
irapuosto especial de patente. 
Sa ha fondado la Sscretaría para 
Además , que hasta ahora no hay I diotsr su r e s o l u c i ó n en qae tratándose 
en Oaba más que un anexionista 
declarado y , oomo si dijéramos, ofi- i los Ayuntamientos , estos son ios únicos 
cial. 
E l señor Varona. 
De los que pueda haber d e s p u é s 
del ar t ículo de La Lüdhíty no res-
pondemos. 
de nn impuesto que es regalado por 
Jtmio 14 de 1901. 
Oon la aceptac ión de la enmienda 
Platt por ia üonvenoión hemos dobla-
do el Cabo; no por esto se ha acabado 
el viaje, pero se ha entrado en aguas 
tranquilas. A q u í todas l a s versiones 
convienen en que la evacuación de la 
isla por las tropas americanas se h a r á 
despacio, si es que llega á hacerse por 
completo; puesto que, por medio de las 
est&ciones navales, sa pro longará la 
v i r tud del referido acuerdo, coopere I ocupación, bajo nueva forma. 
resuelta y vigorosamente al estableci 
miento rápido y definitivo del Gobier-
no independiente de la Repúbl ica , 
manteniendo su acatamiento á los po-
deres legítimos que oon arreglo á la 
Const i tución se establezcan, y facili-
tando la ejecución de loa propós i tos 
anunciados por el Gobierno Interven-
tor en ta l sentido. 
Oomo se ve, si el acuerdo se ob-
tiene, el partido republicano queda 
en una hermosa actitud patr iót ica 
enfrente de la ley Platt . 
Armado de una espada flamígera 
de paja. 
Pero armadoI 
Ac t i tud que había de ganarle 
muchas s impat ías en el pueblo si 
no fuese la misma adoptada ya an-
teriormente por el partido nacional 
que se excedió á sí mismo adelan-
tándose á l o s sucesos 
Tendremos, pués, que agregar es-
ta guerra de las cañas de maiz á la 
guerra de los lápices que hemos de-
clarado á los Estados Unidos para 
obtener la independencia. 
Yaya, sentamos plaza. 
Estas luchas incruentas, donde 
no haya efusión de sangre, nos se 
ducen. 
Y con tal que nos dejen y se nos 
pruebe que no son facciosas—se lo 
preguntaremos á M r . Wood—rom-
peremos nuestra lanza coirospon 
diente al lado de nacionalistas y 
republicanos. 
O L a L a c h a se ha propuesto 
amargarnos la existencia, ó es una 
de aquellas tres cosas insaciables 
que Salomón encontraba en este 
mundo: la tierra, el fuego y » . . . * l o 
otro. 
Pues ¿ n o s e l o ocurre, después de 
haber obtenido el triunfo de la en-
mienda Platt, preguntarse ahora: 
Dolores miraba Borprea4í4a é B ^ Ü O . Eefide el día eu que recibió la oai^ ^—repitió Gertradia»T#é que hay gen 
tes de poca fe, qne creen que el cielo 
no interviene en lo qne ocurre aquí 
abajo. ¡Pero si se ocupa de la vida de 
un pajarito, cómo no del buen nombre 
de un sér humano? Mamá, creo con to-
das las fuerzas de mi alma, que lo que 
nosotras hemos creído una casualidad, 
esa caída del portamonedas, es el mis-
mo dedo de la Providencia que nos se-
ñala nn camino. Durante dieciseis años 
todo el mundo ha supuesto á mi padre 
culpable, pero eé que el misterio se 
aclarará . ¡Oonsagraré mi vida á la ta-
rea de rehabilitar la r epu tac ión de mi 
padre! 
—Tienes un corazón de oro . Tala. 
¡Oaáoto te asemejas á é ' I 
Sos nervios hab í an recibido una sa-
cudida con aquel cambio repentino. No 
se creía ya la misma mujer que des-
cendió á la orilla del r ío para ver la 
puesta del sol. H a b í a surgido una j o -
ven y vigorosa defensora de sn espoeo, 
y una luz se proyectó sobre aquel som-
brío misterio. 
—¡Ruego al cielo, mamá — exclamó 
Gertrudis apasionadamente—qae no 
me de je morir antes de cumplir mi 
tareal 
Luego añadió oon voz solemne: 
—Mamá, enséñame el retrato de mi 
padre. L e reconoceré mejor habiendo 
visto sn semblante. ¿Y dices que me 
amaba, que me quería muchísimo? 
¡Sí, muchísimo, mi Gertrudis! 
propósito para empeñarse en la defen-
sa de su honra. ¿Dices que entre todos 
los que le quer ían , no hab ía ninguno 
que le defendiera ó tuviera fe en é t i 
—Ninguno. 
—¡Pobrel papá! Bueno, pues, yo sí 
tengo íe en él, y ju ro restablecer eu 
inocencia, que viva ó que es té muerto. 
¿Oómo podías t á v iv i r con esa nube 
sombría encima? Vamos á casa pronto; 
deseo ver á mi padre. 
O A P l T U L O X X V 
Lady Allamore abr ió un secreter en 
medio de un religioso silencio, y de 
una cajita, que hacía dieciseis años que 
permanecía cerrada, sacó un paquetito 
atado con una cinta azul, descolorida 
por los años. Gertrudis leyó atenta-
mente las dos cartas. 
—Dicen,—exclamó luego,—que es 
posible juzgar el carácter de una per-
sona por su letra. Bi así fuese, podía 
aventurarse la especie de que la mujer 
que ha escrito esta carta, representa 
una mezcla de io bueno y de lo malo. 
Gerencia de franqueza en absoluto., 
j a m á s me hubiera fiado de ella. Es es-
tas cartas, en ias cuales ves t ú prue-
bas de la culpabilidad de mi padre, 
leo yo claramente eu inocencia. No di-
ce: "Sir K a r l está conmigo. ." Luego 
no estaba. Dice únicamente: "¡No vol-
verá usted á ver íe!" Triunfa, expresa 
Ya se aunneia qne, no bien haya en 
Ouba un Gobierno con ei cuai negociar, 
al presidente recomendará al Oongre-
eo un tratado de reciprocidad; y se 
oree que, mientras se ajusta ese trata-
do, ei Gobierno de la Habana dejará 
vigentes los aranceles aduaneros que 
en breve han de regir ahí . No ocul ta ré 
que hay en esto una t r iquiñuela ; por-
que, oomo se ha de negociar el tratado 
sobre la base de los derechos .existen-
tes al comenzar la negociación, los Es-
tados Unidos se despachan, ahora, á 
su guato al establecer esos derechos. 
Pero, bien mirado, ¿qué pierde Oaba 
por pagar poco ahi? Lo que se necesi-
ta es que también aquí pagae poco. 
Hay que prever una gran batalla 
sobre este asunto, entre los reciprocia-
tas y los proteccionistas feroces. Me 
inclino á creer qae la victoria será de 
ios primeree; pero no desconozco que 
algo hay que desconfiar del Sonado, 
donde han tenido ya sepultura unos 
cuantos tratados de reciprocidad. Pue-
de ser que los azucareros y otros pro-
ductores de los Estados Unidos inten-
ten involucrar lo político con io Cvonó-
mico; y, dispuestos á ceder algo en pro 
de Empinas y de Puerto Kico, sosten-
gan que nada se debe dar á Ouba, por 
ser país extranjero. 
Si vencen esos elementos exagera-
dos, la res taurac ión económica de la 
Isla será muy lenta. Algo se gana, sin 
duda, oon ia enmienda Plat t , que da 
g a r a n t í a s de orden; pero el proDlema 
arancelario se presenta g r a v e para 
Ouba, desde que los Estados Unidos 
tienen posesiones tropicales que pue-
dea producir azúcar bara t í s imo. 
A iós nltra-protecoionistas se unirán 
los anexionistas, interesados en que 
esa A n t i ü a no prospere, para que se 
vea obligada á pedir que se la declare 
propiedad de esta república, oomo lo 
son Hawfa^ Puerto ¿ i c o y Eilipinas. 
Ser ía aventurado el afirmar que es tán 
por la anexión los hombres que hoy 
gobiernan; oon el régimen creado por 
la enmienda P la t t tienen bastante los 
ülstados Unidos para que ahí se haga 
que pueden modificarlo. EL SBÑOE GUTIBEREZ QUIBOS 
E l m i é r c o l e s c o m e n z ó á haoec aínda 
la l icencia que le concediera el Seore-
tario de J u s t i c i a el teniente fiscal de 
ia Audienc ia de Matanzas, Ldo. Ja»D 
G a t i ó r r e z Q a i r ó s ; y en sa coaaecaencia, 
mientras dure la ausencia de dioho 
funcionario, a c t u a r á como teniente fia-
oal reglamentario ei abogado fiaosl 
propietario, y t o m a r á ol despacho de 
é s t e el abogado fUeal fiasti^ato, lioen-
ciado M e l i t ó n de L á m a r y Tcao. 
E S O A U D A O i ó N MONIOIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciadadre. 
c a u d ó anteayer,; por difereatea coaeep-
tos, 7650 pesos 68 centavos ea moueda 
de los Estados U ü i d o e . 
F E L I Z V I á J 0 
A bordo del vapor Alfonso X l l l ha 
sido para B a p a ü a naeatro amigo don 
fítnilio F e r n á n iez Meaóadez , aoompa-
liado de su esposa d o ñ a Niooiasn Mo-
reno é hi ja , fijando sa residenoiá ea 
Madrid, calle de Oedacero?, número 4, 
3o isquierds. 
L e e deseamos feliz viaje. 
• m 
K n el mismo vapor salió ayer con 
rumbo á la Patria el 8r . D. Florencio 
Oaeto, popular d u e ñ o de la librería de 
Prado 93. 
D e s p a ó s de muchos años de laborio-
aa tarea al frente de su bien conocida 
l ibraría, s i ta al lado de Payret, donde 
adquir ió numeroaas siaipatías / mo-
cbos amigos, marcha á Eapsüa á 
poner susalud un tanto qaebraatadsi 
Deseamos al amigo Oaeto aa felicí-
simo arribo á las playas españolas y 
qae encuentre en el suelo nativo la sa-
lad perdida, 
M A R G A S 
Por la Secretar ía de AgrienItarai 
Oomercio é Industria se han hecho las 
siguientes concesiones de marcas: 
A les señores Moreno y Senza¡ ia 
marca indnstrisl "La Oeiba/* para dis-
doguir el pao qae elabora en sa 
biecimiento. 
A don Aagasto Grnpo, ia titalada 
^La Española ," para distiogair ia cer-
veza que vende en su aimacéo. 
A ios señores Fernández y Oanlo, 
las denominadas ' 'La Rosa de las Au-
tUlas,,, " L a Gia t i tud ," "Flor de üa-
rreras," " L a Rosa," *'La IÍ6aÉfa//(ifld,; 
y "Riekiv ick Oiub," para o/̂ arros. 
L a misma Secretaria ha cegado la 
inscripción de iaa marcas "La Flota", 
solicitada por el Sr . D. Pablo Gomes 
García para chocolaie y la denominada 
"Meotra," que pidió el Sr. D. Alfredo 
López Pandilla, para tabacos. 
tíe ha declarado cadacada la marca 
para cerveza (iLa Española", qae se 
concedió á don Oasimíro Escalante en 
abri l de 1886y para distinguir lager, ELECTO 
Ha resuelto la Audiencia de Matan-
zas que ei Sr . D, Adriano García es 
el Alcalde de Agramonte, antes üaevi-
tas. 
AOX¡3flBBMSSlflD6 
Eatonoe^ soy la pereona más á | s a satisfacoíón por haberse vengado,. 
pero no afirma que mi padre te ha 
abandonado por ella. Despaés do leí-
da esta carta, mi convicción es inque-
brantable. 
Dolores contemplaba oon admiración 
aquel rostro hermoso y javenil , en ca-
yos ojos brillaba la fe sublime de las 
almas puras. 
—Aun cuando todo el mundo le hu-
biese creído culpable, yo hubiera re-
chazado tal afirmación. Guarda estas 
cartas, mamá: me hacen el eíecto de 
animales ponzoñosos, y es tán en efecto 
rebosando veneno. G u á r d a l a s ; qu izás 
a lgún día te ias pida da nuevo. Aho-
ra, querida mama, enséñame el retra-
to de mi padre. 
Dolores lo puso en sus manos di-
ciendo: 
—¡No quiero verlel ¡Me mata r ía si 
viese de nuevo su cara! 
Gertrudis es tud ió detenidamente las 
facciones, y Catalina echó una mirada 
por encima de su hombro excla-
mando: 
—Bata es la cara que recuerdo. Ma-
má, ¡cómo la reoaerdol Tenía también 
ana voz suave y bondadosa. L a supo-
nía mi padre, y le reconocería al mo-
mento, ¡Qnó bello semblante y oaan 
parecido á Talal Tenía razón aiiuella 
señora, porque eaalqniera reconocería 
que Tula es hija de sir K a r l . 
-—Mamá,—dijo Gertrudis,—un hom-
bre oon semejantes facciones, no pue-
4$ hacer lo que dioen qae ha hecho. 
¿Oómo podías dadar tu? Estos ojossoo 
límpidos, sinceros y leales; nanea se 
han bajado ante la vergüanza. ¡Qaó 
noble semblantel Oada linea expresa 
la bondad y el honor. Kuego al cielo 
que le encuentre. ¡Ah, mamá; si pu-
diera verle a lgún día, abrazarle, es-
cuchar su vozl 
—Acuérda te , querida, que era ta 
padre, que nos abandonó, y no noso-
eras a él. 
—No quiero creer ea ninguna cul-
pa suya..nunca en la vida. Sa desa-
parición fué misteriosa, lo reconozco; 
pero estoy convencida de qae sa nom-
bre permanece sin tacha. ¿Y tú. (Jata-
lina? 
—Siempre pienso como mamá. No 
quiero hacer prejuicios. Mauiá lo sa-
brá mejor. 
—Mamá es un alga grande, pero 
esta vez ha cometido un error; y algnn 
día lo conocerá. ¡íío tener enumees la 
edad que tengo tthoral J a m á s me hu-
biera ido de aquel pa ís sin poner en 
movimiento á los más hábiles agentes 
de policía de Inglaterra. 
* — M i querida Tula, no quedó ana 
piedra que no fuese removida. Mi pa: 
dre y lord Bysworth hicieron tüdfjs la| 
pesquisas ¡oetífesams. 
—iSo ha sido au reprochí», mi auó -
da mamá . Hubieras trabajado con 
más fe y más ahinco á no ser por la 
traidora carta, qae te hizo abaadoqa? 
la tarea cuando más útil era. 
LA KSTUDANtlNA. E S P A D O L A 
Í>B L A HAHANA 
A ña de responder de ana m a n e r » 
SatiHfüütoría á las múl t ip los pregaatBB 
que por varios seuores sooios proteoto-
res se oos hacen, reRpeoto á la feoba 
en qae hará sa presenCaeióa la E s t a -
diaotlaa KspaQoia, tenemos verdadero 
gasto en manifestar qae el d ía 7 del 
próximo Julio tendrá lugar en uno de 
loa teatros de esta capital la fnnoíón 
qae la sociedad dedica en honor de BUS 
fieQores eooios protectores, la qae sin 
oiogúa género de dada será a a verda» 
dero acoateoimiento, tanto por la va* 
riedad del programa, como por los elc-
ttentos qae han deoompou&rlo. 
D E S P E D I D A 
Batre loa viajeros que salieron de 
esta antes de ayer por el vapor L a f a -
lletio, se encaentra nuestro estimable 
amigo, el señor don Oabiuo Alvares , 
qae aoompiifia á K^paliit su sefíora 
esposa y sa hijo, cnya salud algo que-
brantada ha hecho neoenarioesu viaje 
y so espera qae los aires saludables 
de laa monU&as de Astnr ias los pro-
barán bien. 
Ottmplimoa gustpsoo el encargo que 
Qoa tía heolio el sehor A l v a r e s de des» 
pedirlo de sus numerosos amigos, de 
qaieuea no pudo hacerlo pcrsonalme-
te por la premura de su viajo, el qne 
deseamos le proporcione los resultados 
qae espera, & ña de qae regrese pron-
to con sa señora á hijo, del todo res-
tablecidos. 
SESION M U N I C I P A L 
D B A Y K U 20. 
A las cinco y diez minutos se abr ió 
la sesión bajo la presideucia del con-
cejal tír. O F a r n l , oon aaiatcnoia do 
loa señores Z j y a a , Voiga, R o d r í g u e z , 
González, Mendieta, D>az y l a r g o s . 
Leyóse el acta de la anterior y fuó 
aprobada. 
Se acordó el nombramiento de m a -
(Jüinlstá de los bomberos M u n l c í p a i e s 
con destino á la E s t a c i ó n do Jesua del 
Monte, á favor de don Kuaebio l iooi y 
López.' 
be aoordó pasar á informe de la Oo-
misión de Hacienda ana c o m u a i o i o i ó a 
delJefe de Po l i c ía ür. ü a z z i r a o solioi-
tando autorización para adquirir al-
ganaa prendas de veatir y otroa uten-
silios con destino á los presos en el 
üastillo de A t a r ó a . 
Be acordó un voto de o o n ñ a u z a á 
favor del señor Alcalde para qne por 
•>! púeda apréciar los piórítui adtjuiri• 
ños por loa escribientes dedicados á 
los trabajos extraordinario Í e'eot^ra-
lea, y con arreglo á ellos distribuir en-
tre loa mismos ta gratif loaoión que j az-
gae oportuna. 
Loa señorea Z »yaa y O F a r r i l votti-
ron en contra. 
A moción del señor Mendieta se a-
oordó oonstituirse en HOSÍÓQ permanen-
te tojo» los dlaa, excepto loa 8^bado<<, 
coa el fla de despachar todos los ex-
pedientes retrasados, que son mnohoci, 
antea del dia en que haya do tomar 
posesión el nuevo Ayuntamiento. 
Despacháronse deapuói varios expo-
dieotea de subastas de menor c u a n t í a , 
continuándose la diacaaión de laa ta* 
rifaa de impuestos y arbitrios, y con 
tal motivo el aeñor Borges l l amó la 
atención del Cabildo acerca de doa ex-
pedientea iacoadoa por denuncia el 
ano del capitán de políoía aeñor Pu-
jol, contra un ebaaiata y un cerrajero, 
el otro, y referente á los cuales d e c í a 
al señor Borgesi Se trata do doa hu-
mildes obreros que tras múl t ip l ea tra-
bajos haoea un mueble qne venden 
por una insigoiAjante suma; y ;i eaoj 
obreroa se lea quiere o l a s i ü i a r como 
ebanistas coa taller abiertOi 
En ouanto al cerrajero, s i g a i ó d i c i e n -
do el Sr. Borgea, can, deair que la fra-
gua de qae se vale eatá montada s o b r e 
un oíijón Heno de tierra, bastnra para 
qae el Cabildo se dó una idea do la 
importancia de la fragua, y sin embar-
go, también se pretende hacerle pagar 
oonfcribnoióu, cual ai eae industrial t u -
vieeetrea ó cuatro operarios á sus ór-
denes. 
Para venir á parar a h í — s i g u i ó di-
ciendo el üonoejal por el 5o diatrito,— 
háse elegido el Ayuntamiento popular. 
Se aoordó que los que ae eucuontren 
en el caso indicado por el 8r . Borges 
sean eximidos del pago de contribu-
ción. 
8e acordó pedir nna ac larac ión á la 
Tesorería respecto á las cuotas de 40 y 
20 peaoa qne ae consignan á los restan-
rantt y boticea respectivamente, y se 
levantó la ses ión á las siete menos cin-
co minutos. 
finrlqae Pastor y dorta Juana Aooata, con-
tra don Leandro Urqula, «a cobro do posos. 
Ponento: «oñor BeUncourt. Klsoal: softor 
Vías. Letrados: doctores Dolz y Estrada 
lÜora. 
Booi otarlo, Ldu. UUa. 
Sala da lo Crlminaí: 
Recurso do casación por Infracción do ley 
establecido por el Ministerio Fiscal en cau-
sa contra CMrlaoo Aoosta por lesiones. Po-
nente: aeRor Cabnrrocas. Fiscal: sofior VÍAS. 
Itocurso do casación por quobrantumicn-
to do forma ó infrnootón do ley establecida 
por el Ministerio Fiscal en causa seguida 
contra Lucio M. Arando y otros, por robo 
dol cual resultó homicidio. Ponootoi Sr, 
Oaatón. Fiscal: Hr. Kovllla. Letradot 11-
oopclado Alzttgaray. 
Infracción Fiscal al reedrso dó Casación 
por Infracción de ley interpuesto por Oro-
godo Oonráloz, en causa por homicidio. Po-
nente: sofior O'Farrlll. Fiscal: sefior T r a -
vieso. Letrados: Ledo Fornándeí do Ve-
lozco. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por Knmcir'co Nilñoz (iucrr.i contradi Oo-
loctor de ("apellanlaa y don Basilio Taricho 
Dobre UUlJdad dennjqiolo cjcoutlvo. Po-
nente: sofior Agtdrro. Lotrado! Ldo, 1'arl-
< luv Procurador: señor Tejera. Juzgado 
del Oeste. 
Doclarotlvo do menor cuantía segiddo por 
don Francisco Oómox Vlora, contra don 
Josó Uullno Vigor, en cobro de^posos. Po-
nenie: eefior Demostró. Letrado: licon-
ciado Royes. Procurador: Sr. Mayorga: 
Juzgarlo de MarUnao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS CHALES 
Seooión primera: 
Contra Manuel Cortinas Vinagro, por co-
hecho Ponente: sonor Menooal. Fiscal: so-
fior Portuoíido, Defensor: Ldo. Armas. Juz-
gado del Oeste. 
Contra Antonio Alvaroz OonzAler, por 
robo. Ponente: señor Monocal. Fiscal, sofior 
Portuondo. Defensor: licenciado Oorola. 
Juzgado del Oeste. 
SoCrtttarlo, Mconolado Mlyaros. 
Seoción segunda: 
Contra Antonio Fornindoz, por hurto. 
Ponente: señor Ploiii»rdo. Fisoil: señor Oon 
zález. Juzgado dol Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villartulia. 
Aduana de la Habana 
Ayer , jueves, 20, se recaudó en 




BODAS DE PLATA 
Haoe pocos d ía s ce lebró en la capi-
tal de Francia o o a bodaa de p l a t a . . . . 
aoáde'mioas el ilustro esorltor Oaatoa 
Parle. B n ese d ía a e o u m p ü e ' o n V e i n * 
tioinco años desde que Paria o c u p ó su 
Billóa en la Academia, y con tal moti-
vo, eue amigos y admiradores l e de-
moatraron de nuevo su gran afeoto, 
Gastón Paris es uno de los aoadóml-
coa — menos a c a d é m i c o s . Veiotioin-
oo aQos de Inmortalidad no han logra-
do abatir su ingeaio. Por su espír i tu , 
el ilastre escritor eigae siendo joveo. 
E a este mismo año ce lebrarán tara 
bién sus bodaa de plata los acadómicoa 
Boogereao, Pau l D n b o í s y Gas tón 
Boieeier. E n el año p r ó j i m o laa cele-
brará Viotorien Sardón. 
GUEEA COMERCIAL 
A LOS I N G L E S E S 
Dios an telegrama de L a H a y a qne 
la campaña iniciada por algonoa oo-
meroiantea holandeses contra los pro-
ductos ingleses hasta excluirlos d > los 
mercados de las naciones que simpati-
zan oon loa boera, va tomando inmenso 
desarrollo, pues á la misma se van ad-
hiriendo gran número de oomeroiautea 
alemanes, aoatriacoa, auizoa y rusos. LA ESTATUA DB DAÜDET 
Una de laa obras ar t í s t i cas qae oon 
más justicia ae admiran en ano de loa 
aalones del gran palacio do Bellas A r -
tes es la estatua de Alfonso Daudet, 
obra excelente del eacultor l i o n é de 
fiaio-Marceau. 
Bata monumento será levantado en 
bseve, auuque aún no se han reuu ído 
los toodoa suheientes. L a comis ióu 
pólo ha recaudado nara la erección 
12.000 francos. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Alfonso X I I salió de la 
Coruña con dirección á esto puorto á las 
cuatro de la tardo de ayer, Juevos. 
E L F L O R I D A 
Con carga general salió ayor para Cayo 
Hueso el vapor americano Florida. 
E L CORREO D E ESPAÑA 
Ayer tarde salió para Coruña y Santan-
der, el vapor corroo español Al/onw X I I I , 
llevando carga, correspondoncia y pasa-
jeros. 
E L V E R I T A S 
Mo vapor noruego salió ayor para Car-
tagena en lastro. 
E L F R A N C I S C A 
Con destino á Matanzas, salió ayor el 
vapor español I rancicca, con carga de 
tránsito. 
m f M _ 
• $ICÑAA MIF,MTí^ P A B i H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala ds h Civil: 
Recudo do casación por infracción de luy 
en Jaldo de mayor cuantía seguid o por don 
JNSrsTlRF.MOR.—81 que iuslatiremoa 
en pedir el alumbrado del Malecón y 
las retretas del Parque. 
Y en pedir asiinlHino que cese el In-
feraul iin tán de nuestros modernís imos 
zuncho». 
Tanto, tanto cao la gota hasta que 
horada la piedra, dice el viejo refrftn 
castellano y esto noa alienta A perso 
verar en la campaHa emprendida. 
DospuCa de todo, no aboganioa míU 
qae por buenaa oiuoae. 
tíl alambrado del Malecón, por ejem-
plo, es una necesidad. 
Hoy que este lagar se ha hecho el 
paaeo nocturno inta concurrido de la 
ciudad, solo le falta, para qu« tenga 
mayor lucimi; nt» y atractlvoa maye 
res, la colocacióu de unoa cuantos fo-
cos elóctrioos, 
Loo quo ya existen son deflolontesi 
Antes pedíamos qne adt iuáa de lurf 
hubiese mánica < u el Ma'euóa do ü n 
Lázaro . 
Ahora noa limitamos á pedir lo pri-
mero, ya que, por interpretar un deHf o 
general, queremos que. lleven esa mó-
eica al Parque Ueutral. 
¡ A qnó dejítrnoa sin retretaa míen» 
trae eetó en Buffalo la Banda de Po! • 
oíuT 
Tanto monta que se llame á la Blin-
da Kspaña como a la Banda de ja Wi-
netloeocia, porque lo eaenoial «a que no 
ae privo Á ntleatra población dol ro 
creativo pasatiempo que en eatas oAU-
daa couhea les brindaba las bisomaua-
lea retretas del Parque. 
— | U n domingo «iu retreta!—¡NI en 
el bloqueo! 
A s í o íamos decir nochra pasadaa en 
un grupito del Malecón doude as ha-
blaba de loa zuncho* y dijo uno: 
— Ert la mejor broma de estos ti. tn 
pos. Han quitado el ruido do las rue-
das para atormentaruoa oon el del pea-
oa n te. 
Y qní del oonocido cuento de Ayula 
y Arriets : 
Que nos gustaba mAa sin azóuar. 
B U o er; sin gomas eu la rueda. 
KN A L B I S U . — H a y un estreno y ea 
noehe de moda. 
Que es como deoir, miel pobre ho-
Jaelaa. 
E l estreno os la zarzuela de loa 
maestros Nieto y J iménez , qae lleva el 
mismo titulo do la inmortal oreaolóa 
de lioaeini: B i Barbero de Sevilla. 
Perrin y Palacioe, loa dos autorei 
cómicos quo cuentaa por óxitoa su^ 
producciones, han eacrito el libro de 
la nueva zarzuela, qae ha merecí lo 
unáaimea elogios de la prenda madri-
leña. 
L a direooión eaoónioa de Alblau ha 
dado É K l Barbero de tievillael siguien-
te reparto: 
L a Kokl.in, soñora Ló^z . 
Elona, seborita Jauregnízar. 
Dofia Caíflmira, señora Imperial. 
Cósar Rataglia, sofior Castro. 
Don NicolAs, señor Garrido. 
Ricardo Marlin, sefior Meudlrábal. 
Uonito Sánchez, sofior Areu (h.) 
Píirez, soñor Saurl. 
López, señor Mathou. 
Segundo apuntr, soñor Frasqnleri. 
E l papel de Elena, á cargo de la se-
ñori ta María Jauregn ízar , es ano de 
los principales de la obra. 
L a bella tiple cubana canta una Po-
lacea l(erizada de difloultades vocales, 
que ella hará oon arte, porque María 
conoce bien la tóeníca ." 
L a empresa do Albisu—como dice 
muy bien un querido colega, crítico y 
profesor á la vez—mereoe aplausos por 
tratar de que haga carrera una artta-
ta, que como la señorita Jauregnízar , 
reúne eutre otroa móritoa loa de aa b i -
uita voz, au interesante figura y ana 
conocimientos mueioalea. 
Ooupa Jil Barbero de Sevilla la pri-
mera tanda, oompletaudo el rosto del 
programa el saineto L a lituolloia y la 
zarzuela L a Viojeeila, q ie irAu en ae-
gunda y tercera tauda, respectiva-
mente. 
L a úl t ima, por (Joncha Martíaea. 
L A ENMIENDA P L A T T . — L a tan tral 
da y llevada enmienda del honorable 
senador americano ha servido do t í tu-
lo á un vals para piano compuesto por 
el dietingnido profesor que ha hecho 
popular eu la crónica habanera sos 
eeudónimoa de E l Músico Viejo y A r -
mando Duval. 
EatA dedicado L a enmienda Platl á 
Ramón OatalA, director y adminiatra-
dor de AZ Fígaro, ó mAa propiamentf: 
el alrna y la vida del culto semanario 
de Pichardo. 
Editado por la acreditada o s a de 
Anselmo López^suldrA maflaua el nue-
vo vala, poniéndoaa de venta A uu mó-
dico precio. 
COMPLAOIDO.—Al saaorlitor que 
noa pregouta si eativador se debe es-
cribir con b, debe nos d e i í r l o que oon 
v, por ser voz derivada de estivar, tór-
miao marino que s igoí í lda colocar ó 
di'trihi i • la ¿a/ira ó carga en la em 
b AclOúj del i j t ío kiivi , 8r.iroet man-
cerá del árat7o con que oí Ubrador vn-
aliuáá dmeclia ó i zq i iarUa la rej«, 
t iegáu le coovenga hacer mAi ó menos 
anobo el sarao. 
A l otro sos jriptor qa^ depea paber 
si inirotnimÓH ea palabra Qdatel laa§; 
le diremos qae «í, y de uso muy fre-
aaeute¡ para determinar la aociou de 
mecerse ano donde oo 1 > lia nan. 
LA rttKKKttiOA —Apenaa ae po.lía 
dar ayer un piao por la librería de 
Wl'son. 
Heode que cesó la l lov ía empezaron 
A atUlr laa mucliaa y elfgaotea vúiet 
que cuenta ya como parroqillaoaa ea-
ta oasa para canejor loa mnga2ine» y 
cuadernos de modaa de su predileoolon. 
L a librtrla del amable ¡Stíverioo es 
para nucétrat amerloauaa la preferida 
en el ramo. 
P i r a sus periódicos y «ua libroa van 
siempre, lodef^otiblemente, eu poa de 
Sollono-Stoté. 
Allí , durante Ol di» , M Iiabla m4a eu 
iogléa que ed etfftl^VM ofioiaa de la 
Plaza do Armas. . 
Dol dueño abajo, ea idiotC1» que to 
doa conopeo. 
Un momento quo eatnvlmoa ayer en 
aqael MlonoitO Oí ! • Otllí do O'ji.ipo, 
frente A L i Granad*, DOl bas ó para 
daroca onenti cab i l de las mucliaa 
IIOftdidM que nonbau da recibir por 
loi A'timoa vapore-». 
Hay en laa vidrieraa un mando de 
cosas nuevan, oom > porfamoda Inglesa 
legítima) papel de cartas de rtltlmo es-
tilo, efuctoa da eaoritorio, ctuh Hería 
ntgotfloa do Kotger, plflitlaa de oro 
para el bolsillo y ana varled kd a om 
broaa de objetos d-í pUt* quo ¡lena 
una gran ext^n^ióa del mostrador 
principal del eatablocimiouto. 
Ba h»'volas, reviataa, modas 6 ilus-
traolonoa tlen) la casa de UJIIOSO lo 
ñltlmo que ha salido de las preoaaa do 
Joropa y de loa Estados Unldoc. 
Ü U D i MüdtOAL.—Llega A nuestra 
meaa do redacción, puntual como de 
coatumbre, el uúmero do Cuba- Wusícal 
correspondiente A la primera quincena 
del mes que curaa. 
D é l a urnz A la fecha merece leerse. 
No tiene dt-epordicio. 
Hay en aa primera plana un Intere-
aante artículo acerca de Mendelaaohn 
que aoompañan, en lo reatante del tex-
to, numerbaos y Cariados trabajoa pro 
píos todos de la índole profesional del 
colega. 
Nneatra enhorabuena A loa «uñeros 
Hubert de B l a n d í y Morales Valverde 
por la amenidad qne logran imprimir 
a cada o Amero de Cuba MUSÍO JI. 
LA NOTA FINAL.— 
E l prríirfítWí».—Ante el juez de inr-
truoclón ha declor^do nated, qu1) ha-
b lal-a A menudo con esa p e n o n » , y aho-
ra dice usted qae ni siquiera la cpnoce 
de ticta. Me parece que entre lo qne 
dijo usted al Jazgada y tó tjoe declara 
ante la Ht»la ex^to uno ligera contra-
dicción. 
K l floHíado.—No, eefior President» : 
las des declaraciones se noneitiao, te* 
nlendo en cneuta que yo hhblnba íi me-
nudo con esa peroouo..por teléfono. 
Dr. JBSÍ í ile üntlio. 
MÉDICO CIRUJANO 
Knfermedades de los u i d o i , 
fia*tro-iDtetUiiiaiCH y nerviosas, 
CMIlItál de 11 6 1 de la tunle y do 7 A 
$ d e la noclu. 
M u r a i l n « « q u i n a A T l l l v t a n , altos. 
• m F M I 
C R O N I C A R E L I C I I O S A 
D I A LM Dfl J U N I O 
EHle meBoatíícón^gTftiloal Sacratlelmo 
Oorasófl do Jeeúfl. 
Kl Circular ostA en ol Sagrario. 
Han Lula QonsaRa do la Ü. do J . San Pa-
ladlo, conícaor y Rniit» Demetria, mártir 
Sao Lula (¿onzaga. Keto «lorloíiO Santo, 
principe do la cas» do Mantua, nació el dia 
U do inarcu do 15G& Kutreg^BO tan total-
monto A Dlua desdo la odad de aloto añoe 
(pío nfo^ura el cardenal Molarmino era ya 
flü Vida porfocta on aquella liorna odad. 
lil/.u San Luis aeombroaoa prodigios en 
el camino do la perfección. Do la circe do 
Klorouola paeó á la dol duque do Mantua, 
ou cercano pariente; y ea vez do deelum-
brarlo aquel nuevo teatro dol esplendor y 
do la Krandoea de su cosa, alli fuó doñeo 
resolvió dejar al muodn. Hallándose dos-
puóa en Hapafia, tomó la resolución de 
nbrazar el estado religioso, y al ñu so ro-
I0lfi6:4 entrar en la compañía do Joeús. 
No hubo vi caoión más ozamlda, ni luojor 
probada. Entró en ol noviciado el afio 
1585. Como tenía tan puw ol corazón con-
tluuamente estaba on la presencia de Dios 
uln perderlo Jamás do vista. Sus ponlton-
cian pudlorau acobardar á los reilgloeoo máe 
orlstiaiios. Muchas vecea se notaba salpi-
cado do su ln> contó sangre hasta ol teobo 
de su cuarto. Ulzose tan tierno y tau 
euoondldoeu amor á Dios, que sólo coa oír-
lo nombrar, senslblomente se lo altoraba ó 
intlamaba ol scmblanto. Los miamos ofeo-
t B producía su tlorna devoción á la Vir-
gen Santísimo; y rlompre quo Comulgaba 
so quedaba como exiátioamento arrebata-
do. Nuestro Santo murió do la posto quo 
adquirió asistiendo á los enfermos, a 21 do 
Junio dol abo l.VJI. 
F I B b T A t í K L S A B A D O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y ou laa domas Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar á Nuestra Seóora de Guadalupe en 
la Salud. 
JUS 
I G L E S I A D E B E L Í N 
Con anuonoi.» del Mr. ObUpo, te lylM qaeol Cir-
onUr, qao doliera kr«il«d«r«6 á U I¿leil« de lielen 
el 31 de Junio, p m i U It; esU del Cristo En cam-
bio co'oet 'xtLá el l iroaUr ea U iKiods de Ueloa el 
1'.' de tullo, en laatr de 1» IglevU del Críelo. 
A M. ir o. 
4371 4 31 
C O M U N I C A D O S . 
LA C0MPBT1DÓRA GADITANA, 
CrliAN FABKICA 
do Tubau**, (Jigarros y 
TAQUETEa DB PICADURA 
de la 
Viuda do Manuol Camacho 6 Hijo-
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
e IOOI d:r.o u-io Jo 
«ü ' "TiT 1 g • - -
A N U N C I O S 
E N 
C f f l l e i 
OBISPO 7 AGUACATE. 
o 103! all 1 Ja 
P a r a tr iunfar do las 
DIGESTIONES DIFÍCILES 
t ó m o n s e algunas gotas de 
Alcohol de Menta de 
O L E S 
en azúoar 6 ea an p«co di tgni. 
C o n t r a 7M Indigeaiionem, IB. , 
Co/arini», i a M E N T A de R I C Q L E 8 • 
tomm. on un \ -HBO da ngua 
axuoarada muy caliento. 
FUERA DE CONCURSO; 
MIEMBRO del JURAOoPA R I S 1900 • 
YIWTA AL ron MAYOH : Hue Rlcher, 10 Y 12̂  P*RI» W. 
D e l a s s i e t e A . M . 
á l a s d i e z P . M . 
A l l e v a n t a r s e d e l a c a m a 
s e s i e n t e u s t e d c o m o s i 
n o h u b i e r a d o r m i d o ; c o n 
g r a n d e s a l i e n t o s e r e -
s u e l v e u s t e d á t o m a r s u 
d e s a y u n o y á a t e n d e r á 
s u s q u e h a c e r e s p e r o d u e -
l e n l o s h u e s o s y l a s c a r -
n e s y l a c a t e á y n o h a y d i s p o s i c i ó n p a r a 
n a d a ; l l e g a l a h o r a c í e a l m o r z a r y c o m e 
u s t e d s i n g a n a s — l a c o m i d a l e s i e n í á m a l y 
n o l e n u t r e ; l u e g o s e s i e n t e u s t e d a b u r r i d o , 
t r i s t e , s i n f u e r z a s , s i n a m b i c i ó n . 
E s o c o n t i n ú a p o r e l r e s t o d e l d i a y c o m o 
á l a s d i e z d e l a n o c h e , y a c a n s a d o d e l 
i i u n u l o v s e r e t i r a u s t e d á l a c a m a . . . á d e s -
c a n s a r ? N o , p a n j u e e l s u e ñ o e s f e b r i l , e x -
c i t a d o é i n t r a n q u i l o , q u i z a s c o n h o r r i b l e s 
p e s a d i l l a s y a l d e s p e r t a r s e s i e n t e u s t e d 
c o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o . 
Q u é h a c e r ? C ó m o c o m b a t i r t o d o e s t o ? T ó -
m e s e u n b u e n t ó n i c o , e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
I d o r a s j » CURADQJ. 
¡)el Doctor 
R o s a d a s 
Williams, 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En q H ó conoce usted si un 
o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
Eu qn<i todos llevan 
que 
en la esfera 
dice: 
uu rótulo 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
P A R A PERSONAS P A L I D A S . 
E s t a s P i l d o r a s l e d e v o l v e r á n e l a p e t i t o ^ 
l a s f u e r z a s , l a t r a n q u i l i d a d , e l b u e n h u m o r . 
T o m a n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s s e a p a c i g u a r á n g r a d u a l m e n t e l o s 
m r v i o s , i r á u s t e d e n g o r d a n d o , d o r m i r á 
u s t e d b i e i l y . p o r fin r e c o b r a r á p o r c o m -
p l e t o s u s a l u d y b i e n e s t a r . 
A l t o m a r e s t a s p i l d o r a s n o h a c e u s t e d 
e x p e r i m e n t o s , s i n o q u e t o m a r á u n m e d i c a -
m e n t o d e r e s u l t a d o s d e m o s t r a d o s e n m i -
l l a r e s d e c a s o s e n t o d o e l m u n d o . 
L a e x p r e s i ó n u m i l e s c u r a d o s y m i l e s 
c u r á n d o s e " e s l i t e r a l m e n t e c i e r t a , L o s 
c u r a d o s , s o l a m e n t e e n l a A m é r i c a l a t i n a , 
p a s a n d e d i e z y o c h o m i l . 
Y l o s q u e s e e n c u e n t r e n e n l a c o n d i -
c i ó n d e q u e h e m o s h a -
b l a d o d e b e n r e c o r d a r 
q u e a e s m e j o r p á j a r o e n 
m a n o q u e b u i t r e v o l a n -
d o " y q u e u n r e m e d i o 
probado, e s p r e f e r i b l e 
s i e m p r e á o t r o d e r e -
s u l t a d o s d u d o s o s . 
1 estas pildoras "^Tf lnSV 
:olor de rosa al 1 1 • • 
35 verá usted en I i MM 
s palabras IvN J \_ £ ( 
I N K 
I L L S 
ron 
A L E 
E O F LE 
Cuando compre usted 
examine las etiquetas c
trasluz. Si son legítimas
trasparencia las palabras 
Si no aparecen esta
Y k A S r A R K N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
DR. W I L L I A M S M E D I C I N E CO., 
Schcncctady, N. Y. , Estados Unidos. 
Num. 2 
j—i 
G U E R R A 
A L05 
I I C M B I 0 8 . 
Para dosinfootftr, combatir las I 
flupuriMMDiicH y tifriniir lo« mi- ^ 
orobios patógotios qüo BOIÍ éáu- K 
dep, el mejor antiséptico ca la j j 
L l S t e r i n a , prepara 
el 2>r. GonzóXeM. 
En las úlceras, abeoeos, es-
coriaciones, etc., en las errfor-
modados dol oido, cuando hay 
flujo; on ol catarro de la nariz 
y en las afecciones do la gar-
ganta} en los trastornos dol 
aparato génito-urinario del hom-
bro y más principalmente do la 
mujer, el uso de la L i s t © -
r i n f i t , asociada al agua on 
diforentos proporción^ OB do 
gran provecho. 
Tiono la ventaja la L i s -
t o r i n a . del Dr. Gomálct 
sobro los demás antiséptico:! 
do quo no es cáustico ni vene-
noso, do modo que puode em-
plearse con toda confíanza 
siempre quo hay quo limpiar 6 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su nommlidad. 
6e prepara y vendo en la 
B o t i c a y D r o g u e r í a de S . J o s é | 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
^>;:vi->.-iv:r-:̂ ;.-:' I 
SE m u m 2000 
CORONAS FUNEBRES 
DE BISGUIT, A COMO OFREZCAN 
LA PRIMAVERA 
Muralla n. 49. Teléfono 718 
0 peí 
H A B A N A 
2S-1 Ja 
R e 
l i l i i W t l i l i I W t f 
g e n e r a r 
el organismo 
r e s t a u r a n d o l a s f u e r z a s 
p e r d i d a ^ g o r c u a l q u i e r 
e x e e s e ( m e n t a l ó c o r p o * 
2 r a l ) , pojr í a í t a dft í f s í m i * 
K ü - ú r . ( d e l a q u e s o n 
c o n s e c u e n c i a s l a Anemia, 
Raquitismo, Debilidad ficrvíosa 
etc.) y q u e ¿ 3 p r o d u c i d a 
s i e m p r e p o r l a s m a l a s 
d i g e s t i o n e s ; s e c o n s i g u e 
c o n e l u s o d e l 
NEURO ^ 
T A N I C O 
r 
REGISTRADA 
p o r c u y a r a z ó n e s e l p r e « 1 
f e r l d o p a r t í c o m b a t i r l a * 
d e g e n e r a b a n o r i g i n a d a Í 
p o r t u a f ^ u l é r a tíc l a s -
c a u s a s e x p r e s a d a s . í 
FARMACIA Y DROGUERÍA \ 
U REUNIÓN l 
JOSÉSARRÁ. HABANA! 
P^pT^u 9 tlet* Vd,diíículUd en con- 1 
Kguirio, estribaiio« y tendremos el j 
gusto de remiílradp por conducto de i 
su Farmaféutico. 1 
x m m m m m m i 
M ttWÉ1 Ifl o 
BRONQU1TIS+CATARROS 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S K C U R A N ' f N F A L I B L E M E N T E CON L A S 
M i r o 
E l remedio m á s poderodb contra laa 
ENFERMEDADES DEL, PECHO 
PARIS, 43, Huo do Salntongo, T KN XODA» US FARIUCUS. 
H e v d r i c l i R a f f l l o e r & C 
FABRICANTES DS 
Cmíooa íjj*eítti-ii:>< en l« 
JARCIA. 
poslcldñ; de F r t r l s df 1900, 
Fabriotoión ii.-'i>tícibi. Sogaa <3e Máquina—Oordel68 6 hilo* de u>dtto ói«oett 
So í a c i l l i a n m-aeatraa y p r « o i o « & •ollottnd. 
T a u t a » á los Couxorciantds por m a y o r 
Esta oasa es la única qne ofrece la BllILLANTERIA A G R A N E L y en toda 
tidades y t a m a ñ o s : posee adomás, extenso y variado surt ido de Joyería, relojería y óptioa. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
OUU' 
78-1 Ab 
- - - - — -
EN D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
tmA. O A T I V A V i a O M i a A M T * T M M O O l M U T X T X f ' B M V T I t 
. u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l 
u r d í 
• — 
S U R T I D O M H S 
V A R I A D © 
V m á s t k m t t 
en tar je tas 
o 6 
E L 
3 0 , 
A P A R T A D O 4 0 6 . 
recibido ^ 9 la 
I M P R E N T A 
M u ú w C o m e r c i a l 
A M A R G U R A 3 0 
T E L E F O N O 3 8 4 
c V i n o d e m e s a H n t o Y b I a n c o ; v e r d a d e r a m e n f e P U R O 
Y O Ü P E R I O R é c u a n t o s s e c o n o c e n e n C U B A . 
P r o d u d o d e l o s a f a m a d o s v i ñ e d o s d e l a S o c i c --DAD de COSECHEROS ^ g ^ r ^ 1 ^ 
EN ! ^ B O T E L L A S , B O T E L L A S T C U A R T E R O U S . 
U N I C O S I M P O R T A D O R C « CM LA |3LA DE Q / J ^ A 
A L O N S O g g g u g h K g l ^ o n c i o s 6 4 > 
Mi 1 






N I Ros 
U T ^ I T I V O Y E I G E S l W ü 
C ' . ^ j o / d e l Inundo. 
CLASES: 
•pXTJUi NiitiL M 
•̂w . |»i % 
' y..,......-4rl 
.m . . . . . . . . .6. 
M A R C A S 
A L f t ESPAÑOLA 
MODELO DÉ GALICIA V O T B A S 
PáRá SAN m í 
Y M PEDRO 
l ^ r a los grandes convites y co-
mida», los mejores O l i m i ü B T O S 
del rnnndo. í̂ > tu*no ÍU"«M!ÍI i<lc tú 
Sr. MiiiieMes con sn íabricación de 
todo objeto do metal blanco desde 
hace la «nos No hi\ (.'¡icouirado 
competidor en Francia ni Alcma-
nl». Faeotoo do toda óljjMÍe do me* 
tales. 
3 0 medallas Kaiuuhiseu 
otraH fcADtM l^xpuHiüionea. BI pd-
blico do la EEabaua ya lo oonooe 
desde hac« 30 añoa. Sa.unova BU-
cnrsal directa, 1 A V I O L E T A , 4e 
l a calle do O 'Koilly 90, garftotlaa 
por 20 Jíños con la Urina y .sello de 
la casa, todos los OUIUIÍUTOS 
que se compren precisamente oí; 
su MtablootmiaDtOi 
Por el vapor "AJfdnio X i T ' s e 
acaban de recibir 




Tene.mos el gusto de avisar por 
este medio A las tres señoras que 
estuvieron eu este establecimiento, 
que UOgáton los cubiertos que com-
praron al mismo representante do 
hoy el tíía que so casaron y casual-
mente quieren los midinos modelos, 
los mismos tamaños y la misnia ca* 
lidad para Uva hijos qne están eu 
vínperas de c a s a r l e t a m b i é n . 
Prueba exacta de la duración y 
buena oíase de los 01JJ>11'Uí.TOS 
sin rival do P L A T A MUNlíSKtf. 
La M a , O'Eei i l M m 
Depósito y escritorio, Sol ns. 85, 87 y 89. 
o loto 
* r 
M HOMBRE HONRADO. 
Soñor Editor.—Slvane inforinur A BUB Ico-
torea quo el mo oacrlbon conílüouclfthuenttt 
lee mandaré por correo on carra nollada el 
Dlon quo ueguí y por ol cual obinvn ol rea-
tablocitulouto pormaDOuto y ópDipaotp do 
mi eatud y vlĵ or v . IOU MUI afioa 
de pufrlmiontofl do debilidad i -< ^¡v, i'^r-
dldae aocluroaa y partea dóolloa y atro-
Üadoa. 
No oa mi Idoa conaogulr dinero do uadlo, 
ful robado y catafado por charlatanea, hua-
ta oaal pordor la fo dol gónoro humano, 
poro, graeias & Dloa, oetoy ahora blon vl-
goroao y fuoi to, y cou doaoo do liacor co-
nocer A todoa cato medio cierto do ourarao. 
No tenleudo nada quo vondor ui que en-
viar Q. A. 1>., DÓ dOMO dinero. 
Direoclóu: ti. BrADli Ui'ox Dolray, Mlch. 
ÜK. UII. o l i l i 21 my 
fe 
E l D r . J a m e s I M u n y o n 
i uuotlAülo 
i dol tUuu-
B a f i o » d o m a r o n o l V o l a d o 
L A S P L i A Y A S . 
Ku el mejor imuto d« U V»li»y» ^ ««^ pintor 
y ntladablu pobUuo, on «I tr&nuí i',oiupr<:Tnit<io 
lr« U i onllei K jr O., «o ««t* oouBlrujroüao un 
pléndido o»tiUil«oljuionto bivliKMirlo con louoa u 
(leíanlo» moderno». Lo» propleiMlo» do oolo < 
bleolmlento te propoiion inangura 
porada. á oajo eíooto uo oiaiioa u 
jr cuto de que to pinllerau por Upr 
po rc»ll»ar «a» deiou», podruii üueuiu uwwe, po-
ner ul »er»i<MO del píibilflo »ttüoi»u.»» pooeu» o»-
morudMuente DOllWfMWP douuo Jo» uaiiuia» po-
drAa dUífttl»T no «o o do un b.kno oon ui.uuo ort»--
tallüM y pura» uino do lu» hntuñ (ix^uuudua uol 
mar. Ln iHMttWO oupcoUl ao o.iluii li»uo«, euii oon-
dntlaue» M»litIforas- «o ofoior^uo «orvioio, fcjupri-
oloi •coDóiuioo» y li* íteolii uu oa Im ú'!!'i1^|''0tt,,,'ÍT 
UOD, »ou olrouü»tiiucl.M I0QH 'l̂ o oí pauuoo u -iir» 
apreoUr on b«nefltimpropio y J»»1 ol ^ au* «"MJ"»» 
«ue no ba rto omitir gMio «Iguuo *» oi)»onaio BL 
buen »orvlülo de uo oailtloolmi. i.lo «jue ou »u ola»o 
<eri ui o dolo» m*jor<» vio Amórloa. 
¡\m 318 / ^ — 
Dr. Ctólvftz SuiUsm. 
d« l a » F a c n U a c l a a do> l a 
W, T o x b . 
ItMeii^UMHI ou euformod-iü 
aornlaa ó quebradurao. 
Gablnoto (provlfilonaltaonto) oa 
OoaialtM do 10 6 i'J y do l A1. 
• loga I 
Para combatir la Grippo, 6 la Influenza, la BronqultlP, laa obatrncolonea naealeB y 
todaa laa afecciones motivadas por loa roafrladoa, debe toraarae aln pérdida do tiempo, 
ral Remedio para loa Resfrladoa. No abandono usted au reafrlado, ni un aolo día. Mu-
ühaa veces lo he dicho ya: un resfriado ea lo mUs temible do laa enformedadea. La el 
germen de máa del 80 por ciento do males Inflamatorios. 
Para asear y curar laa víaa reapiratorlaa, recomiendo mnoblelmo el uso do mi Inha-
lador, el úolco en el mundo do reaultadoa oomplotamento aatlsfaotorlos. Limpia pron-
to y agradablemente la Cabeza, los Pulmones y la Garganta. Deetruyo absolutamonto 
el Uaiarro. No ae hace neoRsarlo que yo llamo la atención acerca de las virtudes de MI 
REMEDIO PARA E L REUMATISMO. _ . __ ^ 
En cael todaa las manzanas de laa ciudades do loa Estados Unidos del Norte, I n -
glaterra, Canadá, Móxloo, etc., habita alguno corado con eBta modlc'.na. MI REMEDIO 
PARA E u REUMATISMO alivia en pocas horas loa dolorea do dicho mal y cura radi-
calmente la Ciática y el Lúmbago y todos loa aufrlmlentoa ocaslonado» por el Rcumatla-
mo. Hablo de la mencionada enfermedad porqio eata capital es feoanda para olla. A 
loa que padecen de loa ríñones ó do la vejiga lea aconsejo el uso do ral medicina para 
CBOB malea. Aseguro que rala preparaciones SON L A S MEJORES, laa MAS A G R A -
D A B L E S y LAS MAS E F I C A C E S . • , 
Recomiendo & todaa las madrea de familia qno ae provean do mí "Gula de Salud." 
Laa Drogrerlaa de primer orden la obsequian y ya la envío gratla, lo mlemo quo cequolo-
toa para examen módico. 
MI librlto "Guia de Salud," no solamente enaeftará A uBted la manera do curar al 
marido, á la esposa, A los niños, eto , ain necesidad do Doctorea, Bino qua tamb'.ón la 
ilustrará para conservar su propia salud. 
Dr. Munyon. 
No, IROS A r c h St. Phi lade lphia P a . XJ> S. A. 
¡157 R e m e d i o » para 57 enfermedades distlntaer 
Casi todos íl 25 centavos oro en las D r o g u e r í a s de loa se-
fiores Viuda de J o s é SarrA 6 hijo, JDr. Manuei Jol inson.—Ha-
TraUmleuto M 
/•a«rea«. ünriv 




v e n t á i s a . a  w a a r c i a u i e a  a y o r . u u r e » v i u t . i u n o t»uno o n i k o , • ^ V , JT 
f i l l i p l e d » J . fi i 7 - r , i » » m 4 » i 5 á . - T « l é f o a « 1?8 7 . — H A B A N A . ¡ " " ^ * e » t o d a s l a » d« , p r i m e r ( > r d e a d e O u b » y d e l m u n d o 
1009 i j ? f c i v i i i A a u u » 
DR. ENRIQUE PER DOMO. 
TIAS URINARIAS. 
ESTKECII1ÍZ E E LA URETRA 
J«H<i» MurfalW D* H»d » '()K' ,v 
Uigurt Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
* Domicilio y eetndlo Campanario n. 95. 
lolófono 1412. ^ ' v 
ür. A n d r é x Segura y Oaorera, 
i L b o g a d o y A g r i m e n a o r . 
(Jomo abogado, no encarga <lo toda OIMO «le aimn-
ifcidlolale», poro eu Mpnolal, do loa tontcmoloBO-
InTlololratlvo» y lo» neudlontos de apelao 6a y oiv-
ife " ííolAñ!" ante T&'AÜdfenolV y Trilmnal Supram 
También anunto» aobornid íos y Munl^ipalea. 
üoino agrimsmor, pmotAca o«aluo« f orreno», 
(Inoai y edifioaolonoa mrale*, y» judlolal; ya priva-
lamente; medida», plauDi, repart.o, deiiUnden, oto. 
Se anoarg» d« dlolrlbnlr » ofgantf»! ftiu^a ü» to-
do góuero y d« InatalaT edlñolre para vlvionna», av-
moenti, nbrloaa, eto, de >K»rBt,raooloDes amori-
oftnM *s la» m^J ooafi>:i».b;oí, en m*aftll*,ae„i,"^ 
lupuoiioa. 
Ldo. B. Kiraldez de Acosia. 
A B O G A D O . 
C 
MoroadotOB 2, eutroanolo* 
mmm 
D O C T O S P . A i B A E S A N ^ 
Eapeoialista de las Escuebs de París.—VIAS 
U R I N A R I A S Y S I F I L I S . Clientela partioiilar, 
de 11 6. 2, piso priacipal.—CIisnte\a de su Giíüioa, 
de 2* á 5. en la planta baja.—BERNAZA 58, 
4 5^ 2t)-21 
M S D I G O - C I B Ü J A S Í O 
Ss dsá'os con prefereaoi» á la curación d* «nfíf-
tttdBdfcs d?¡ eef kago, hígado, baso é intsatinos y 
anfoí jned&at* <?e Kirsos. Cocsultfcs ál&riM d« 1 a 5. 
L r s gí. o 1093 26-90 J a 
ÍSEDICG-CIRÜJAKO 
Ha trasladado su doriií.'.i'io á. Industila 94. Con-
BTiltas de 12 á 2. ±2 0 2a- 8JQ 
JtlAIT PABLO GARCIA 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Vía» íTinariaa j sífilis. 
Lns n 11. Consultas de 12 á 3. 
D o c t o r R o b e l í n . 
m B T M C I A L I S T A . 
en afeddoaes SÍFIUTICAS y de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P B C I A L I S I M O 
Y R A P I D O P O R L O á U L T I M O S b l í T E S A S . 
Jesús María 21, áo 12 á 2. 
Ensebio de la Af eM y Caialis. 
FQ G A D O . 
G 931 26-26 M / 
CIRUJAjNQ DENTISTA» Barna»a fttL entreeud-
lor S&72 36-23 m 
Angel Ps LarrinagaL 
Estudio. O 
4130 
A B O G A D O . 
bispo Id. T . 869. OonaultM de 3 á 5. 
1S-13 Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B NIÑOS. 
OonraTte» dala á 2. Industria 120 A, esquina 
San Mfeuek Taiáfcao & L m 
c m 1 J a 
Dr. José de dubas y iérrate 
M E D I C O D B r A CA^A D E S A L U D D E L 
C K N T B O G A L L E G O . 
ConsnlUs de 13 á 2. Dras?one* 106, altos. T . 1429. 
C 3078 2 -̂15 Jn 
Gabiaeíe de curaciéii iiülltiei 
Bdaa 83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — CirciíDBtCEcisü ages as í 
mi voluntad, me obligan & tradadarme á Madrid 
para el 30 do! trós imo agosto, lo que pertioipo á 
mi aamerosa ólieutel» par* que si estiman curarse 
oosmíKO )o hesjan antes de esta fecba. 
o 985 JA 
TVr«BSaANTl .— Claaas de iostrncoión prima-
Xr ia ¿ donüoiliu á eanséa al s^a. Snae&auza eape-
üia), rápida, ilu&ttada, sagvitiT^ y ^ToluoioDlEta. 
De4eQíol?iaii«aic y oalUvo do la memoria, i*taii-
fencia é imaginacióa dei uiño. Informarán San 
NicoUaS4. 4358 4-21 
X J a a p r o f e s o r a d a m o r a l i d a d 
y práctica, B« offeoo i las funlUa? pasa ls ísa&aíiaü-
xa de la l6«rí» da la mádot^ solfeo y piano. Infor-
marán en San Láaaro 110, altos. 
4SS2 8-21 
E2ff E L V E D A D O 
calle 15 esquina á F , se soliaita ana criada de ma-
no 6 manejadora, con referencias. 
4319 ^-21 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s . 
Seles suplica tengan la bondad de pasar la vista 
por un anuncio inserto hoy en la primera plana y 
en la secoióa de tavísos» de este periódico. 
4380 4 21 
J. 
A B O G A D O . 
Se ba trasladado £ 
SAN I G N A C I O 44 (altos) 
C ir20 « Jn 
DrJfaiiciscoP.HerMDííZFMrípei 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones sifilíticas y venéreas . 
Cara ea'iss enfermedados por procedimientos 
científicos de éxito seguro y muj modernos. 
Constiltas de 2 á 4 S. Lázaro 117. 
S704 26 28 my 
Médico. Cirnjano-Bontlsta. 
Monte 51, frente al Farque de Colón. 
Los carros eiSíftrióeB del Corro y del P#ínoípe 
pasaípor dolatite de la pnerta cada dos minutos. 
L a masera mejor ee cni'íír )a dispepsia es com-
ponerse la dentadura. 26-30 m 
" S A S 7 I S I D S O " 
E n este aísredltado Colegio se establece deede el 
dia i ? dajaUo rfóxinao, ¡una claaepreKRiaíoria pa-
ra alumnos del XastUnto de Ssgunaa Eac^anaf. 
LES Lstras están á oargo col repiitado piofesor 
aeflor Peraándea Solares y las Ciencias por el D i -
rector dei Colegio. Unaay otras sj astadas en nn 
todo al ncevo PUn de Estudio. 
Iridnsíria 123, Habana, entre San Mignol 7 San 
Be fiel. 4336 i-ÍQ 
La Sociedad de Socorros Muíaos 
Z*a E s t r e l l a "ü'nits-xia, 
Gontisuande con sus Aoademiaa de TaqnigrafTa y 
Hecrlturs en máqnina, s'guo Is corriente di la épo-
ca y establece desde esta fecha «na Academia de 
Inglés en el Centro de la Sociedad, Aguila 115. 
Las clases son de nna á iros da la tarde y de si»íe 
á nueve de la noeha. 4246 ÍS -18 Jn 
E s c r i t u r a e a m á q u i n a 
U a señor» da •lases de eooritura en máquina y 
también se haré cargo de toda elase de eopiadu 
Barcelona »limero 3, de once en adelanta. 
4S43 4 18 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
nna de tres meses de parida y otra de ocho, cen 
buena y abundante leche, desean colocarse á leche 
entera: tienen quien las garantice. Informas Zu-
la eta 32. 4S74 
M O D I S T A S 
Se nsceeitaa cflaialas y aprendizas de modiíia. 
San Josén , 8. 43S0 4 21 
U n a s e ñ e r a p e n l n s i f l a r 
de 3̂ años, de seis meses d© parida, con buena y a-
húndante lache, de?ea CO'OCSTSQ á lecba entera: 
tiene quien responda per ella. Informes Vives 15'. 
4867 4-2? 
"O-na J o v e n p s s i a s i a l a a r 
:reciéji llegada, ííoíaaoclaoarsa cía eriítda de mano 
6 minejaaoia. Tiene mny bu*» oarácte? y es muy 
, cariñosa 00a loa niño*: tlece quien sesponda por 
alia. Informea Bertsazft 53. 4873 4-S1 
XTM B T J B N C O O I K T S H O 
dcs&s eacontrar donde trabajar: 6*b« cocijia» á la 
española, criolla y francesa; sntl«Bá9 do ra^cate-
ría y tíeca basaaa recomeadacioaaa. Teniente R*y 
a. g). 437 9 4-21 
' fwi m 
ITE F A E i A L O H B E 
X J T J 2 3 
ALQUILERES 
feostlda esa^ulSnea» Sía 
Ínmoul maloloz. Elabora-o en las íáferíese estaMe^ 
ciáas ea l a C H O S E E i i A y 
©n B E I i O T , expresamosite 
fiara BU vea ta per ia A g e n » 
^ a d e l a s Mcfinerias üe 
£*etrúIeo quo tiene oü» 
c isa e s l i e á s Tonient* Bey 
asi5ís.@ro 71, iíabaiaa. 
Ptís'a evitar faisificaalo-
aes, iaa latas l levarán ea» 
lampadas en las tacitas Im 
gaJabras L ü Z B B I L L A S T g 
y ea la etiqueta estará isa. 
presa ia marea üe fabrica 
tm® 68 ñel ezclnsivo naís fie 
i iokñ A&ENCÍ A j se per* 
sosafrá con tocJo oi rigor 
Qelaliey á Zos falsiaea-
A & Q t r X Z . A X T 
trea hermosas habitaciones aegiides, ea loa bajos 
de la gran osa» Onba 1*0. ínfovmaián en la misma 
de una á tres. 6 en Prado 52, titos, á todas bí>raa. 
4381 4 n 
Habitacionesí en esta rsspetab o y aereditada casa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía vor el írentfl v ambas esquinas, sea wpléndMfta 
7 frescaf, coa bilcón á la calla, con 6 sin míeblas , 
á 2, 3 y 4 csiitoHes á matrimonios d« moralidad 6 & 
hamoTis soles, pucUendo comer ai lo de«eaa &a la 
casa. Gsllft2oy&, esquina á S in ü igua l . 
4378 8-gl 
E ^ T C K 3 S F O I D 
se alq^i'a en 5 ceit̂ aR?>a una casa de doa ventansts, 
sala, comedor, 3 hfthi&aoiosas, soolna. patio, agua 
y gas: en loa altos impímdrÍB. 4366 4-31 
una criada, prefiriéndola que sepa algo d» ooolna 
y ana ss» peninsular. Informes, SJünsorrn U a. 78. 
4377 4 3i 
— Tn<ti-
O r i a d o ó p o r t e r o f r a n c é s 
Se ofrece uso 30a buenas reoomendaolones. D i -
rigirte por carta á las iniciales A, M. Oficios 15. 
4334 4 21 
©Sreeossos a! pUtoSleey 
wse m tiese rival? «3 §1 ^rofiaeto fie E s a ítabrldaolo^ CíSpecL l̂ j arce presenta el asaoote 
«e a^jia ciara, podaeiendo nna L U Z TAN HERMOSA, sin hamoni mal olor, qae nada 
K s m que ©nvltíisr al gas más pniiílcadOc Este aceite posee la gran veísíaja ua no infla* 
sBarse en ei caso de romperse las lámparas . eealldaS maj j^ftmftáitoble^ príEiCípalinea^ 
F A E A E L USO B E LAb FAMILIA». ' ' * 
A d v e r t e n c i a á l o » - c o n a n m i d e r e s * lia L U S B B I E L 1 H T S , ssaarca ELENAS» 
í E j oa igeai» si m seperior en eonáls iesea itmSiúnm m de i^&ler «I^ÍÍ» ívK'-?®rtade éüt 
•^traxilcar» y s* v§a<g« a m&ste-B asa? S é t s d t e C »»7 t J n 
0-Reílly 8?, se aiqaiia el primer 
pleo, coa todos los ademaros moderaoa, uaa euadra 
dei Perq?« üeatral. E a la müma Informaxéa. 
43íS 8-«l ' 
O C A S I O N 
Se vandau 17 accesorias f>,: rioadaa ti SS, aa nc 
tsrrano q^e mide 1175 var^s y sítn-vrlo en Veláz 
quez 9 • siulaa á Erse^ada. j i r to á " L * B'^éfioa." 
lienta $30 p ?r mil. I i formar n Laguaas 85 A. di-
recto ai comprador. 4314 4 '.9 
So veade ur a por p .co dinero, bien situada y í e 
buen resultado. Inícrmarán café L a Lorja — E m i -
lio. 4281 4-18 
B U v m r D B 
en busnús ooadlsienaa la «asa de mampo»teiía 
Kaarlque IfeO, lif»rtoarán San Ignacio 74, almt-
eén de soderH. 4 3 ^ 8 15 
B O T I C A 
Se rende una mny botrfta completa y en dipposl-
elón de armarle ec 24 heraa. I*form»n en Agua-
cate n. 138 4e doce í una. 4072 15 J l J 
dos habitaaioasa altss áperseajus ée raíecoaela* E a 
Empedrado a. 81, darán «jsóa, 
43€1 4-31 
T J n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r » 
de cuatro meesa de parida, dea&a aclocarse & leche 
entera, que tiene buena y abundantes también se 
coloca otra de mandadora, embas tienen buenas 
recomendaciones. Informes Belasooain 19, botica. 
4378 4-21 
T T N P R O F E S O S CON T I T U L O D E L I ( EW-
U ciado ea Filosofía y Let^w y coa personas que 
garantioen en eompetenola y moralidad se ofrece á 
loe padrea de familia y directoras de planteles áo 
educacióa para dar clases o w ^ í y 3? eosefiansa y 
d* aplicaeiénal comercio. Dirigirse por ssoriao á 
J . P. taeci6n de aúnelos del Diarlo de la Sfi^rlna. 
m n m m 
íLISTA 
Ja 
f t l t t i J 
Estudio; Ban Ignacio 84. (altos.)-~Coa-
«tótas de i á 4- Gestiona asantce m Espa-
ña, o 976 U n 
Miguel T&zcpiez Oonstaním. 
Fundado en 1808. 
O B I S P O N. 53, A L T O S . 
Directora; Msdemoisslle Leonie Olivior, 
Ensefiansa elemental v enparior, Beligida, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrtfía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. S>9á 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado ea Gobcreaeióa y Profesor 
de iastrucoión prímula por U Normal Csatral do 
Madrid, de re«oaúoid& morglidad, cfraoe sus sorri-
oios á las f imillas que 4»aeco utílisarloa, bien en la 
enaeñaaEa, bien como admlnisitrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Admiaistracida 
d« eata diario. í¿ 
8« solicita va oficial qte eep» su obUgaolón. l a -
formarla en Oficios 74. 4173 4-21 
em SOLICITA 
ua socio que pueda disponer de $2,500 ero para po-
ner una linea ooa 2 automóviles: para hifoimea d -
rtoiree á J . Muño£, Befagio 9, de 10 á 3 de la tarde. 
4S70 4-31 
unajovea peninsular á leehe entera: tiene quien 
reepo&da por su sondseta. 49 trea mesas do parida. 
Iaf«rna»r.4a Agalla número 171. 
caá 4-f<i 
T T N A 6 B S O B I T A P3MUÍ*ULA1Í daeea colo-
U ea«s» bien de maaejadora, eriada de maco é 
cocinera, prefiriendo esto último por su oficie: tiene 
peraeiaa respetables que respondan por ella. Para 
mía pormenores y su ajuste en San Lázaro 269. 
»351 4-21 
A B O G A D O Y P E O O U B A D O B , — S e hao« car-go de toda elase de cobros y de intestados, tes-
tamentarías, to4o lo qsa pertenece al Foro, ala eo-
brar nada basta ia coaelnsiós; ta facilita dinero á 
cuoLta de herencia y sobre hipoteca. San José SO. 
4S68 4-21 
"CTna c r i a n d e r a p o n i n s u l a r 
con buena y aban4ante leehe, desaa eolooarse á le-
che entera: tieae quien responda per elia. Infor-
mes: Belassoain 46. 4352 1a-30 Sd-21 
L i hermosa y ventilada essa de alto T bajo «Uñada 
en Aguiar n. 122, Informes, «a E l Navio, Agniar 
97, 6 es oaaft d« Borbolla, €ompo»4ela 56. 
C 1101 4-21 
0'REILLY 96 
Este nuevo establecimiento ha instalado un surtido general de to-
dos los artículos necesarios para el Oalto Div ino en tedas las Iglesias, 
Parroquias, Oonventoa Oratorios particulares, como también para t o -
das las Comunidades, Hermandades y Asociaciones religiosas. Entre 
la inmensidad de objetos que tiene á disposición del público podemos 
citar un variado surtido de candeleros de altar de varios t a m a ñ o s . 
Ornees Parroquiales, Ornees de procesión, custodias, cálices, copones, 
incensarios, navetas, l ámparas para el Sant ís imo de varios t amaños , 
juegos de crismeras, porta-viáticos, oonolias para bautizar, calderetas, 
atriles de varias formas y tamaños , vinageras 15 modelos, juegos de sa-
cras, vía-crucis, coronas para imágenes desde la más chiquita hasta la más 
grande. Santos é imágenes de madera dé los mejores escultores de Eu-
ropa como nunca se han visto en la Habana, los tenemos propios para 
Iglesias por su tamaño, como también pequeños para casas particulares 
sn Compostela M, esquina Lamparilla, dos loca-
les eatretunlos de doa habltacioaea cada nao, ooa 
agua, lavabo é inodoros y vista * la calla: en Amar-
gara 54 un departamento y en San Igaaoio 39, ha-
bitaoionea reparadas. 435» 4-2l 
B n c a s a de f a m i l i a de e s t r i c t a 
moralidad, sa alquila ea $8-50 oro, á hembras so-
los, na» hermosa y fresea habitadla « m aervirio 
arriba y Motea, vista al parque, HaT meaa. diíeha 
y ae da llavía. Oiecfnegos 7. 43¿7 '4-21 
Se alauila ea el piso priaoipal do ios altos da la maeblerí» L a Baroelotaía, aniigu» do Eigcd, 
Q-aliaco a. Si , dos saloaea coa balcón t ia calle é 
independientes, 4 hambres solas, matrimonios sin 
aiGos 6 personas que se recojas aates de las once 
de la noche. IB farra ta y condiciones ea el escrito-
rio de la mueblería E a la misma informarán sobre 
la casa i a alto y b^o, fabricaía 4 la moderna en 
Villegas n. 76, entre Muralla (prdxlma i e«tfe) y T e -
niente Bey, eon piso de m i n a d , me salóos, bailo, 
ducha, etc.: la llave en el n. 64 4347 8-20 
Meoániooa cfaa obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaición de París, y que cons-
titnyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes dei arto, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de P do 408 á 700 ©. 
Noa qneda un resto da fornituras para 
plsncMi que se realisan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q n e c f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r te de s e u s a r t í o ta-
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I L a 
e n t r a d a e s l i b r e ¿ t e d a s l i o r a s d e l 
d i a . 
un aparador mo^erco, y una fu.riSbLoiclíta; infor-
man Concordia 1̂ 6 426 í 4-H 
un aparato de néctar soda de medio neo' 
darán razón en el néctar soda del café Ál-
bisu. 
42&5 8-18 
Y a lieg^roa s i popular eatableci-
miento í 4 B I M o d e r n o Cubano") 
sit/uado BB Obispo D. 51, las i m a m 
JBSOOPBTAS } K G L B S A 8 " B E L 
M O N T " , coa los ^delftotos mfsa mo. 
dennos y saa precioa de $50 á $200, 
«1079 8&-IDJ!I 
« ia :8 U n 
y S 
Se veaaa ano que pueda versa de 10 
tardo ea Befagio fl. 4366 
á 8 de 
4-21 
ia 
V H D A D O 
Se an i l l a amueblada por toda la temporada de 
verano, ia c^sa rúmero 8 de la calle G , entre 5? y 
oitlaada Informarín en la misaia casa y en Aguiar 
67, estudio del Ldo. Irisar. 
4BS3 4-30 
ABOííADO. 
Gub? 54 T" . • • f i m 
G Í02! 
E O F E S O E , M E D I C O Y C Í B U J á N O . 
Consultorio Médico y Gabinats Quirúrgloo.-
Cslle da COEE-ñLBS KS 3, dende praettoa opera 
dionea y dá eosanitáa de 11» 1 eo tn eepecisíittat 
F A S T O S , S I F I L I S , E K S ' S B M E B A D E S Di 
M U J S B É S Y KlSOS.—Orátis pftro loa pobm 
2ri4 78-18 A 
OBRA I N T E R E S A N T E 
cEE?fiM Y so m m i í 
conalderacioses sobre el desastre naval 
d« 8 de Julio de 1803 
— POB — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A U N I O N ESPASOLÁ.'^ 
Especialista en enfenseátídes de los ojos 
Consultas, opericloses, eioeción fia esptjnclcte. 
De 12 á 8 -Indast i ia 7L 
c 090 J Jn 
1̂  Csisa Beneficencia 
Especialista es h 
{siéd'.ciis y %airñrgia 
1084. Téiéfosio 83í. 
SateralilsSo 
fermedaofío ce ice sil^i 
u l í a a d e i í . á L Aguiar 
g t Jn 
Precio de cada ejemplar: 80 ota. plata. Loa pe-
éid'js á su autor, Aguacate 134, altos, ó á la Admi-
i i».ración de * ' L ^ L'nlún Española," Teniente 
Esy 35. C lüí;7 15-20 
s 
psr paitida dsbk. 
Obra Rseíeatemente publicada por D. Fernando 
de Herrera, Director del Instituto para maestros. 
L i oaioldn que hoy anunoiamca es la 4?, por ha 
b-raa agotado rápidamente iaa anteriores. Oomple-
tameiite oorr-igi l» v aameatada y cUolarada útil 
pordscreío d l̂ Oobíerno Sapeiior em Decreto do 
<t ée abril de 1888. 
Abraza todo lo relativo i Teneduría, eueatsa eisv 
p"ef, colaotivas, de Baaoa, meroadaríaa, balance 
d? ocraprobacián, balaace gaaeral y todo lo rela-
tivo é la oostabiildad ea sas diversas e s p e d í y 
un piáeiica que h'tc« inaeaarica profe*OTOü. 
L a fibca in«s comoUta hasta el día. Editada por 
L A M O D S E N A P O E S I A , y se *&»de en oUa, 
Obispo 1S3 y iS5. 
Precio de o&de c^stnplsr, dos pesos pifia. 
C i (£0 S6 6 J a 
C o n s u i t a a © s c l ^ s i r a m e s t í s 
p a r a © a í e r s a e » d e l pechoc 
Tratamlonto espacial de las afsaciones dsl pal-
jaióa d« loe broaquioa Kc^tano 117, de 13 é 3, 
o 992 i J'-i 
DiBriament»1, 
San ígsiAcio 14. 
S&7 
r cpsTfcOiCBts de l S. S 
f¿.gí^--e¿^OAJSíTÁ. 
í J a 
Ssp«cialj9i» es tsísrmídf.áss de los ojos j ds 1« 
oídos. 
Ha trasladado IU domioillo í la er-Ue ds Ca^pa-
fiarlo n. 1G0.—Coasultaa és Í2 í 3.—Tejéímo 1.78?. 
c 9(16 s J a 
Be compras, cambian y alquilan toda 
clase €U> Ubres. Se realisan parte de dos 
bibliotecas á precio^ nunca vistos. 
O'Reiiiy 27, egqmaa á Habsaa, 
frente al gran tallar de zspatoría do Pan-
cho Fázqueat 
a 0)4(5 11-e J a 
TUna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocación áe cri*4a de mano, manrjadora 6 
cocinera ds corta familia. TUne buenas recornen-
uaeio«t«s. Sueldo de 4ooe pesos ea adelante. Infor-
me Habana 59. 4350 4 20 
"oerarios de sastreiíi, 
Rifael 14 1 3. 
Antigua de J . Va'lés, San 
4338 4-20 
dos jóvenes poninsularM de crisdjs da mano ó ina-
nej» doras. Biben cesar á mano y á máquina y íie-
aea los mejorea iiformea. E n la mi^ma, uaa bt-ena 
criandera. Dan rasión San Miguel r ú a . 5, altos. 
4541 4-20 
S e s o l i c i t a 
una oila^a de maso peninsular para servia á un 
nutrimoaio solé; ha de saber coser 4 rtuqaina. 
Manriqie 63 l i2 altos, después de las ocho. 
4342 4-̂ 0 
XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desaa colocarse á leche 
entera, qu» tiene busna y abuedatite. TÍÍDC quien 
responda por ella. Informes Morro rúmoro 3. 
4S^ 4-20 
E n p u n t o c é n t r i c o , s e a l q u i l a n 
tres habitaciones j í a t*s á separadas, con pisos de 
mosaico y muy ventiladas, con bsfio y duoh». V i -
llegas a. U i catre Teniscta Eey y Muralla. 
4319 4-19 
A L T O S E S P I D E M D I S O i S 
f fresóos, se aqullaa en Carlos U I número 189 4 
des cuadras de Eolss, seabados de eoastrulr, con 
entre otros mencionaremos: Caridad del Cobre; propias para Iglesia ¡ ̂ ^ ^ ^ m o ^ m L a ^ é i 8 c f ^ 
por su altara, de 6 tamaños más cliicos para casas particulares; Seo. N i - 1 ' ~ — 
ño de Praga de 6 t amaños también; Ntra. Sra. del S. O. Carmen, Pur í s imas j 6 & 
de 3 t amaños (obras de arte), S. O. de J e s ú s de varios tamaños , S- O. <ie I ' i ^ í ^ u ^ ^ Síúíarois* BieD0S Aire8Illi:Iiero 
María, S. Eoque, S. Antonio de Padua de 8 tamaños , 8. Eafael, S. Ex-
pósito, 8. J o s é de 10 t amaños y otra porción de ellos que son la admi-
ración de las personas devotas. Velas de cera lisas y rizadas. Libros 
de misa lo más nuevo y más seleclo que se ha impreso este año y con 
preciosas encuademaciones, medallas de 1® Caridad del Cobre lo más 
nuevo que se ha podido hacer para los ideales cubanos, cada ciudadano 
de esta Isla debe comprar una por lo que demanda en el anverso, tam-
bién las tenemos del Sfco. í í i ñ o de Praga, del Carmen, 8. José , 8. A n t o 
nio y dei 8. C. de Jesús . Kos hacemos cargo de hacer altares y de com-
poner y encarnar de nuevo toda clase de Santos por muy deteriorados 
que estén. Esta casa será el centro firme defansor del Culto Eeligioso 
para toda la Eepúbi ica Cubana. 
í812 5 19 
na mllord con tres caballosjun Príncipe Alberto, un 
carro de cuatro ruedas, y ua trojiao da parsja, B a -
lascosin número 635, Guateo Caminos. 
4850 4-20 
ua carretón de muelle, ooa su muía, de inmc$<>ra-
bles coadlciones y Mrreos. Puede verse en Oqnundo 
16 1,2 de 10 á 11 y da 4 y media á 6. 
4304 4-19 
para carmajes 
De alta aovadad s&a los qae sa han recibido en ai 
gisn estabUoimisnte de pelet«ria " E l Eaesnto", 
si<uado ea el oalie de Neptiso esqal&a á Aguila. 
Avia un os por este medie á loa parBicelares y ¿ue-
ñ<»8 de enfe-bioa para qao vsagaa 4 cirios '/ieneQ 
doa sonidos; aso distlato el otro v constitujen una 
vftr¿sdsra novedad. Teléfeno 1222, 
425á 4-18 
L A V I O L E T A , 9 6 , O ' R e i i i y , 9 6 , H A B A N A 
c 1083 8d-16 
DE S E A N G O S O C Á E S E DOS C E I A N D E ras pamnsularee aclimatadas ea el paft; tienen 
sus nifios: nna de 3 mete» de parida á l¿che estera, 
y la otra de 6 meses á rntoia 6 laehs entera: tienen 
quien responda por ta ocnáuotA. informarán l a -
duatria a. 1, bodefftt. 43 i4 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n ü & s u l a r 
de tres meses de parida y con en n:ño que as puede 
ver, desea colooarie á lecho ectíra, quo tiene bue-
na y abandantíj: tiene bnapa-í rscomendrt&iones 
luf jrmes Anlm&e 4 3 4 - 2 0 
T T N O A B A L L E B O Q U E H A B L A y E S C E " : B E 
alemán, fraseé^ é italiano, muy entendido en 
todcs loa ramee de uegooios y mercsderlar, desea 
un empleo de vendedor, viej»: ta 6 úirí/ctur da na» 
o»fia. Dirigirse por carta á E O. cepaitament< 
de euuncios, Diarlo do la Marina. 4318 4-vÁ' 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea oolcearse de criada de ma-
no: sabe cumplir ooa su deber y tiens buenas re 
comeadaoloaes. Informes l ía /oB4. 4348 4-SO 
Premiada coa medalla de bronceen la dltlma Kxposíaion de P&rís. 
GSu^a l a dabilid.rad g e n e r a l . e s í ; i ' ó í « l a y raq.uUissr-ft-> d© I n t E o s . . 
O 916 ft^t !«6-81 My 
Espeoialiota en enfermedades mentales y nsrrte-
í»s.—16 años de psréotics,.—CoEanltus de 12 á % 
Salud n. 20, saq. fe S. Kiaolis. « 881 2 Jn 
jDoetor Velase© 
Enfermedades del C O B 4 Z O N , P U L M O N E S , 
N K E V l Q S A S y dé la P1EI5 (indago V E N B B E O 
y S I F I M S . ) ri:nEn t a s á e ] 2 á 5 í y d8 6 á 7 . Pmdo 
W.-Teléfono 459. Í3 982 i Jn 
di § l i «¿$ 
MSDICO-CISOJá. i íO. 
^«preialísi* ea ¡íartoí y ení€'?m«d4ft«s ds í!sas?!tí 
,fJoa«'í'taa d© 1 4'Jen Sel ?5, Dcm^Uo iSai &• 
á¿c«. teléfono 565 ÍJ '71 78 -1 Ab 
1 
MijahUrit áe José Psig, 
ifidiSc £o caSeríaa de gas y d« 
«•ftsjiíía ds ef^aled ds todas claaca.—OJO. E a U 
9!?.íR5* liay depéiiios para basura y botifas y Jarros 
otra las Ifrshorísa. incoa tria saquüia 4 CcvWn. 
« 1043 *i-SC Jn 
A L M A C E N D i P Í A N O S 
D E 
Mignel Carreras 
Se venden, alq uilan. compran, tflaan y compo-
nen toda elase dv PIAN08 , a precios módicos. 
Hay ca«raa¿ romanas lefitfmas de OuJta'ra y 
Violín más baritas q-'a ea ninguna parte. Calle 
del Aguacate Lúmaro 53 482*1 26-20 J n 
©a^g^-íataj n a r i s y 6jUtea 
c SG0 j Jn 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
M^DICO-GXEüJANO 
Se dedica mísptrticu^srmerjte á Jas enfermeda-
des de le? pulmoi-tj.—Coneultae iodos loa días de 
11 á 1,—Gr' tií para ¡c» pobres solsmenta los sába-
dos.—SEINÍCOIÍB 85, tütre Dragones y Zanja, 
o 1034 26-B Jn 
á r k r s Mafias y ürqmela 
A m a r g u e a S 8 . T e l é f o n o 8 1 4 . 
i \ 991 « Jn 
A L á S SEaGBAS—1.3 peinadora madrüeSa 
¿j^í.-utellna de Jimcaac, tan conocida de la buena 
ttocss&aá Maban&ra aá7V«rte 6 es aiunefos^ cli©»-
l«la continúa psinaBdo « a s i BIÍSM l»eal de 
%«mpre: nfi peinado SO aantayea* Admite aboao? 
f tiüo y lava la sabesa, &an Migue) 5L. estre Ga-
iisno '- San IIloólas, 
4803 96-1C Jn 
Para las personas débiles y las se-
fieras que crían, los mejores son los 
qo.8 viece elsborando hsse 6 0 afios 
ia fábrica de chocolate ^ E l ü í o d e r -
no C^iabano*', de Faustino López, 
Obispo SIj premiados sa varias Expo-
siciones, inoiaso la última de Paria, 
e 1079 26-15 J a 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada ea el país, desea oolocarec á leche en-
tera, quo tiene buena y abundacta: puede criar 
dos niños, Tiene muy buenas recomendaolcne.'. I n -
formaráa Morro 28. 43£4 4-20 ^ 
C O S T U R E R A S 
Se sclioltaD, prácticas ea hacer camisas on ma-
quina, v cjiladoras pora trabajar ea la cata O'Eei 
\ \ l 51, Camisería. <3S5 4-£0 
D 2 S S ^ A O O L O C A ^ B ^ 
una csoeíeate criaadtra coa buena ? abundante le-
cha, qie dió á lúa el dia 24 de marzo en este psds 
donde a« puede ver con sa hií A, teniendo familias 
que earauUí^nsu buena conducta en esta capital. 
Iuform«rán laduatria uúmero I I , á todas horas 
^S'¿7 4-20 
S R S O X ^ I G Z T A 
uaa negrita ó blanca de 14 í 15 años paracriadita 
de mano ó atender á ua niño. Se le da $5 de «neldo 
y ropa limpia. íj-i ao trae buena recomendación que 
no se presente, Cuba 4, á todas horas. 
4328 • 8t:0 
U n a a í i ñ ó r a p e n i n s u l a r , 
de seis meses 4e parida, coa busna y abundante le~ 
eho,des«a eolooarso á Uehe eiitora. Se puede v«r 
su niño. TUne médicos y fjvmilias qse la recomien-
den, Isfcrmca Prado 50. cafó " L a Aurora" á toda* 
horas. 4329 4-20 
U n a seSLora p e n i n s u l a r 
de»ea enoontr»r colocación d« cocinera en caía 
particular ó ©itablecimlento, Üsne buenas rtfdren-
clas, I.^forme* Aguiar 56, emre Chacón y Cuar-
teles, 4S0í 4-19 
U n a a e ñ e r a 
aclimatada &s el país, desaa colocarse á leche en-
tera quó tiene buena y abundante y tiene buena; 
referencias, con ve'nte días de parida. Informarás 
San Cristóbkl número 81, Cerro, 6 en la llabaas 
calle de la Estrella aúmero 85 4810 i-?9 
de orundeia, ana tefiora p^aiasnlar aolimatada en 
el país de castro mcaes de paiidt; bene buena y 
abundante lashe, es oarlfiúsa con los niños y tien« 
bastas refrenólas. Itío-marán Ancha tíelNort* 
número 1-69 4308 4-19 
Be d@B©a saber 
de don Francisco Estévs» y Pirrado, qae se incor-
poró * las fcersas de Máximo Gomes, cuando l¿ 
invailón oí Hoyo Coloradr, y eBtnvo ea Haadí laris 
y Sas Cristóbal. Su hermana agradecerá toda no 
tlcia en su casa Manrique número 11. 
4315 4-19 
T - T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y 
U formal, Bolicit* el cuidado de unes niños ds un 
Vitdo, bien ea la Habana, ó en el campo, tiene per-
sonas que re«pontíaD. Impondrán en Jeoú» Por&-
g^inonúm. 17. 4264 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de íO años de efiid, desea colocarse do miada ó 
manejadots; no friega sae'oa y no se coloca menoi 
de dos centones, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien respoada por ella. Itrormes San Isidro 65, 
4.7J 4 18 
D E S S A C O X . O C A R S R 
un buen cocinero coa baenes r'fjrencias. Informa" 
ráa Agui'a 10>, esquina á San MigneL 
4)74 . " 4-18 
D R S E A q O L p C A R S R 
de criada de maao 6 manejadora una Joven penlc-
sttlai', sabe coser á mano y mAqaina y bordar, tie-
ne ref3rerolss. Darán razón Morro 22. 
4.65 4 18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tves meses de parida, desea colocarse á leche 
cítara, que tiene buena y ¡«húndante: tinne quien 
responda por ella. Informes Bálascoaln minero £6, 
altes. -4278 ^18 
de cocinero un asi&tico que sabe cumplir con eu 
obligación, ea oasa particular ó establecimieatc: 
informarán ea Agalla 203, esquina £ Misión, car-
bonería. 4270 4-18 
9 R S R A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad y de mora-
lidad, para servir á una señara ó á un matrimonio. 
Darán ragón Monserrate 145, saguado piso. 
4r<72 4-18 
Üi í A P A E D A de medijina edad desea colocarse de maaejtdara ó pr.re reptar ropa ea case de 
huéspedes. Muralla a. 9, altos de la sastrería. H a -
bla ieglés y francos. 4346 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oociiefo en casa partlcultr ó establecimiento: 
sabe enmpUr ooa sa obligacióa y tieae quiea le ga-
raníise. Informes Cuba 66, bodega. 
4254 4-19 
T T N A C' l i t ' iNDERA peuinsalar, de veinte dias 
U de parida desea colocarse & lecue entera, qna 
tiene buena y abnndanta. Se pande ver sn niño. No 
tiene inconveniento ir al campo y tiene quien res-
ponda por ella. Icformes Genios 2, aitos de la bo-
dsga. 4293 4 1 8 
una criada francesa 
Calvada 63, Vedado. 
buauas refarGnoias, en 
15-6 f n 
Dr. José Yarela Zepeira. 
Catedrático Jefe de trabajos feastómlcos d* la 
Facultad de Medicina. Dlíactor y <¿i"s?ano de la 
casa de Salud «La Bfrnéflca.» Consultas de 2^ á 4f 
Prado S4, c 975 1 Jn 
CSran T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta industria. 
Se ti&e j limpia toda dase de roya, tanto 
de sefiorat como de caballeros^ dejándola 
como nueya, Se garantizan los trabajos. 
Ste pasa á domicilio & recojer los encaraos 
mandaado aviso por el teléfono 630. Los 
teabiijas se entregan en 2 i horas. Espe-
cialidad en el tinte negro* Precios sin com-
petencia. Se tifie un flus Y se arrugia por 
$2.5í) | lirapiario $1.60, • 
D e s e a c o l o c a r s e 
cna manejadora muy cariñosa oon los niños: en la 
misma desea ir con una familia para España una 
joven peninsulur que no se marea. Zalueta 33. 
4321 4-19 
E n A c ó ata 4 3 , a l tos , s e s o l i c i t a 
ana cotiaera para corta familia y que duerma eu 1% 
colocación y que ayude á los quehaceres de la casa 
y que traiga buenas referencias. 
4333 4-19 
CIEÜJANO E S P E C I A L I S T A 
E N P A S T O S F E N F E E M B D A D E S D S S B A 6 1 
Grátifl para mujeres pobres ftxclnsivamenie. lu-
nes, miércoles y viernee, de 12 á 2 San Eafael 70. 
T . 1727.—Grátia para hombrea, marte», jnoves y sá-
bados, en el Dispezisario Tgm&yo (Monte 74) de 3 
á A—Conealtea espedales para ssiaoros. martes y 
Bábatícs. 4150 r218 J a 
Qonflnlías?! laíajaa, msrJsB y «iíér colae fia doce i 
anatro. OniwPa;' C103 im-W S 
franeisco 0. ffarófslo 7 Morsías, 
Abogado y Noiario. 
í F E A N C I S C O S. MAS SANA Y C A S T E O , 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba £5 Habana, 
o 874 l Ja 
4097 26-11 J a 
T o th@ S o c t o s s 
A good, íweet íatelligent nurío, iust comiag from 
Paria spetklng Prcash, G¿rman, Spanib and E n -
glis oíf*r her servícee. Aek fer hf»r at ZalueíaO, 
Eotol B^cvaei—Eoom 89, 4£21 4-19 
Üí í A C O O i N E R a . i ' ü N i N S U L A E de mediana edad y de moralidad, solicíca una cesa partica-
iar ó establecimiento: tiei¿e personas que garactl-
>ien sn conducta, e neha del Norta n. 4, otarán ra-
zón. 4?61 4-18 
S E S E A C O Z . O C A R B E 
una ¿oven penineular da manejadora ó ciiada do 
mano. Tiene personas que r^Sfondín per ÍU con-
ducta. I»f jrmes Inquiai^or 29. 1284 4-18 
T T N A B U E N A C O C I N E E 4. Y B E F O S ^SEA 
\ J peninsular desea colocarse en oâ a particular 6 
escab eeimiento. Baba lietempeñar Mea ©1 tñs'o y 
en muy exacta en el cumplimiento de su deber. 
TUne quien rsependa ñor e:la. Informes Facte iU 
núm. 11. 4g51 • 4-18_ 
ÜN P E S I W S Ü L A E OON B C E N A S B E F E rendas desea colocarse en casa respetable de 
portero, carrero, cochero, cjballericero o encarga-
da de va edifi.io ó casa da vecindad', no tiene in-
conveniente en ir al csuipo y tiene quien responda 
do su conducía. Informarán en Inquisidor 17 ó en 
Cuba 130. 429-3 6-13 
C O S m E E A . 
peninsular sa ofrece para cas* formal y decente: 
tieae recomendaciones. Dirigirse Villegas 81, al-
tos. 42pl 4-18 
üa maquiaisía de inaprenía 
inteligente en el ofioio y oon mushos tji'c. de práo-
tioa, tfcaea eaoontrsr oolocacióa, biea «a esta Isla 
ó fuera de elia. Dirigirse á kv «eeaida de annnaior 
de e;ta pcTiódlco. G 
' B S S O L I C I T A 
un bnea oooiaero ó cociaera de oclcr sen buenas 
referencias. Informan de nueve de la mañana en 
adelanta en Campanario 49. G 
T T N S E . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
V/tea 'nna colocación para un Ingenio do pesa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práotloo en el país, 
tiene personas qae respondas por su con da ota, 
támbiéa ae compromete a fatoilUrr jornaleros pars 
lageaio o ñaca: Informarán ea el Diarlo de la &(a-
riaa; además se solicita ana portería, tiene buenaf 
ÍS arénelas. Aguáoste tg O 
N P E N I N S U L A S D B M E D I A N A E D A D , 
que conoce la contabilidad y •crrespencescla 
comercial, se ofrece an esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dipendiente 
de escritorio, «obrador, pasante de colegio 6 intér-
prete ae hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de «scritoric. E a esta Administra-
ción iúfornarán dirisriéndose á M. O, 6 
á caballero de moralidad vna alta y fr*soa habita-
ción con btlcón 6. la calle. Isfoimss Ban Eafael 48, 
altos. 4271 4 18 
8e vsfadea ua «silcrd osmpletameme nuevo eon 
znnebas de goma y que sin rodar se venás por au-
ee-ntsreo pa?a Europa la señora par» quiea so bacía. 
Tambiéa un fpotón &anoés eos amachos de goma, 
todo i-ueve menos el juego, ua eairito americano 
de mano y ana heladora nueva y grande, 
8-18 
E n Virtudes, 2A, alto¿, haliitaoiones amaeblsda» 
co^ servicio de criado, por 8 y 4 cectesea. E n el 
piso Si? un espacioso apartamento amueblado, ca-
pas para dos 6 más caballeros. 4243 8-18 
XJÍX e l e g a n t e f a e t ó n 
para uno y dos caballos, casi nuevo, eonfaeüe, pa-
tentes franceses, laasa y barra do guardia, de dos 
asientes y uno trasero. Prado B l 
4300 8-13 
Entre Parque y Prado 
E n Virtudes, 2A. un elegante piso bajo, oon baño 
entrada aparte de eriazos, entresuelo, portería 
Dieg ceates. 4247 8-18 
S B Á X s Q U Z Z s A N 
Loa hermosos aHos de la casa amistad 92 & ana 
cuadra de San Eafael. oon todas las eomodidades y 
confort modernos, pisos da mármol y mosaicos con 
galería iatorior, Paedea verse á todas horas: la lle-
va en la misma 42/6 4-18 
una perra de Ttrrasov» de % meses, propia para 
hacer maaáados. L formaráa Bayo 17. 
4SS7 4-20 
F o r a u s e n t a r s e e l d u e ñ o 
ae vaode uaa bueaa pareja de «ast i l es Anos ameri 
eaaos de color dorado y oelines. Igua'meate un ca-
rruaje fami lar de poco uso. Cerro 547, 
432i 6 20 
ekgaate y hermosa hubltaolón con toda asistencia 
á matrimonio ú hombres solos. Giliano 75 Se re-
cibe aviso par» lUvar á domicüio la exo&leníe le-
cha de Ja flaca Purísima Concopoión. 
' 4301 818 
S H A t r ^ W S X i A X V 
es bíjos de la casa Campanario número 33. con 
fiidor 6 dos mases en fjitdo. Para mis ii.formes su 
du^ña en la mism?, 42?3 418 
E n cua tro c e n t e n e s 
so alquilan loe alt*8 de ia esea Hoepital 5, ontre 
Noptuno y Cancordía, con tal», dos tu ir tos, patio, 
cocina, agua ó inodoro, piso» dá mosiioos, eafcada 
indepen- unte. Ití^rman en los bajos, 
4£77 4-18 
las oaaas Pervenir 13, can sala, saleta, tíea caeitos 
v todos los adelantos modernos, y ReviiUgtgedo 29, 
áñaa cuadra de la osizidsi del Monte: i»forme-' 
lDdu8trl8»3, 4íi79 4-18 
TJ. 
recién llegado que conoce la contabilidad y â go 
de francés, inglés é italiano, deso* ooioearse sn ca-
sa de comercio, fábrica ó almac&i p»ra cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse áO'Eaüly 81, restan-
ranr. 6 
"Un p e r r o de l a n a s , b l a n c o c o n m a n -
chas oaaela, ras» Setter, tamsfio grande »e ha ex-
traviado. Él que lo entregue ó de r a a ó a d e é l e n 
CarupancHo i8 A, será gratideado generssamcnle. 
42^6 4 18 
EN L A MAÑANA D E L S A B A D O 15, en la ca-lle de Amargura entre Aguiar y Cab», ee h1--
extraviado na alfiler do oro cea ana mlBiatura ro-
deada de brillantes. A l que lo eatrogve al cajero de 
Amargura 23, ae le gratiñesrá, 4957 4-18 
Híbitaaioaes.—Ea inaustra 128, c»si esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan habitaciones aituebladas, altas y 
bajas y muy vettiladaa, 4 hombree solo ó mí-Mmo-
nio sin amas. Hay duoba. English spokps. 
4281 4-18 
Temporada de bsSos de Madruga 
Las lamillas que desden alquilar eaa&s para la 
tara perada, puedan dirigirse si agenta d*! DIARIO 
DB LA MARINA ea diebo pueblo, qu* lo es el se.fiur 
D. Rafael Aibaiquerqae. G 
P a r a l o s A m e r i c a n o s 
E n Gallano 75 esquina á gan Miguel, se ese^cs.-
tran h«rmoias y frescas bfcblstoioaae á hombres so-
ios ó matrimonios sin niños, todas ooa viste á la oa • 
lie, ea precio módico. 4167 8-14 
S3S ÁLQtrZZiAXV' 
dos accesorias en la csúsada de Gallano n. 2 \ es-
quina á Animas, acabadas do piatni', eoa a (ra A. STI-
mldero ó inodtac, Informar&n Aguiar a, 100. W. 
B . Eedálng. 4149 8-13 
varios mueblas nuevos, eomo «oai esespairaítes. pei-
nadores, sillas, sefla, severas é iañsidad de mae-
bles por qsitares ana case: tambiéa ua donqni y 
uisacüoina franot-ss. Vírtuáaa p. 1. 48(S 4-31 
L^ O ^ U B U r Ó A . Sol 88, entre Aga»eaÉ* y VT-aegas Rcalisaeióii do mueblo», Gran sanido de 
«aoapsiístaa, camas de hierro do lansa y eâ ross., 
lavabos, locadores, tinajeros, sillas, eillones y sofás, 
carpetas, bnfeie* y toda clise de mueblo», todo bc-
rato. 4375 16-21 J a 
Magaííiéo piasíso í m t é % 
es el que se vende en Aniñas 34, ¿o 9x«eloates vo-
ces, ©H perf^eto estado y en mucho meaos de su va-
lor por dASocufar el local. Hay que verlo. 
4207 8&-17 10d-20 Jn 
XJM MAGNÍFICO 
sillón da bérbero y otro para deatUte, ambos de 
hisrro de forme modera a y casi nseves; se vendan 
ea U mlt»d de valo». Amistad 70. 
4531 4-50 
ios i e g l l K pllei 
L E P O S T A D O S D I B E C T A M E S ' E PABA LAS 
P E R S O N A S D S GUSTO 
TINTO Y E L I N C O SUPEEIOBES 
Se expenden*en bocoyes y cuarterolas 
O f i c i o s 2 3 A l m a c é n Víveres 
4295 g-lg 
Loe feoreditadíeitnoa de Lowney's 
eu caj&sá de fantasía de varios tamaños 
propias para regaloa, se venden desde 
20 css. usa basta $5 eu el acreditado 
estableoimie&to " E l Moderno Cu-
bano" , Obispo 51, de Fausiiao Lópei, 
ezclasivo agente. 
O r a n curtido de ricos helados, ere-
tnas y m antecado, 
Mef rencos de toda dase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de k 
c a s a . 
O r a n L ZTJFCH especialidad en san-
dwicJt.* 
V a r i a d o surtido de fru+as, frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, MNTRE VIETÜDÍSá Y NEPTÜKO 
T E L E F O N O 616. 
C897 26d-18 4a-20M7 
m m 
C A T A B R O S CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las cnfemeáaíes | 
aei peefe© se earaa con el prodigio' 
so 
JPJÍI m M oii i i 
DB QÁJSDJJL 
que prepara exclusiyamente Alfre* 
do Péros Carril lo, sn propietario. 
L a T I S I S eneneatra en este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos» 
E5F*he vende en todas las hotioas. 
O K O i alt lii-iJll 
E l 
D S S T E D G T O E DS LOS G i l í 
Preparado por el Dr. Garriclo. 
o IORS 5í?-8,Tn 
a p a c © @n ra 
16 tercios. F o i caoas da segunda y l i tripada 
buena ealiñad. A $20 al bitrer. Paade ymeca 
8K A L Q U I L A E N E L V * D A D O 
«o la calle 1 ? , entre D . y O, en'a L 3 » a . varios 
cuartos y soo*«orÍB8, con agua de Vento, á preoios 
móaicoa. Infirman en la mi»m* j en Aguiar E 100 
W. H . Radding. 4148 8-13 
tó* te* « I ^ Í Í S L U T a r i f a ¿M&"i>i%ac.i*í&ss' 
y t i s . &&yíléti.<&í$.9 y v - ^ a l i U a á a 
í^as A a i m » . í s a 'Psrs?íí©» m-ódi©©»« I&-
93fi ,1 Jn 
PARA EL VERAIiO 
Snte45 
Eealissa un colosa] eurtido de Eopaa pa-
ra sañorss y o&balleroaf y todo lo qne pueda 
neaesitarao para la presente estación. P in 
sea de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalacos pantalonas y saoca i 
oosTiO tos paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preeiosas. 
Objetos de fintasía y de adorno y to-
do cuanto pu«dd necesitarse en ana oasa. 
Secomprín muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios, se «i» dinero 
COÜ módico inturéa. 4U68 13-lSJn 
Fabricados «n el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juego» de o a arto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento d«sde 435 á 3,000 peso*. 
Id . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para coiaedorcs, de nogal, fresno, 
robla ó caoba y inánnolM á sscejer, blan-
cos ó de colorea. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
I n o 





Olegnéctico per el análisis dsl centesída MteBÍs 
sal, prooedlmlsntn que emplea el p?tífes«r litjem 
del Hospital 6t. Antonio ds Paria. 
Consultas de 1 £ 3 de la tarde. LftmpsriT,? ^ 9$ 
altos. Teléfono S?4 cJ0f2 ÍS-S Jn 
Cirujano Dentista. (Con 27 sños de p-ractlce.) Con 
•altas y operaciones áe 8 á 4 ea su laboratorio 
Lealtad a. 63, eawe Ooasardls y Ylziudee. 
9 879 - i Jn 
E Morana, Desvao Eleefcrloista. Constructcr é 
inotalader de para-rayos gisima modirao 6 Etiifi-
ciofi, Polvorines, Torree, Panitones y buques. G&-
raatisanda su Instalación y materiales feepars.-ic-
usg ds les mismos sleado roccaoaldos y probados 
oon el apsraío p î-c mayor garantí?, Inslalacida de 
fcimbrsa eiéoírlooa. Gua¿ro¡j iadloadpjfe*. Tubos a-
orieiioos. Lineas telefónicas por toda la Isla. Be-
paracieaes ¿atada clase do apn-au.-u ¿el ramo olás-
trioo. 8a garautizon todos los trateaj «. Gompoa-
tela 7. S631 £6-25 M 
C O M O A S S ^ 
an matrimoai o reolea LU-gado d é l a Panlrsn'aer 
un& oasa respetable, íiia ae criada de mano ó ma-
nijaábra y ¿I rte portero ú otro cargo atiá'ogo. A 
ftir posiule quieren eolocaroe juntos. Tienen mny 
buenas referencias y isfi exaeíou en el cumplimien-
to de su deeer. Informes Cemposbeia luí}. 
42̂ 7 4-18 
T J n a s e ñ e x i t a i sagissa 
que no habla espaCol-, so efreoe CIÚO instliatris. 
Xiaa rsisóa en EitreJía E3i.msro.83. 
4299 4 '8 
Jojeria m de 14 j 1$ k m - . 
G A R A N T I Z A D O S , 
Teiisoa eompletoa eon pie-









Medios ternoa I d . . 
Areíea-csadadoe 14 
Sortijas id 
Prendedores id , 
Gargantillas i d . - . . . . . . . . 
Fulseraa uua i d . — . . . . . . . 
Dijes portadichas i d . . . . . . 
Medallas esmaltadas i d . . . 
V i s i t e n © s t a c a e a q u e o í r « o « l a 
v e n t a j a ,i.s t e n * r todos s u s a r t í c u -
los rnaaroades e o n s u s p r e o l o s . L ia 
e n t r a d a e s l i b ¿ e á t o d a s h o r a s del 
dia . 
I Ja 
uaa criad» ¿e mano, blsaaa qne tenga buenas refe 
rüEciíiSi. O'oispo PS, 
4296 ' 4-18 
Frfeie ipe A l f o n s o n ú m . 2 , l e t r a F . 
Se neciealtan dop mucbaoboii do ''S á 15 eñoa. Tie-
nen qae traer boeaas refsreacias de lo ooatrario 
que no se prasentftr, Í2S7 4-18 
D H B S A O 0 % ^ a A M S É i 
una cir<and»rft de uft mes de per-da coa buen* j 
ab"Helante le«hí; tiene quien redonda por ella. 
ItíurmATáa San Líza io número 273. 
4252 4-18 
se solicita uaa cocinera, que sea formal, para nna 
corta familia, 4290 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
le siete meses de parid», desea calocarae á lecho 
entere, la que tiene fcueaa y abundante Tieae 
quien la garaatiie. ínformfs Lamparil a f9, por 
Beraaza, z^pateifía. 4v82_ 4 18 
ana criada de mano, q re sepa tu obligación. Pu-1-
do die* pesoij pista measuaica y lev&do de ropa, 
8an Láaaro J51, bsjos. 42S8 4 18 
XJna j a v e n astwfians?. 
desea colocarse de criada íie manoi;! es mpy prío-
;lca ec el esrvlcio y fcievié mjjy baeñaa reccmtada-
o'onet: info.maa Morro n. 24, 
4280 4-18 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en establociroiesto ó esoa particu-
lar: sabe desempcBir blea el rfloio y tiene quion la 
garantice. Informes San Joié 7¿ 
i l U 4-18 
B E S O L I C I T A 
E n S;nta Catalina eaqu'na á Dominguer, Cerro, 
una criada de mano blanca ó de co or, para un ma-
trimonio, qae tanga quien la recomiende. 
4?59 4-18 
U n p e n i n s u l a r 
desea OBl carso de criado en una buena cas?, sabe 
cumplir con BU obiigaoióa y tiene buenos informes. 
O'Reiiiy 82, esquina á Villegas, daráa razón. 
4258 448 
U n a | o v © * i p e n i n s u l a r 
áesea colocare de criada de msno ^ m a a e j s á o í a 
Ss cariflosa con los niños y tí asa may but n cáyáo-
ter. Tiene quien responda por ella, i j j 'orm^ San 
J osó a. 120 4210 4 -18 
f T Ñ ISJDJVIDÜO P R A C T I C O E N iCOKTA--
%J bilíc«.<l y een p'at0o¿fĵ  oaa lo garanííeea se o-
*eee para tenedor do m&tó' ou|ilc;nief cesa de 
ftcmercio ó industria. Informarün eá óbíapo 3^5, 
aamUerlia nabanea. lá-
SS 8 0 L Í Ü I T A csiber ol p^radeie de D. José Vai), para asuntos qasle interesan directamea-
« ; saa dos hermanrg,'.Pre.aoisoo y Jaan, le eupli-
ean sa dirija por oerreo á la oalip del Sol a. 39. 
También tigradbceremcs £ las personas gae tpagan 
•ono j'mieüto ñe su resid&acia nos lo co'maalqaea. j 
i l l í ^-U 
O K D S s B A S A P S R SJ . D O M I C I L I O A « -
Otnal de D. Antonio G *roía López, natural de 
Paedo, Asturias, para c- raunicarie t^jiutí p de fa-
milia quo le laie-esaa. Dirigirse A D , Maaae ^íarr 
tíaez, íadepeadenoia 24. i aî ta Clara, ó é la Ad- ! 
mialstraolón del DIARIO c 1Ü60 13-12.Ja 
l^ílguo de )A Habana, fael ito crlanderaa, eriadftí. 
íoelceros, m^aeiadoras, sosl oreraa. eoetnaroíi, cria-
ios, cocheros, Borte?os, syu4ante(s fregadores, 
partidores, trabajadares, dapeadieatee, casas ea al-
.iuil=ír, diaero ea hipeteoas y alquileres; esompra y 
fenta do Qtasa i ancas.—Eí/iiue Galisgc. Aguiar 84. 
S83S 23-1 J 
Se compran libros da todas olacea en Olijpo 83 
librería. tíM 4X8 
g Y i e j o s 
Be compran en Ajjuaoate 77, á doa certa-ios li-
bra, 0 1045 alt í6 7 J n 
Cobro de cargaremes, eertiflcadoe de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
habares personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por e) 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. « 8 1 8 alt 30-1 My 
E l surtido qae ha recibido la ra3a áe 
Borbolla es verdaioratnente escraordina-
rio, tanto sn la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Eepetleionea á minutos oro 
d e l S .̂tes desde, . . , $ 90-00 
Id. á cuarto £d. 75-00 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
Cambien de Ia marca J . Bof bolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id . tenedores. . . , 7-50 oro 
Id . cucharas . . . , . 7-50 oro 
Id . cuch&ritas. . . 4-00 ero 
Id . cuchis, postres. 8 00 oro 
í n . cucharas y tene-
dores para poatres.- 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaeicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa 
ra llevar al colegio á precios oaratíeimoa 
V i s i t e n e s t a o a s a quo o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . I^a 
e n t r a b a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
Borbolla, Compostela 58 
' i» 1̂ 16 U a 
Carneado alquila casitas á $12 75, $15.90 y $17 
oro espafiol ea la cai.e 7? esquina á H . detrás del 
juego de pelota. Informes en R i Escáada'o. 
8309 15-4 J 
m 
A Id plata oon inernataoio-
nes dQ: oro íd I . L . 32-00 
27-00 Id. aaero id . - - - - . = - - . 
Relojes 'eop égiatil íj)» 7 gra-
bados ld , - - . » , , „ .^S:o . , ! . i> .0 
Id . de plata i d „ „ - . . . . . . . S-25 
Id. de iáceio i d . , . . , , . , . . 3 00 
' Id, cronómesroe marea 
Borbolla id „ . ,a 4-24 
Id. da pared para saloDea, 
afrmedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la ezacti-
tud ,̂ 9 su marcha dee<lo...., 4-24 
Ademas k»3 u^y gue dan la hora OOD 
canto de diversos pajares íK*sáa 15 has-
ta 90 pesca, 
V i s i t e n e s t a c a s a qu© © f r e c e le 
vffinjgja de t e n e r t ó d o s s u s a r t i c u -
l e s EftarcáéioQ (¿sn s n s p r e c i o s . 
e n t r a d a e s 11 tere & vedas h o r a s del 
d i a . 
Hay un surtido poeitlvamente complete 
7 para Batigfacor los gastos y capricho* 
aiáa delicados. 
Par sillones d e s d e . $ 8-00 
Id , ailloncitoa id 4 24 
Sofá i d . . . . . . . . 7-50 
Mesa i d . . . . . . . . 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanas id. . . . . . . . 15-00 
Cunas preoioesi i d . . . . . . . . 7-50 
Y otra* muchas novedades quo el públi-
co puede admirar eada v « 8 que quiera. 
Jueguitos para cuartos, 5 piazae, fabri-
cación fraticeea. 
Sillas, silloneí y sofás para ealac, fenté-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a que o í r © c e la 
v e n t a j a d© t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c@n s u s p r e c i e é. X«3 
e n t r a d a e s l i b r e a to-a^a h s r & s de l 
dia# 
Amatad LÚ atra 69 43:6 8-19 
d ŝ tenq-toj d.; hieno s-i perfíOt> «íaáo, da 
pipas de c&bida, ua ariete y subiríae: lofamn l̂i, 
Cerro Atccba. a 1 4 87 8- 5 
C U A D R O S Y O O L Ü M Ñ A i , • 
De lo mejor y mas elegante para adoriio 
de da aalafl, salones, antesalas, comedo-
ras y alcobas; pues h í-y surtido eépl^l-
do, tanto en pinturas al oleo, como ea, 
grabados en acaro. 
L a existencia de oolumaas, Jarras y ja-
rrones do márffioiaa, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y máa hírmoso que 
ha iut.w^ vuen gasto. Preeioa alai-
canco d? tolas las fortunas. 
V i a i t e a e s t a c a s a que ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s ariiea* 
lo s m ^ f c a d o a c ^ n s u s precios lis 
e n t r a . a . e s a b r a á todas horas da! 
d ia . 
o 10!» 1 Jn 
5£ 
E l A n ú n d e l P r a d o . 
Gran depósito de tabacos y cijarroj. 
ATJSO 4 míe favorecedores f al p4'>li:!3 en ge ten 
que acabo de ¡r&sibir an oonjpíéfo íun i io óelu 
prinoipfcles ma.i'víss VenUs al pr>r m-yr,r y asoat, 
kSTGtmi eaitido de dulsaría y ooüátaríi. 
C 1031 Í6-1 Ja 
un buen piar© de poco uto, Crespo 
horas. «803 
5p; á todcs 
4 19 
I T B M & m i * 
en Bf «.rlaaao, callo de San Audzéj n 18, á ios cua-
dráis de la estscióc, uaa bamosa oasa de roampos-
teií» y tt¡st con portal, *»,la, camoáor, seis casrtos, 
ecciu», deí-jj-n»* y un gFs.n patio enlosada, ©1 pko 
es d« los» üa& de la ll&msda do n^mburgo: se dá 
ea módico precio. EJ la niúiai o^lle SÍ a Andrís 
aiisíero 155, daiáa raióa. _ 
HGi ? 4-21 
Q I S * ÍNrEEVANüION D E üOÍ^E. 'JOl i 8 l 
k^yfnde an» osí* en Jeiú? del SJáaíe B. 300, de 
mamposíerí» y t«ja:~ iiaae'sale, ooái,odor y 4 onai-
toí; ao raoonoes grüvíxaeaíí; iDÍorsaaráá «a el 
Por tener quo ira? 1» fsmilla pars E f a ña es vea-
de us» partida de íEusbies de casxt* y ooiaídor, 
todo* en íi .mesfe eê sdo y ea*l nsevea í ..fymaii,n 
á toáas h^r^s su ed estsbJeoimissto de pe'cteria E l 
E-.CJtiito, siiaa^o es la calí» de Ner.tcíno esquina fe 
Agui'a. Ta éf»ao 1222. 4»43 4 18 
Cnartei Central de isa BorabeíO 





G0 3 R H VIEJxí—Se cohipra oj?br¡?. brf nco, la-tón y toda clase da rr-etaisa, hierro •ic|b, tra-
pos, papel y SBOOS viejos é ios precios iaa? (íltes de 
plísz» — F . B. Hamel, calla de Haatel t a 7, 9 y 11 
T«léf. l i?4 Direoeióu í^.ígx-áíii;* Haiaei Correo 
Apavtad» 231»- SffiSS . . «ie 6 J 
C@bre y h i e r r o vi@|© 
Se conipra cobre, bronce, latón, metal sempena, 
ploino. Bino y bíorro ea pequsñsa y grandes parti-
das; pagamos las preoica más altos, y ai contadu. Éa 
la mitaia ee venden, cuadrados, cabillas y iuo^rí» 
de Mmo,—J. gcomidt, Sol 24. Teléfono m . 
s m I6ÍW ]B 
EN $^.000 S E V S ^ D S ÜHA E L E G A N T E nso'lerEa d-i alio j bij », aírca 6<¡ la .Plfti» 
dol Vavor, gasa? opgss err; y er 50 f'OJ peso* 1*0 
cebellfrlaa de tierra enparior, t t íre Q-iinee y 'Aan 
Nicoiá», fraudes poírsro», monte», agoadt», 15 00^ 
pelmas y frnt»l««: oon'-ai?o y plazos Eelna 2, ca-
ea de cambio, d« once ¿ ooa 48.6 4-'0 
C í í A P 9 D E « A Cá|ÍTIM!5E;A 
en paito céntrico qaa se da 6 prnfeb* $'.500, una 
sala de etqaint qua no paga a'qa'ítr OT̂  ptssos,. ur.a 
sala ea 650 U , una ds primera 2J0J id., otra í.20i? 
id., un gras café y billar fi 600 id , das kioiccs pú-
blico* se dan berstes. C«fé Centro Gtüego, Dra.-
¡r&neo y Piad? de 7 4 10 y de 2 ¿ 6 P. Sáaobe». 
? • 43x3 4 1U 
3^:TJEIBII£EIS 
Camaü, pianos, relejes, e-spejas, lámpa-
ras» »liisjA8 y objetos .de faal&^'a, se ven-
den aruy barates e» íá cas i dé'pi Mismos 
Ka Pej&a* Animas 84, y éa la mnebkrla 
t a y i ica iBa, (íaííBB©n. §9. Tsléfoao J405, 
Hay ageacia de mué&ém* Se íisoen rísjes 
al eaiape. i l S l iS?ÍS 
'•3. Ĵt- - <;-ii».:f;fi,; í 
feíion ínstáiata 
por las PíLDOÍíAS 
5|aiB,iOSlGDÉÍ1Sisisbí(i(lclaAcad' ¿eBsá», SS.'oi 
En Ul HABANA : JOSÉ SAERA 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de la 
' por ios S J í ^ M . B ^ ^ t t 
M Dr MAYER rfe Paris (UceRciado-eD-CieDcias) 
EMCBO agnado cor la Acaúraia a mitM, 
En LA HABANA : J O S É S A Ü R A , 
MI Unico Aprobado 
por la AGAD. de MEDICINA de PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOSOSI?, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — I€2EiJir e l Verdadero, 
¿5 Í4t, £lue des Beaux-Arts, Paria. 
para el Alumbrado 
DOMÉSTICO £ IM0USTRIÁL 
Wt&fi'Jhl. de conocimientos prácticos v 
tamas de los aparatos de prüducciónrmaaj 
dado gratis y íranco, por •• i. 
D E R O Y Hijo IVIayoP, Constructor, 
?í h 77, ruó du fhéAíre , PARÍS. 
Si veade ua ieírewo m la aalle de U Concordif. 
esquina á Mi<?<:ué3 Gouzí.'es, oon 1 o00 vsras p í s -
na?, libre de grnvftmen. iaformairá tu tíu<»Co Ko?-
eideres 4. B. di 3 ¿ 5. 43í 6 4 13 
VMM'DM 
por tener qie aussní-reo en dneñ i una vidrieTa de 
tabacos y tiagarros, tiene looai progio rara estab'e-
elmiento ó Emilia ^ a-alia 84, e nre Pristo y Ví-
llígas. i 7 ó ' J5-18J,I 
1$ crss calle de la E icoranza a. 130. 
jtiíVmaráSp i 'M 
oasa «h SS^ZcOS, S S , Boulevard Mont 
TOUAtJ F A R M A C I A S L A S 
Estas piidoraa con Base do Extracto rio Elixir del 
O'í'GUItrl-IE? se; emplea c o n - é x i t o - e n las e n í e r m e d a d o s ( 
Hígado, del Esiómaga, del' Úornún, 'Sofq, fátimatlsfíiifü 
Palúdicas, f Pernlolosús, la GHppa, 6 Infiiíénzai l todas iaa 
rueda des ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Sül GAGhHljo, r deIael, 0, r.(le-Greneile^Sí̂ rsiaiii, 
y en todas las farmacia} 
la mhiaa 
418 Jn^preata y fístpreotlpi^ del Q | i B I 0 P i S ^ l a l i l i \ ^ ?ilaotií / JTa^nü^ 
